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bte este horrible d^sastro 
. hacen Inglaterra y Francia ? 
í esfuerzo supremo han reaU-
a.vudar a salir a su alia-
. ventura del trance de 
íeríe en que se encuentra t 
j ^ n o ha tenido aliados. 
5 los momentos en que el 
do entero se conmueve ante 
desastres rusos; cuando de 
jpes dicen que solo un mila-
«aede salvar a Varsovia, aña-
Cl cable inglés que "eu el Oes-
reina tranquilidad completa. ' 
¡Es que Inglaterra y Francia 
pueden hacer más que lo que 
¡ oed i <lue « o ^ r ^ 1 1 «raves 
si saliesen de sus trincte-
í 
Entonces i por que cacarean 
no quieren oir hablar de paa 
ita que no sea aniquilada Ale-
at 
la primavera, qne ya pa-
*to<io se iba a arreglar. 
Mr. Kitchener reclntaría un ml-
Jón de hombres. 
Francia reforzaría su valiente 
ejército. 
Los rusos, pasados los Cárpa-
os irían, come una aplanadora 
umensa, arrollándolo todo por el 
imperio austro-húngaro. 
Y al fin, todo eso se convirtió 
i humo. 
Solo los rusos pelearon Drava» 
mente, hasta ser vencidos, s!n 
nadie fuera en su auxilio, sin 
se realizase el más mínimo es-
fuerzo para obligar a los euemi-
que los aplastaban a debilitar 
líneas de combate, para co-
rrer en auxilio de las trincheras 
del Oeste. 
¡En el Oeste reina completa 
tranquilidad!" 
¿Qué diráu los rusos, destroza-
dos, aniquilados, invadidos, des-
pués de haber peleado como leo-
nes, al leer esas líneas? 
¿•Se conformarán con las car-
tas ouriosísimas que Liborlo di-
rige a E l Mundo, según las cua-
les la pérdida de Varsovia. capi-
tal de la Polonia rusa, no signifi-
ica nada, no tiene importancia 
alguna, porque "ya es sabido que 
toda plaza sitiada ¡es plaza gana-
da," y porque también Napoleón 
fué derrotado en "Waterloo y Es -
paña, en Carabobo, Boyaéá y 
Ayacucho? 
No lo sabemos; pero es de te-
mor que los pobres ruso-5, «jue los 
heroicos rusos, que los abandona-
dos rusos no estén muy dispuestos 
a divertirse con esos chistes de 
Liborio. 
Por aquí, a millares de leguas 
de aquella gran carnicería huma-
na es muy fácil consolarse. Toda-
vía ayer nos preguntaba un cc-
municante anónimo si saManio.< 
qué tanto por ciento de buques in-
gleses torpedeados, en una sema-
na, correspondía a los que en ese 
mismo tiempo habían salido, sin 
novedad, de Inglaterra! Muy pe-
queño, quizá no llegue al uno por 
ciento, si hemos de creer ciega-
mente la noticia amañada que, 
para sugestionar a nuestro comu-
nicante y a los que piensan como 
él, trasmitió recientemente el ca-
ble inglés. Pero aún siendo as' Olo 
parece poco? ¿Pensaría lo mismí» 
nuestro comunicante, si, en \ez 
de entretenerse en escribir anó-
nimos, tuviese que ir a burdo de 
esos barcos ingleses que Cunstan-
temente están jugando la hom-
ble lotería de la muerte? 
Una observación para termi-
nar: la noticia más grave y más 
transcendental de hoy es es+a» 
"Sólo un milagro podrá salvar a 
Varsovia." "Reina tranquilidad 
en el Oeste." 
E l J u z g a d o d e S a n c t i -

















n a c a r t a d e l D r . C a n e l o . L a a d t u a -
c i ó n d e l G o b i e r n o . U n i n f o r m e 
d e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
Vaúmos dedicando preferente aten-
ía a los incidentes a que está dan-
«lugsur la controversia, producida con 
jwwp de los sucesos luctuosos de 
Spíritus, y con toda imparcia-
^ reproducimos documentos y da-
808 tóormes para que los aprecien 
aiMtm lectores. 
115 t F E G T O S D E 
U S E S G U E I U S 
Wendo las señales de los tiem-
^ tío podemos menos de advertir 
«ectSrCada intención que abriga el 
C s I T V 6 hacer difícil y hasta 
fien r a tarea fecunda que vie-
ftfif.iv do los colegios católi-
*antft ? de la sociedad cubana. Y 
de es? nifs se patentiza la gratitud 
toelfl? mi?n?a sociedad hacia las es-
to» j ^^ io sa s , tanto más se yer-
í^uraS1100 el espíritu antagónico, 
"«raciA SOcavar «i obra de rege-
llos qu*1 ^0clal- No somos de aque-
n̂do i Ven en el siSl0 décimo, ce-
lamet Ia? 0jos a los adelantos de 
Viasr a y al V ™ ^ 3 0 de las eajnog ' Pero» o mucho nos equivo-
W t^0 ê os interminables ditiram-
'«Píritu H P0R EL LNTERÉS 0 POR EL 
inopia Eectn a la m0(ler"a pe-
al?o disJ3!1 eTlcaminados a otro fin 
**** del (íue Proponen como, 
k en f"5 desvelos. La rectifica-
b a Bri !!letodo de tal o coial es-
^suscp^íf5 las mejoras de que 
^'ares algunos colegios par-
^ dfto« ̂  n^mero de los cen-
eü de dtil E8tado' es alK0 fá-
f^icio mediante un poco de 
t̂ad v j 01TRO POCO buena vo-
f̂ aoco H ' • REPETIMOS' NO ES ESE 
Sporá^r6 Clertas Propagandas con-
¡«ñanza a toda costa es la en-
^ios «P C6mo 6808 Planes sec-
S8 ,aavení?an con las necesida-
des Bofi1̂ 01011 cubana y con los 
T y edi^08 por r e g i o s patrio-
r1 íesiM 0res del Pueblo cubano 
1,11 ,,esados como Várela y 
• J0' ES PARA esotros 
% está a ¡descifrable; pero el he-
íí?10 ^ I 2 ^ v e s Preci80 aA-
^^ciag ^as sus ominosas con-
^ a la seeunda) 
He aquí una carta expresiva y lau-
datoria que ha enviado el honorable 
señor Secretario de Hacienda, don 
Leopoldo Canelo y Luna, al alcalde 
Municipal de Sancti Spíritus don Ma-
nuel Martínez Moles. 
Dice así: 
"Secretaría de Hacienda. 
Particular. 
Habana, Julio 14 de 1915. 
Señor Manuel Martínez Moles. 
Sancti Spíritus. 
Mi estimado amigo: 
Recibí oportunamente su apreciada 
de 3 de los corrientes, no contestada 
antes por haber tenido asuntos absor-
bentes entre manos. Me explico que 
no tuviera usted tiempo para venir 
por esta su casa o por mi despacho; 
aunque lo sentí, porque me privé del 
gusto de compartir con el amigo las 
tribulaciones de los días de prueba 
por los cuales ha pasado. Confío en 
su promesa de que tendré el gusto de 
verlo cuando vuelva por esta capi-
tal. 
Me he ocupado del asunto que a 
usted interesa, y puedo afirmarle que 
no hay en ía Administración, desde el 
general Menocal y el doctor La Guar-
dia, Secretario de Justicia, quien no 
comprenda la graveaad de la situa-
ción creada por la violenta muerte de 
Judas. Con fecha 7 de los corrientes, 
es decir, hace hoy una semana, se 
dirigió el Secretario de Justicia al 
Tribunal Supremo, por conducto del 
Ministerio Fiscal, para que se trasla 
al Juez Meruelo, invocando al efecto 
el artículo 87 de la Constitución y el 
96 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
Comprendo su estado de ánimo, pe-
ro no por ello perderá usted su sere-
nidad de juicio. Aquí causó a todos 
excelente impresión su presencia y 
actitud, mereciendo el mejor concep-
to a cuantos le trataron. 
Le tendrá al corriente de cualquie-
ra novedad que ocurra. 
Guyo affmo. amigo, 
Leopoldo Canelo." 
He aquí ahora pr.rte de un escrito 
del señor Secretario de Justicia al 
Supremo relacionado con el juez se-
ñor Meruelos. Después de delegar en 
el cuerpo de Fiscales para esa peti-
ción, le dice al Fiscal del Supremo: 
"Y entiendo que procede el trasla-
do, por lo menos, uel Juez Meruelo, si 
es que el Supremo de por sí no esti-
ma conveniente aplicar una penalidad 
mayor, por las siguientes razones, que 
a mí me parecen indiscutibles: 
"El principio fundamental que in-
forma nuestro sistema de Gobierno, 
y sobre el cual descansa todo el or-
den de la República, es la coordina-
ción de poderes; unos a otros ise 
completan, unos a otros se sirven de 
(PASA A LA ULTIMA) 
U n h o m b r e j o v e n q u e s e d e j a m o r i r 
d e i n a n i c i ó n e n l a c a l l e . 
Hace días, ocho o diez, apareció 
en los portales de nuestro edificio, 
en el frente de las oficinas de la Ad-
ministración, un hombre joven aún, 
alto, afeitado, robusto, aunque con 
marcadas señales en el rostro de su-
frir enfermedad o miseria. 
Su traje era modesto; no muy usa-
do, pero sucio. 
Su aspecto y su ropa lo hacían apa-
recer como la de un trabajador que 
desde hace algún tiempo vagaba sin 
destino, o salía de algún hospital, y 
daban a entender, también, que en 
reciente época anterior llevara una 
vida de obrero o campesino. 
Aquel primer día de su aparición, 
ya noŝ  despertó hacia él curiosidad 
e interés. Toda la mañana v toda la 
¿Loco, suicida, nostá l -
gico? Una so luc ión 
ideal y peregrina. 
gar. Al medio día el hombre no ha^ 
bía interrumpido ni un momento su 
camino. 
Con frecuencia hacía un cigarrilb 
con solo papeles de periódico y fu-
maba. Estaba má? pálido, más oja-
roso. 
Nos acercamos a él movidos de 
compasión. Por un momento alzó los 
ojos hacia nosotros. Había en su mi-
rada vaguedad y recelo y sin contes-
tar a nuestras preguntas continuó su 
caminata. 
po que cerca de él comentaba su ac-
titud, el hombre triste y silencioso 
continuaba paseándose, infatigable e 
inmutable. 
A veces su rostro se tornaba ca-
davérico, vacilaban sus piernas y 
permanecía unos segundos recostado 
con un hombro en la columna. Lue-
go, continuaba la marcha. 
Al tercer día, con voz imperativa, 
amenazándolo, conseguimos que ad-
mitiera unas monedas. Las cogió con 
un gruñido de protesta. Y se alejó 
por la calle de Teniente Rey. Lo se-
guimos^ Torció por Monserrate, y 
volviendo a todas partes la mirada 
con recelo, enterró el dinero junto 
a la empalizada del teatro Colón. 
A los pocos • momentos volvía a 
1^ 
míiuüiiim*} 
FUEGO A BORDO 
Londres, 21. 
Según un despacho que se ha re-
cibido de Durban, se ha declarado un 
incendio a bordo del vapor "Benalla,*' 
que salió de Londres para Austria 
con 800 inmigrantes. 
Ha salido el "Otaki" a prestarle 
auxilio. 
NUEVO MINISTERIO RUSO 
Petrogrado, 21. 
En breve se someterá a la «m/ri-
deración de la Duma, un proyecto de 
Ley, creando un nuevo ministerio de 
Pertrechos, el cual tendrá poder de 
inspección sobre todas las industrias 
que se hallan al servicio del Gobier-
no. 
PRISION DEL SECRETARIO DEL 
CARDENAL MERCIER 
Amsterdan, 21. 
El periódico "Tyd" anuncia que cl 
Secretario del Cardenal Mercier ha 
sido sentenciado a varios meses de 
prisión. No se dan detalles. 
344.749 CRUCES DE HIERRO 
Amsterdan, 21. 
El periódico "Koelnische Zeítimg*' 
anuncia oficialmente que desde quí» 
empezó la guerra se han conferido 
344.749 cruces de hierro, calculándo-
se que con tal motivo se han fabrica-
do setenta millas de cinta. 
LA RENDICION DE GORIZIA ES 
INMINENTE 
Roma, 21. 
Una persona que «e ha refugiadoí 
en Udíne, procedente de Gorizia, dicee 
que la capitulación de esta últim* 
ciudad es inminente. 
LAS PRIMERAS GRANADAS | 
Berlín, 21. 
El Slinisterío de la Guerra infor-
ma que las primera* granadas ale-
manas han caído ya sobre laa de-
fensas exteriores de Varsovia. 
El Kaiser ha llegado al Cuartel Ge-
neral del Feld Mariscal von. Hinden-
burg. 
La Kaíserína,, a su vez- saldrá eE 
viernes para Posen con objeto de en-
trar en Varsovia al lado del Empe-
rador Guillermo. 
(Pasa a la última.) 
F r a c a s a n l a s g e s t i o n e s 
e n t r e l o s c o n c e j a l e s 
y e l D r . R o i g 
R a r a v e z se s ienta en unos travesaftos de h i e r r o y lee u n rato.... 
tarde estuvo paseando silencioso y 
cabizbajo, en un pequeño espacio de 
los portales Ni un momento inte-
rrumpía su paseo. No alzaba del sue-
lo los ojos. De vez en cuando se di-
rigía al café de enfrente, tomaba un 
vaso de agua y volvía en seguida a 
nuestros portales a proseguir sus 
paseos cortos, lentamente, silencio-
samente. 
Por la noche durmió pocas horas 
entre unas bobinas de papel. 
Al día .•i£,'JÍonte, al amanef ur, ya 
estaba paseándose por el mismo lu-
Transcurrió la tarde en la misma 
actitud. Varias veces pretendimos 
hacerle que nos prestase atención 
Inútilmente. Solo pudimos arrancar-
le estas palabras: 
—Déjenme. No quiero nada. 
—¿Pero usted no come? No pue-
de seguir así. Tome. 
Y le ofrecíamos dinero. 
—No quiero nada,. No tengo ham-
bre. 
Con las manos cruzadas sobre el 
estómago, con el mismo marchar, 
acompasado, innmutable ante el gru-
nuestros portales y continuó su pa-
pe<. . 
Ot' - día, otro más. Igual actitud. 
Mayor demacración en su rostro. 
Más chupadas sus facciónea Las 
cuencas de sus ojos iban hundiéndo-
se y extendiéndose el negror de sus 
ojeras. 
Siguió rechazando todo intento de 
socorro. Ya no protestaba con pala-
bras sino con gestos. 
Dimos parte a la policía, creyén-
dolo loco. 
(Pasa a la tercera plana) 
P i n a r d e l R í o n e c e s i t a 
r e m e d i o s u r g e n t e s 
E l t a b a c o m e r m a , l o s o t r o s c u l t i v o s d e b e n c u i d a r s e . 
E x p o s i c i ó n al Sr. Presidente de la Repúbl ica . 
Todas las gestiones que se venían 
practicando para resolver satisfac-
toriamente el conflicto surgido entre 
los concejales y el Presidente del 
Ayuntamiento habanero, han fraca-
sado. 
Esta tarde se celebrará la sesión 
extraordinaria pedida por la mayoría 
de dos ediles y en ella, hemos oido 
asegurarlo, será destituido el doctor 
Roig. 
Había la creencia de que no llega-
ría a haber "quorum" para la cele-
bración de la sesión; pero esta maña-
na se ¡había desvanecido es» esperan-
za y todos opinaban en el Ayunta-
miento que concurrirán al acto mayor 
número de concejales del que exig3 
la ley para estas cuestiones. 
Según nuestras noticias, el doctor 
Roig no concurrirá a presidir la se*. 
;ion de esta tarde. No obstante y aun-
que parezca anómalo pilantear cues-
tión de confianza a una persona au-
sente, sabemos que los concejales pro-
testantes están decididos a dejar rá -
suelto el asunto con la destitución: d.e¡I 
docor Roig. 
El Jefe del Partido Liberal, doctor 
Alfredo Zayas, ha enviado a los con-
cejales de esa filiación política una^ 
interesante comunicación con. las s i -
guientes bases: 
lo . El Partido Liberal ext los ac-
tuales momentos gestiona la unifi-
cación o inteligencia entre los gru-
pos de ese matiz, y es el incidente; 
surgido, si se lleva adelante un mo-
tiva indudable de desgregación, poc 
fPasa a la. última.) 
u n n i ñ o mu-
D O D E K I O F O -
B I A . F A L L E C E 
En el tren de pasajeros que, pro-
cedente de Jovellanos, llega a esta 
capital a las seis de la tarde falleció 
ayer, minutos antes de entrar en la 
Estación Terminal, el menor de ca-
torce años José Cueto que se dirigía 
a esta capital, acompañado de su pa-
dre y del vigilante Antonio Rodrí-
guez, para aplicarse el suero antirrá-
bico. 
El menor Cueto había sido mordi-
do por un perro hidrófobo hace más 
de cincuenta días en el pueblo de 
Jovellanos y venía para el Hospital 
número Uno enviado por el Ayunta-
miento de la citada villa. 
A propósito de este suceso pudi-
mos escuchar en el tren en que el 
menor hidrófobo era conducido, las 
más justificadas censuras contra las 
autoridades locales que solo presta-
ron atención al niño mordido cuando 
ya había sido atacado del terrible e 
incurable mal y que sin ninguna pre-
caución de las que son aconsejables 
en casos semejantes fué embarcado 
en un departamento de tercera ates-
tado de pasajeros, quienes se vieron 
precisados a hacer el viaje con la 
pena y con la alarma consiguiente 
al ver que al pobre niño atacado de 
las convulsiones y del babeo propios 
del mal horrible que lo mataba. 
La Comisión de Ferrocarriles por 
su parte entendemos que debiera dic-
tar alguna regla especial autorizando 
a los Jefes de Estación y a los con-
ductores de tren para no admitir en 
los coches de pasajeros a cierta cla-
se de enfermos que, en el caso a que 
nos referimos parece que el Jefe de 
Jovellanos y el celoso conductor se-
ñor Porset no pudieron impedir el 
embarque _ del desdichado hidrófobo 
por no existir ninguna disposición le-
gal que les autorice para ello. 
'O Honorable señor Presidente de laO 
República. 
Señor: 
Una vez más tengo el honor de 
dirigirme a usted, siendo en ésta co-
mo en las anteriores ocasiones en 
carácter de Presidente de la "Aso-
ciación de Cosecheros de Tabaco de 
Vuelta Abajo," antes como ahora 
en cumplimiento de uno de los debe-
res de ese cargo,—que asigna al que 
lo desempeñe una constante atención 
en pro de nuestros intereses genera-
les agrícolas—, y siempre confiado 
de buen éxito, por virtud del vivo 
interés por usted en todo momento 
manifestado en favor de las clases 
productoras del país. 
S E S U S P E N D E E L 
C A M B I O D E L O S 
P l 
Nuestra Asociación, aunque sea 
principalmente tabacalera, es en su 
esencia y por su amplia finalidad 
una Asociación de índole general 
agraria, tanto por efectos de la ín-
tima concatenación que tienen entre 
sí los elementos que integran la r i -
queza agrícola como por no existir 
en nuestra región una Colectividad 
reglamentada que tenga en lo agra-
rio esa expresa representación ge-
neral. 
Así, la Corporación que presido, 
cuando adoptó el acuerdo de consig-
nar un voto de gracias para cl Ho-
norable señor Secretario de Agricul-
tura, por su actuación favorable al 
desenvolvimiento general de nuestra 
riqueza agrícola; cuando acordó feli-
citar a los Representantes señores 
Wiñ'edo Fernández y José M. Co-
Üantes, por sus gestiones encamina-
das a conseguir de la "Ley de Wa-
rrants" y la de "Emisión" la mayor 
suma de beneficios para Vuelta Aba-
jo; al acordar el establecimiento de 
relaciones, en propósitos de mutua 
solidaridad, con las Corporaciones 
análogas a la nuestra; al apoyar la 
solicitud de varios agricultores y co-
merciantes de Las Martinas, para 
que la Compañía Almidonera Cuba-
na establezca allí una fábrica de al-
midón, y en otras muchas actuacio-
nes de esta Directiva, siempre tuvo 
amplitud de miras, en intonto de 
practicar saludables gestiones en 
favor general de la riqueza agríco-
la de esta empobrecida región. 
(Pasa a la tercera plana) 
| El Jefe de la Inspección domicília-
l ria Sanitaria ha consultado a la Jefa-
i tura local de Sanidad si se podía sa-
guir recomendando la sustitución do 
' los pisos de madera por otros de ma-
terial impermeable en los barrios de 
Jesús del Monte, Luyanó, Concha, etc. 
A ello contestó el doctor López del 
Valle lo que se isignifica en las bases 
aprobadas por el señor Secretarlo y 
puestas en vigor. 
Dicen así dichas bases: 
lo—Se ordenará la sustitución de 
pisos de madera por otros de mate-
rial impermeable a prueba de ratas, 
cuando se compruebe que el piso de 
madera está en malas condiciones, o 
céase roto o hundido. 
2o.—Cuando el piso de madera está 
nuevo, en buen estado de conservación 
sin grietas ni roturas, sin que ofrez-
ca temor en lo que respecta a estar a 
prueba de ratas, deberá, por ahora, 
no ordenarse su sustitución, hasta 
que una causa especial así lo reco-
miende. 
3o—Se exigirá la construcción de 
pisos impermeables a prueba absolu. 
ta de ratas en tedas las casas de nue-
va planta que se edifique en los tér-
minos municipales de Regla y la Ha-
bana. 
Queda pues por estas medidas sus-
uendida, provisionalmente, la susti-
tución de los pisos de madera mien-
I tras estos se mantengan en buen es. 
tado. 
L a u n i f i c a c i ó n d e l a s 
s o c i e d a d e s d e c o l o r 
L o s e l e m e n t o s d e c o l o r s e p r o p o n e n 
d o m o á t r a r s u a g r a d e c i m i e n t o a l 
S r . R a f a e l M a r í a d e L a b r a . 
UN CREDITO 
E l Director de la Granja Escue-
la de Santa Clara ha solicitado un 
crédito de $1264.00 para reparacio-
nes en los edificios de la misma y 
otras mejoras. 
La unificación de las Sociedades de 
color, avanza sin mayores contra-
tiempos. 
Siguiendo sus pasos, vemos que las 
pequeñas dificultades que van sur-
giendo son dominadas con gran habi-
lidad por ios que tienen sobre sus 
hombros la responsabilidad del movi-
miento iniciado. 
Un orden ejemplar impera en sos 
reuniones, el buen juicio no abandona 
a nadie y la más plausible disciplina, 
rige las asambleas. 
En nuestra reseña de la asamblea 
de anoohe publicada en nuestra edi-
ción; de la mañana, ofrecemos a. loa 
lectores un relato fiel y verídico de 
los Inmportantes asunto» tratados en 
la misma. 
Existe en poder de la Comisión Ges-
tora una moción que aun no se ha 
presentada a la aprobación de la 
Asamblea, la cual puede asegurarse 
que el día que se presente merecerá 
la sanción de todos, que tiende a reca-
bar del Ayuntamiento que el nombro 
del señor Rafael María de Labra sea 
concedido a una de Las cables de esta 
ciudad. E l cúmulo de mociones pre. 
sentadas en las dos últimas asam-
bleas y la discusión de las mismas 
impidió tratar sobre ésta a que aludi-
mos, la cual insertamos a continua-
ción.: 
A la Asamblea de Delegados por la 
Unificación de las Sociedades. 
Los que suscribimos admiradores 
de las grandes virtudes del esclareci-
do y muy ilustre hombre público doc-
tor Rafael María de Labra, Presiden-
te que fué de la Sociedad Abolicionis. 
ta y que tanto trabajó en beneficio de 
nuestra emancipación individual te-
nemos el honor de someter a vuestra 
consideración la siguiente moción: 
Que dado que hace algún tiempo el 
Consistorio Municipal de esta capital 
acordó en mérito al gran luchador por 
las libertades y meritísimo cubano y 
para que las generaciones recuerden 
siempre a tan exdarecido compatrio-
ta, designar la calle de Aguila con el 
nombre de Rafael María de Labra" y 
como por la Alcaldía a quien compete 
cumplir ese acuerdo aún no lo ha 
realizado, acuerde esta Asamblea de-
signar una comisión que acercándose 
a la Primera Autoridad Municipal 
niegue cumpla ese acuerdo a la ma-
yor brevedad, teniendo en cuenta qu.3 
el próximo 24 de Octubre es su día 
inomástico y cubanos agradecidos da-
seamos de esa manera festejar tan 
agradable fecha. 
Habana, 1 do Julio de 1915. 
Victoriano Torres.— Agustín Bru-
no Recio.—Genaro Laza—Julián Gon-
zález.—Ludovico Soto. 
Existe el propósito de enviar en su 
oportunidad una comisión a España,, 
que sea portadora del cariño que sien-
te la raza de color cubana por eli 
gran abolicionista, que dedicó su v i - ' 
da a laborar por l a libertad y la igual-
dad de la raza, y que los años no> 
alcanzarán a entibiar,- pues hoy comc^ 
antaño, sigue pasa a paso los. progra—, 
sos de és ta 
F E R B Í " C O K E L 
í í 
1 1 " 
Reunida esta mañana l a comisión! 
técnica de pilotos de altura de estuí 
puerto,, en el despacho del Coronel JoJ 
aé^ N . Jane,, nombrada dicha comi-i 
sión, como anunciamos, para depu^ 
rar la reaponsabilidad del choque en-
tre el ferry-boat americano "HenrsI 
M . Flagler" y el vapor austriacai 
"Virginie/' ocurrido el 23 del pasa.» 
do mes, se llegó a la conclusión dq 
quer en vista de las d'eclaracioaea( 
tomadas en el expediente inBtruidoj. 
se considera al ferry como causan.-̂  
te y responsable-del referido choqu^ 
y averías sufridas por el vapor "Vrc-* 
gime." 
En tal virtud la Capitanía dc^ 
Puerto condenará al Capitán del fe-1 
rry a pagar los gastos de las r°pa* 
raciones del vapor austnaco, o en aqf 
defecto la casa consignataria 
La causa principal del choque 
consistió en una deficiencia de la má* 
quina del ferry, que no obedeció l a 
orden del piloto, yéndose sobre el 
"Virginie" y averiándolo. ^ 
SALIO EL "MIAMI" m 
______ 
Para Key West salió esta mañansi 
el vapor americano «Míami," Ilevant 
do correspondencia y 26 pasajeros. 
. De eUos anotamos al abogado se-
ñor Manuel F. Cuervo, el dentista 
babnel Machado, los comerciantea 
Bartolomé Eslades, Fructuoso La^ 
rrubia, Antonio y Santiago Martí-
nez, el estudiante Victoriano Viña, 
señorita Amelia Landa, señora Juli^ 
Sánchez, los artistas Juan Cruz y 
Floro Zorrilla, señorita Guillermim 
Mendoza, R. J. Cortadas, y otros, j 
r 
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E L E M P E R A D O R D E A L E M A N I A 
|NO de los propósitos 
que motivaron la ley 
llajnada de 'Defensa 
Económica í u é facili-
tar medios al Podor 
Ejecutivo para que pudiera ñor-
.malizar la situación del Tesoro, 
contrarrestando, en lo posible, los 
-efectos del conflicto europeo. Esa 
- ¡medida, de cuya eficacia no está-
bamos, ni estamos, del todo con-
vencidos, era un recurso de pre-
visión, que permitiría arbitrar 
por otros conceptos los ingresos 
que no proporcionaran en la cuan 
tía calculada los tributos auto, 
rizados por la ley de presupues-
'•?ÍtyV> y disminuir los gastos en to-
do lo posible, para no extremar 
los procedimientos de exacción. 
Respecto al segundo extremo 
nada práctico se ha hecho, a pe-
" sar de 'haberse nombrado una co-
misión encargada, de buscar, se-
ñalar y proponer las economías 
-posibles, y a pesar de que esa 
^iftmisión dió su dictamen, en 
ló general atinado, siguen ri-
jgiendo los altos presupuesto» 
"de 1914--1915; y hasta eso ha 
resultado un bien relativo, pues 
" é l . proyecto que no llegó a apro-
• bar el Congreso era, en cuanto 
a los gastos, más elevado que d 
aún vigente. 
b ^Pero así y todo, los ingresos, o 
{?ran parte de ellos, como, por 
. /ejemplo, los de aduanas, conti-
núan siendo inferiores a lo que se 
había calculado basándose en la 
cuantía que arrojaban en épocas 
' normales; y cuando en vista Je 
ello procedía—y procede—apre-
tar y reducir los gastos, aunque 
- -stíio fuera con carácter provisio-
y mientras existan las cir-
cunstancias que motivan el des-
censo de los ingresos, el arbitrio 
a que se recurre, por no salir de! 
efcipirismo, es apurar los métodos 
car en cada caso los mayores re-
cursos para el Tesoro. L a cuestión 
es ingresar, e ingresar mucho, lo 
más posible; y para ello se pone 
a prueba el ingenio, y si es nece-
sario la despreocupacióu, o'e los 
agentes del Fisco. 
Por efecto de ese sistema, cuya 
aplicación no se limita a las adua-
nas, pues se extiende al depar-
tamento de impuestos especiales, 
se viene creando a industriales y 
comerciantes una situasión difí-
cil. Y a no son quejan y justas rs-
clamaciones con carácter aislado 
las que se formulan; ya no se 
trata únicamente de casos dudo-
sos, que en todas partes y en todas 
las épocas ocurren, si no de algo 
sistemático. Con mucha frecuen-
cia, cuando el agente fiscal debe 
apreciar por las justificaciones la 
exactitud del aforo, se sostiene 
criterios equivocados y novísimoM, 
y se llega a cometer por ese ca-
mino verdaderas arbitrariedades. 
Con las clasificaciones ad valo. 
rem se suceden a diario los conflic 
tos. Las alteraciones originada» 
por la situación anormal de los 
mercados europeos y por los ries-
gos marítimos ocurren con tanta 
frecuencia, que pocas son las mer-
cancías no expuestas a justipre-
ciaciones arbitrarias, y frecuen-
tes son también los casos en que 
se declara responsable al impor-
tador por no coincidir el precio 
de adquisición de una mercancía 
con el corriente; y, esto, dado el 
afán de hacer subir los ingresos 
a toda costa, sirve de pretexto 
para aplicar correcciones de ín-
dole pecuniaria por supuestas 
falsedades, ocasionado protesta* 
y reclamaciones que con un po-
co de tacto, otro poco de buea 
sentido y sobre todo, no extre-
mando el celo—por aquello de que 
los extremos son viciosos-^se evi-
L a C e r v e z a " P O L A R " 
Dicen los cables recibidos recientemente que el Emperador 
de Alómenla ha prohibido la exportación de la Cerveza Alemana. 
Nada importa a la República de Cuba la prohibición dictada 
por el Kaiser, porque tenemos la magnífica y acreditada cerve-
za "POLAR", que puede suministrar toda la que se necesite pa-
ra el consumo en la Isla y es de la mejor clase, para las perso-
nas de gusto, que la que ha venido importándose del extranjero. 
La cerveza "POLAR" constituye un triunfo colosal para la 
Industria Cubana. 
C U I D E N Q U E S E A L E G I T I M A 
P I D A N L A a l a N U E V A O F I C I N A r D E P O S I T O 
CALLE DE A M I S T A D . NUMERO 1 3 4 . FRENTE A L CAMPO DE MARTE 
TELEFONO A-6833. 
B a t u r r i l l o 
. . L _ Al,w,i-li on'in A'\ tt , 
(fe exacción, dando a la ley y a tarían en beneficio de todos: de 
los reglamentos y ordénanzas una 
interpretación que permita sa-
les comerciantes e industrialés, y 
de .la administración pública. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA • 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
C 3268 10t-21 
de más que consultase usted la opi-
nión de los rusos sobre éste tema. Y 
cuando el Gran Duque Nicolás, el 
de cara de viejo devoto como decía 
graciosamente ayer Alvarez Marrón, 
le ponga al corriente de la gracia 
que le hace la inactividad de los an-
glo-franco-belgas, entonces podremos 
echar un párrafo largo y tendido so-
bre este tema que tanto le ha llama-
do la atención. 
¡Bueno, bueno, señor Corzo; con 
que cadetadas! ¡Tiene gracia "La 
Voz de Corzo, que no es precisamen-
te la de la Justicia como él pretende 
que sea! 
G. del R. 
L e s d e f e c t o s d e . . . 
Vl^ne de la primera plana. 
medio de los horrores de la dinami-
ta." 
Y como hablan los ácratas pien-
san también muchos de los "intelec-
tuales" incrédulos y recalcitrantes. 
"El mal, escribía el año pasado en 
Le Temps Mr. Scherer, es el des-
arreglo de las conciencias en la vi -
da moderna. La conciencia, como el 
corazón, necesita un más allá. El de-
ber no es nada, si no es sublime y 
la vida viene a resultar baladí si no 
implica relaciones eternas." Y el 
mismo Voltaire, a quien apelan los 
laicos, dejó escritas en su "Homilía 
sobre el ateismo" estas solemnes pa-
labras: "El ateo, falso, ingrato, ca-
lumniador, ladrón, sanguinario... 
razona y obra consecuentemente, por- [ 
que no creyendo en Dios, ese mons- TRE PESOS, TRES PIÑAZOS 
truo se convierte en su dios." En su Denunció en la octava de Policía 
obra "La Ciencia y la Moral" (1900) e). individuo Julián Manzanedo y 
escribía Barthelot: "Temerario sería González, vecino de Castillo 39, que 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telciono: nada ta 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios PeíroJeros.—Ofi-
cinas: San Miguel. 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y TelciTra-
lo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
13245 81 JL 
S U C E S O S 
para la ciencia asentar sobre sus ba-
ses reglas morales para la conduc-
ta de los individuos y de las socie-
ayer, poco después de volver del Juz 
gado Correccional donde tuvo un ca 
so con un tal "Pajarito" vecino de 
Y lo más triste de todo es que \ dades." Y Renán, ídolo de muchos' Qu^ta 12, al llegar a la bodega de 
1 1 1 i U G D i M 
E í v a s t o p í a n e s t r a t é g i c o . ¿ A c t u a r á l a d i p l o -
m a c i a ? " L a V o z d e C o r z o ' ' y ' L a V o z 
d e l a J u s t i c i a " . 
, La guerra va desarrollándose en | cho tiempo 
Oriente con matemática precisión y 
hada nuevo se puede decir de los 
avances últimos, porque descontados 
IM teníamos en el plan supuesto a 
los austro-germanos. 
" Tiempo haoe que venimos hablan-
do del avance en la Curlandia con 
itiga por objetivo principal; de un 
flanqueo de las defensas a lo largo 
del Narew; y de un movimiento en-
volvente de sur a norte sobre Lubliu. 
ir^odos estos planes que obedecen 
a^una finalidad particular y aislada 
en cada uno, constituyen las partes 
« 1 gran plan estratégico que tiene 
p^r objetivo a Varsovia, flanquean-
do sus campos atrincherados y ame-
nazando sus comunicaciones 
De todas suertes, dependerá la de-
cisión de la gestión diplomática posi-
ble, pues insisto en creer que des-
pués de rendirse Varsovia y de ocu-
par los alemanes toda la Polonia ru-
sa, el gobierno de Berlín ha de tra-
tar de convencer al de Petersburgo 
que el papel que está haciendo es bien 
poco beneficioso en el orden moral y 
material y no perderá ocasión de de-
mostrarle cuanto ha sido el desdén 
con que sus aliadas han visto la de-
rrota rusa. 
Por otra parte, las ventajas que 
los aliados puedan obtener en Galli-
poii no han de ser satisfacciones pa-
ra el imperio de Nicolás I I ; y te-
para j riendo en cuenta lo que en la actúa 
que el plan general de la guerra, des-
de el punto de vista germano,' está 
reclamando en Francia la acción 
ofensiva, paralizada desde hace mu-
una guerra que son casi 
únicos en soportar sus horrores. 
He ahí por qué vengo sosteniendo 
la posibilidad de un arreglo con Ru-
sia, sorpresa que muy bien pudiéra-
mos recibir cuando los alladofilos 
tropicales estén más tranquilos y 
confiados que nunca, pensando en el 
éxito de su causa cada dÍH más próxi-
mo. 
ahorrar vidas en un ataque de fren-l Jldad ocurre entre y Servia 
te en el que, por sus admirables de- p0r habérseles ofrecido el mismo te-
tensas por la numerosa guarnición rritorio, no creo que los rusos sigan 
eme aiu hay, y por lo pantanoso del: tan ciegos o estén tan reñidos con 
tfrreno que circunda la ciudad, cae- sus intereses, que persistan en sos-
rtan muchos miles de soldados antes | tener una guerra que son casi los 
qp dominar la plaza. 
• Lo que no sabemos, ni es fácil adi-
vinar, es si los alemanes darán por 
terminado el movimiento una vez 
ocupada Varsovia, o si continuarán el 
avance hasta expugnar Bielostok, y 
apoderarse de Brest-Litouski, que es 
la llave de las comunicaciones ferro-
varias con el interior de Rusia. 
Grande ha sido el esfuerzo realiza-
Jo y necesario un prudente descanso. 
Los austro-germanos llevan comba-
tiendo en tenaz ofensiva muy cerca 
dos meses y los combates que ha 
DTiginado la resistencia rusa en la 
persecución, no han sido menos san-
ífnentoa qUe ioa que se desarrolla-
ron en todo el frente de batalla. 
La linea fué partida por dos pun-
tos distintos y cualquiera de estos 
cuatro extremos hubiese sido aniqui-
lado en otro ejército menos sufrido 
y resistente que el moscovita. Esto 
dfemues ra el esfuerzo realizado por 
V teutones y justifica la necesidad 
dfe un descanso. 
¿Será éste momentáneo para se-
guir hasta alcanzar la segunda par-
té, o será definitivo y se establecerán 
•Istemas de defensas permanentes? 
Casi me inclino a lo segundo, por-
osa marcada orientación antireligiosa 
viene a sentirse cuando el mun-
do comienza a reaccionar hacia lo 
sobrenatural, hacia la Cruz. í'El hom-
bre moderno, decía Brunetieré, sien-
te hoy más que nunca le bescin de 
la foi;" siente, en frase de Graf, tan 
alejado del misticismo como Brune-
tieré, "la necessitá dil sopranatura-
le." No es de admirar. La vida ac-
tual es "demasiado intensa" en ma-
terialismo, y mientras tanto los pro-
blemas sociales, que no son sino los 
individuales llevados a la colectivi-
dad están por resolver. El hombre 
ha medido la redondez de la tierra y 
la he encontrado demasiado reduci-
da para su felicidad; ha escrutado 
los espacios siderales con sus poten-
tes telescopios y sus cálculos admi-
rables y se ha visto precisado a re-
montarse de nuevo por encima de so-
les y de estrellas; quiso también 
apurar hasta las heces la copa, del 
placer y una dolorosa experiencia le 
ha enseñado a dudar de esa falsa 
necios, en un momento de sano jui-
cio, trazó estas frases: "Estoy más 
convencido que nunca de que la vi -
da moral tiene un fin superior y que 
corresponde a un objeto... La mo-
ral no es sinónima del arte de ser 
terrenalmente feliz." (Ensayos acer-
ca de la Moral y de la Ciencia). ¿Qué 
dicen a todo eso los apóstoles del 
laicismo ? 
Razón tenía Don Pepe para decir: 
"La Religión es la verdadera piedra 
filosofal que hasta la escoria con-
vierte en oro, la desventura en al-
borozo; sin ella no hay amor y sin 
amor es la tierra un yermo espan-
toso, no ya un valle de lágrimas, que 
es mil veces preferible." Mediten sus 
palabras los que se dicen sus discí-
pulos y sean fieles al maestro. 
Francisco ROMERO 
El Exito es Seguro 
la Cuando se va bien preparado a 
dicha; sondea sin cesar los mí s t enos ' up r r a ( el ¿ ^ o es seguro... 
de la ciencia, las maravillas del ar- [ Cuando se va a cualquier lucha con 
te, los problemas de la industria y j buenos preparativos, no se puede fra-
casar. Los seres, por gastados o 
agotados que parezcan estar, pueden 
del comercio, y en todo ello no ha 
lió esa dicha con que soñaran Epí-
curo y Demócrito, Kant y Spencer, 
Renán y Stuart Mili . "Nos encontra-
mos ahora, exclama el socialista ame-
ricano, Henry George, ardiente de-
fensor en otro tiempo de la escuela 
laica, con hechos que no dejan lugar 
a la menor duda. De todas partes 
del mundo civilizado (escribía un 
año antes de la guerra europea) lie 
prepararse bien para todo, tomando 
las grajeas flamel, que son lo más 
eficaz contra el desgaste natural o 
agotamiento. 
Se toman en los casos especiales 
o siguiendo un plan. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
lomer. 
"Lo único cierto y positivo que 
puede deducirse de los telegramas 
es que, fuera del momentáneo éxito 
de los austro-alemanes en la extre-
ma derecha de su frente oriental, en 
todas partes están contenidos y aco-
rralados desde hace diez meses". 
Seguro estoy de que nuestros lec-
tores habrán adivinado que es "La 
voz de la Justicia" la que habla, por-
que solamente el señor Corzo tiene 
tupé bastante para afirmar que los 
austro-alemanes están acorralados 
desde hace diez meses. 
Y esta afirmación la hace después 
de sostener que un juicio del gene-
ral Banús es un disparate que no se 
le ocurriría ni a un cadete de Tole-
do. 
Pero ¿señor Corzo, eso ya no es 
una corzada a secas Bien merece el 
calificativo de una Corzada Princi-
pesca. 
Si el juicio que publiqué del cadete 
español es un disparate, no estaría 
gan manifestaciones de agotamiento | chel, doctor González y Majó y Co-
industrial y de ruina moral. . . Este 
estado de cosas, común a pueblos tan 
diferentes en situación, en institucio-
nes políticas, en costumbres y en 
tradiciones, no puede atribuirse a 
causas locales. A medida que un pue-
blo realiza sus aspiraciones materia-
les la pobreza y la inmoralidad se 
presentan con más negro aspecto y 
a las sombras de los colegios (no ha-
bla de los cristianos por cierto) se 
presentan los hunos terribles profe-
tizados por Macaulay." 
Confirmando la tésis de Henry 
George, exclamaba Jaurés meses an-
tes de estallar el actual conflicto eu-
ropeo y en pleno parlamento fran-
cés: "Los anarquistas son hijos na-
turales vuestros. Al desheredado le 
quitasteis aquella fe y aquella es-
peranza cristianas que le hacían so-
brellevar las penalidades de la vida 
con dulzura y con paciencia en la 
confianza de un más allá donde se 
goza eternamente; pero ahora que no 
tiene aquel bello ideal, él quieré, co-
mo vosotros, participar del festín de 
la vida, venciendo todos los obstácu-
los que se le oponen, aunque sea por 
OPOSICIONES A UNA CATEDSA 
CONVOCATORIA 
Vacante la Cátedra de titular de 
la Asignatura "F"—tres cursos, dos 
de Física y uno de Química—del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río, por faleclmiento del 
que la desempeñaba, en uso de las 
facultades que me están conferidas, 
se convoca por este medio a todos los 
que aspiren a dicha Cátedra y reú-
nan los requisitos que exige la Or-
den 267, serie de 19000, a fin de que 
presenten sus solicitudes para ser ad-
mitidos a los ejercicios de oposición 
a la misma. 
El plazo para presentar estas so-
trucción Pública y Bellas Artes, sita 
en Teniente Rey número 71, altos, 
terminará a las once de la mañana 
del martes treinta y uno del próxi-
mo mes de agosto, del presente año 
de mil novecientos quince. 
Habana, 16 de julio de 1915. 
Ezequicl GARCIA, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
Quinta y Fernandina, el "Pajarito", 
volviéndose a él, le dijo:—¡Me has 
hecho pagar tres pesos, salao, y me 
la vas a pagar." Y que acto conti-
nuo y con intermitencias impercepti-
bles, le dió tres 'sopapos" ocasionán-
dole una herida leve en la región es-
capular izquierda. 
ALI , PACO-PIO-CANTON.... AL 
VIVAC. 
Todavía existe el tipo del rifero. 
Ayer, a pesar de jugarse a la Lo-
tería, el asiático José Alí, de Can-
tón, de 30 años, vecino de San Fran-
cisco y Jovellar, se entretenía en ha-
cer apuntaciones a la rifa; pero 
cuando más entusiasmado estaba el 
asiático rifero, se presentó el sar-
gento Albuerne, de la séptima Es-
tación, el que, sin atender a las sú-
plicas de Alí, allí lo detuvo, ocupán-
dole papeletas de la bolita, un "pes-
cao grande," una lista con apunta-
ciones de "Paco-Pío." seis pesos, 
veinte centavos en diferentes mone-
das; un lápiz, un signo de la reli-
gión de Confuccio que le servía de 
talismán contra la persecución de la 
policía. 
El chino Alí, con todo lo ocupado, 
fué conducido a la séptima Estación 
y de allí, entró Alí en el Vivac para 
comparecer ante el Juez Correccio-
nal. 
FALTAS A UNA B E L L A . . . . 
El vigilante 284, condujo a la sép-
tina Estación al ciudadano Manuel 
González, de San Miguel 205, por ser 
acusado de faltas a la señorita Cari-
dad Orgales, de San Rafael 152. El 
padre de la apostrofada señorita, 
Juan Orgalyles, es el que acusa al 
González de tan fea falta de corte-
sía y caballerosidad. 
Al Correccional, Sección Tercera. 
LADRON DE GALLINAS 
En la Víbora, desde que Grave de 
Peralta manda la 13a. Estación, ya 
no se pueden "comprar" ni gallinas," 
diz que dijo el detenido. 
El vigilante 411, Arturo García, 
llevó ante el capitán Belisario Gra-
ve de Peralta al nocturno ciudadano 
Antonio Cabrera, de Pinar del Río, de 
22 años, sin las tres condiciones esen 
cíales: domicilio, instrucción y tra-
bajo. 
El 411, detuvo, a las 11 de la no-
che de ayer, al desocupado Cabrera 
en ocasión de estar éste "acarician-
do" una gallina en el patio de la ca-
sa, sita en Senta Ursula 13, Víbora. 
Fué remitido al Vivac. 
¡ARRE, CABALLITO: 
A las diez y media de la noche de 
ayer, fué asistido en el Hospital Mer-
cedes, la niñita de 5 Febreros, Cán-
dida Torregrosa, de una herida con-
tusa en el labio inferior, leve, que 
se produjo al caerse de los hombros 
de su hermanito Arturo, de 9 No-
viembres, al estar jugando a los ca-
ballitos. 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades venéreas y sifilíticas. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. NEPTÜNO, 63. TELEFONO A-6264. 
UN NIÑO QUEMADO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Izquierdo, de quemaduras de pri-
mero, segundo y tercer grado, dise-
minadas por el torar, vientre y am-
bos brazos, el niño José María He-
rrera natural de la Habana, de cuatro 
años de edad y vecino de Vapor 34. 
Ante el oficiaU de recorrido de la 
7a Estación que se constituyó en el 
referido domicilio, manifestó la ma-
dre de José María que dichas quema, 
duras las sumrió su hijo al hacer ex-
plosión y caerle por el 
cuerpo el líquido inflamado. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Tercera Sección, 
En una interesante Carta Abierta 
que con la firma "Una Fatrlota" pu-
blica "El Triunfo", se estudia, con 
natural dolor porque es dama la quo 
escribe, el problema de las mujeres 
empleadas, repitiendo la innegable 
verdad de que son los hombres, los 
hombres lenguaraces e irrespetuosos, 
los culpables de que muchas herma-
nitas nuestras, llevadas por las nue-
vas costumbres » las oficinas para 
que se gan;v (lecorosamente el 
pan, hayan cal» \ las simas del des-
honor, si no por propia debilidad to-
das, por efecto de la calumnia vil, 
otras 
Lo he dicho antes de ahora: creo 
que no hay país en el mundo como 
este, donde los hombres, los nativos, 
los hermanot?, sean menos respetuo-
sos del pudor, del nombre y de la dig-
nidad de las pobres mujeres. 
Desde que el Gobierno americano 
abrió para ellas el amplio horizonte 
de la escuela oficial, en vez de rego-
cijarnos y ennoblecerlas, pusimos em-
peño en mortificarlas y deprimirlas. 
La frase despectiva de "maestrita" 
fué escrita muchas veces en tipos de 
imprenta; muchas veces la caricatura 
las pintó grotescamente, y más de una 
vez el teatro bufo las expuso a las 
carcajadas de la galería. No era para 
tales gentes que la cubana se Ilus-
traba, se ennoblecía y se preparaba 
para las altas luchas de la inteligen-
cia, sino que se prestaba a juguete 
de desocupados y era un nuevo mo-
tivo de risa y choteo. 
La llevamos luego a la oficina, y 
no para respetarla, sino para ver de 
prostituirla. Y cuando no cedió, en 
corrillos de café la desacreditó la 
perversa Intención de los despocha-
dos. La pobre cubana acaso si hubie-
ra hecho mejor muriéndose de ham-
bre; sus puestos actuales ̂  hubieran 
servido para sus calumniadorois; a 
estos no habrían podido requebrarlos 
ciertos Jefes poco escrupulosos. 
"Una patriota", recuerda que, a 
pesar de la seriedad de algunas em-
pleadas, de su corrección en la ofici-
na y su propósito firme de conservar 
las buenas costumbres del hogar crio-
llo, "jefes despreocupados han tenido 
la osadía de enamorarlas, y cuando 
dignas, han despreciado los galan-
teos, o las han calumniado, o en al-
gún caso las han separado del desti-
no", que, por lo visto, era una conce-
sión contractual, uno de los factores 
de la Inmoral contratación, pagado 
por el Estado: el sueldo, a cambio del 
honor. 
Las más "prácticas", o las más dé 
biles, han caído. La seducción se ha 
acompañado de promesas de ascenso, 
de permisos para ganar el sueldo sin 
trabajar, de regalos y preferencias^ 
de excitaciones al lujo y el placer. Y 
una vez rendidas las tiernas criaturas 
y una vez dominadas por el demonio 
de la vanidad femenina o arrastradas 
por la pasión ¿quién hubiera sido 
capaz de detenerlas en la pendiente 
si una vez perdido el pudor de uno 
mismo, no se sabe a dónde puede lle-
gar el alma enferma? 
Cien casos, veinte casos, un caso 
sólo: no Importa el número Con uno 
habría bastado para que la maledicen-
cia hiciera de las suyas. No necesita 
la turba calumniadora de reglas ge-
nerales: con las excepciones tiene 
para levantar sobre las reputaciones 
agenas, Rastillos de infamia. 
Aquí estamos dispuestos siempre 
a hablar mal de todo el mundo. 
Sea que vivo así, retraído, huraño, 
ignorante de cierto aspecto de la vi -
da social, sea que en mi corazón hay 
predisposición al bien que al mal, es 
lo cierto que, cuando a mi pueblo lle-
gan, frecuentemente, automóviles car-
gados de hombres y mujeres, y re-
frescan en el café, y hablan y ríen, 
yo tomo a todo el mundo por gente 
honrada; no sé distinguir an ese pun-
to, Pero, inmediatamente, los cuchi-
cheos que oigo en torno, contrastan 
con mi ignorancia tan respetuosa. Es-
te eppectador conoce a los visitantes; 
aquel sabe el domicilio de la mujer y 
la ocupación del hombre. "Son bu-
ches"; "una horizontal", "un pesca-
dito", "guayabitos", "empleadltas", 
"divorciada"; cada uno da su parecer, 
pero rara vez oigo decir; "personas 
decentes". Y es, nó que sepan nada 
los maldicientes, sino que gozan de-
primiendo a todo el mundo y pensan-
do mal de todo el mundo. 
Hay pueblecitos pequeños, verda-
deras aldeas, donde en vez de vivir to-
dos como una sola familia y ser to-
dos defensores espontáneos del ho-
nor de todos, cada mañana se levanta 
una calumnia y cada noche rueda un 
prestigio por el lodo de los corrillos 
callejeros. 
Se inventan verdaderas monstruosi-
dades. Yo he sabido de la Infidelidad 
de una dama joven y bonita, con un 
señor feo y entrado en años, y meses 
después de ser del dominio público la 
infamia, la pobre señora ha tenido 
que rogar que le muestren a su seduc-
tor, porque no había tenido ocasión 
de conocerle. La dignidad de un hogar 
andaba por los suelos, y la supuesta 
pecadora ni siquiera sabía con quien 
se la había hecho ofender a su aman-
te esposo. ¿Verdad que es Indigno 
eso? 
En lo que no tiene razón "Una Pa-
triota" colaboradora de "El Triunfo", 
es en adjudicar toda la culpa a los 
hombres; no hay peor cuña que la del 
mismo palo; a veces nosotros trata-
mos de destruir una leyenda, y hay 
sayas obstinadas en que perdure. La 
envidia también hace presa en los co-
razones femeninos. La ociosidad inci-
ta a mal pensar. No siempre se su-
blevan los intereses morales del se-
xo, contra las brutales acometidas 
del contrario. La misma oficinista 
suele abultar las complacencias de 
su colega, y ve propósitos de caída 
en las sonrisas de su compañera, Y 
familias muy honestas suelen admi-
tir sin protesta la primera noticia 
que las trae una correvedile del ba-
rrio, a cambio de una limosna o de la 
compra de una pepeleta de rifa. 
Que eso es muy malo ¿quién puede 
dudarlo ? Ennoblecer, elevar, robus-
tecer a la mujer cubana, sería noble 
empresa, justa y patriótica. ¿Cómo 
sentirnos heridos si el extraño juzga 
mal de nuestros hogares, si nosotros 
mismos damos pie a la maledicencia? 
A los cubanos patriotas repito yo lo 
que la monja poetisa, gloria de Méji-
co, dijo a los hombres ofensores de la 
mujer: 
"Hacedlas cual queréis". SI las de-
sacreditamos, tendremos que querer 
las desacreditadas. 
gun él, on "algún hotel 
da" de aquella vlll» K V a W 
jeres alegres, P ^ ^ . H ^ V 
je y el léxico ouamu a(io6aa H ^ 
familias honradas 1° ,a 61'¿ ^ 
Calleja desean que t 08 
Pasaje" no es ese "«w.^Pa 
respetuosos de k So^J ^ 
ven, y con hogar y S * d 3 
no consienten desordeí > ^ 
Con gusto l e % c ^ P V ¿ 0 < ^ 
Felicito a la Asocian 
dos del Estado, por s?6^e W 
pera al cerrar e l T u o d ^ 1 ^ 
vida, y por los resultad > ^ 




remanente a repartir ^ 
De los fundadores en IQA, 
socios cuatro, entre ello» ' . ' .^b 
ble Manuel V. Cañiza^ ^ nf^ 
tan abnegado en el sosto*) deciS 
la simpática Asociación ^ t o ^ 
J. N 
miento o socorros a huért* e ^ 
ron 33 mil duros. RecS anos ^ 
mos a corto interés lo8 ¿ J 





hace no puedo, por pregue 
contestar más que la últinS ^ 
gruelico viene de Pantagruel Wf. 
Gargantua, personajes de la 
vela satírica de Rabelais" " V ! ^ * 
individuos simbolizan el 
ordenado de comer y otrosg^ " 
tenales. 6WB| 
Carolina R.—Dedr los verbo» 
poniendo el pronombre en V*I A ^ 
teponerlo, como ruégele, com^ 
etc., no es falta, sino a l c o n t S 
esto se hace uno la ilusión de 
bir como los clásicos. • 
Una ignorante.-Desea saber a,, 
do se abren las escuelas nomuliT 
J. Rodiño - E l libro publicadol 
Alfonso de Vienne con el título i 
Emigración, es una admirable i 
tura de la vida del Inmigrante 
Argentina. La obra es de gran i 
terés para todo español que vive9 
América. Enseña y deleita, y el j 
bro es de lectura agradabue y S]¡¿ 
tivo. Véalo en la librería de Alki-
la, Belascoain 32. 
A. Z.—A los veintitrés anos es Ü-
ted mayor de edad y puede usted» 
sarse sin permiso de los padrea, 
Un admirador.—La réplica 
Fray Roblante a "'El Mayoral" al 
en el DIARIO 
Fiat Lux.—La traducción es:"!« 
puede decirse que se ha llenado a 
deber mientras no se haga lo poa-
ble por cumplirlo. 
Soñados.—En el verso "Ayer.ii 
ña, tu amor correspondía," fin 
una "a" después de "niña." 
Dos suscriptores.—Los del Fem 
están comprendidos en el servicii 
obligatorio. 
M. Paez.—Arriondas es la capiU 
den concejo de Parres, partido jui 
cial de Cangas de Onís. 
F.. S. R.—En Cuba hubo ferroa 
rrileB antes que en España; el prinn 
ro de Cuba fué en 1837; el de Espaa 
en 1848. 
Un suscriptor.—A un comercianJ 
que se declara en quiebra, puede 
embargarle sus bienes particulares 
menos algunos muebles que la ley d' 
clara exentos de embargo. 
Un suscriptor.—Don José Lópfl 
Rodríguez nació en un pueblo 
provincia de Lugo. 
E. L Vela.—Son de Campcamo: 
aquellos versos "En este mm 
traidor todo es verdad y es mentí-
Un suscrlptor de Sagua.-^ "» 
ve el soneto. Estudie usted 1» » 
trica. Alcohol no se escribe alcoí-' 
para rimarlo con bienhechor. 
M. González.—Es España (* ® 
cir en la Península ibérica) no 
ningún volcán en activo. Hay * 
gunos apagados en la provine!» 
Gerona, cerca de Olot 
Canarias hay el pico de Teide, en 
nerlf e, que es muy famoso y a» 
tado en erupción varias veces. 
M.—Entiendo que ese hornee« 
cosita una mujer que lo Q̂ 61* f 
cho y deposite en el todo su m 
toda su confianza. Sin estaco^ 
ción no se determina a cas^,9:^ 
Una curiosa.-La raza teutonifl 
sajona comprende los escand*» 
los alemanes, los austríacos y ^ 
gleses. La raza latina e s ^ ^ 
por los franceses, los es 
portugueses, los italianos. M 
nos 
es 
•s y los ibero-amencam^- , 
lava la forman los rusos, lo* ^ 
deses, los búlgaros, los ̂ U i * 
polacos, los madgiares, los w ^ 
los croatas y los lituaníos. * ' ^ 
bién la raza griega 
griegos, montenegnnos y 
Los turcos son de raza mong 
árabes, los sirios y los judio 
mIUn" suscriptor.-El ^^ÍJní 
yor que existe es el llamado 
encontrado en 1908 en ^ ^ # 
Transvaal. Fué regalado a o f 
Inglaterra Eduardo V i l . (te-
saba 3,032 kilate9o 620 graf dff<5 
mo libra y media) / " f j * El*»' 
varios pedazos para tallar 
yor de éstos tiene • 
Los señores Calleja Hermano, pro-
pietarios del Totel Pasaje, en Ciego 
de Avila, me piden una aclaración. 
En reciente Baturrillo me hice eco 
.de la auoia de un lector, j^or^ue a»-
M i g u e l F . Márq«ez 
CORREDOR 




































































Compro  uu ^ wrrj* 
tincas rústicas, dinero ^ ^ 
al tipo más bajo de P"1»»' 
prontitud y reserva. . 9 R. 
Oficina: Cuba. S2 - ^ 
fono A-8450. 
13444 
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jíA vez, discretamente, 
con habilidad magni-
fica, acercóse un tima-
dor'a los bolsillos de 
p Tomás Luceño. Iba 
a del reloj. Y don Tomás 
en ^ c a l0 puso ante los ojos, 
^di jo amablemente: 
Véalo usted... Es un reloj 
¡No merece la pena...! 
^ d o ¡a compañía de Emilio 
Cua 1e estrenó su primer sai-
M^V entonces Tomasín se lle-
í e V satisfacción. E l éxito fué 
no fle,0 y una de las mayores 
rotUlll<; del sainetero novel era 
ver su nombre en los perió-
la cíev 
fuel la uoche no durmió. Lo 
tcía que las horas se eterul-
n Y en cuanto oyó vocear a 
rchiquülos , corrió a la calle y 
compró los diarios. Leyó uno: 
Cuadros al fresco" es el ' " uadros 
leí sainet 
el teatro Lope de Rueda el 
titulo d l e_que estreno ano-
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Leyó otro: - , j 
'-Anoche gusto mucho el same-
te del señor Ludeña. . ." 
Y otr0: - J i i 
"El señor Liano, autor del saí-
nete que se estrenó anoche..." 
pero esto no abatió al autor 
del saínete. Le quedaba el con-
suelo de plantarse delante del 
cartel y de quedarse allí como en 
n éxtasis, leyendo su nombre en 
Ietras colosales. Y fué en busca 
del cartel, y tropezó esta, noticia: 
"Segunda representación del 
aplaudido sainóte "Cuadros al 
fresco," original de don Satur-
aino Esteban Collantes." 
Este don Saturnino, en aquel 
tiempo, traducía piececitas del 
francés. Y aquella noche ponía 
roa, en un acto, titulada "'Al-
muerzo para dos," que el cartel 
atribuía a Tomasín. Hoy, este don 
Saturnino es un hombre célebre: 
ha llegado a Ministro do Instruc-
ción Pública, y ha coseguida que 
"Gedeón" le llamo Don Saturni-
no Estaban Colgantes, porque 
una vez, hablando en el Senado, 
se le soltaron los pantalones.... 
Aquella serie de contratiempos 
descorazonó a Tomasín y resol-
vió no escribir otra palabra: 
—¡Bah, no moroco la pona...! 
Pero al fin lo torció la ron*a-
ción. Hizo el segundo sainóte. Lo 
tituló "Teatro Moderno," y so lo 
llevó a Don Antonio Vico. Con 
don Antonio trabajaba un actor 
que había hecho en provincias 
varias campañas. E l cual actor 
llegóse a Tomasín, y le soltó esta 
advertencia: 
—Yo le agradecería que me 
quitase el papel que mo asigna 
en el reparto, porque no me paro-
ce digfno de mi nombre figurar en 
ün saínete. r 
Vico pasaba, lo oyó, dijo: 
- E l papel que no quiero este 
Kñor me lo asigna usted a m í . . . 
De este paso, dedujo Tomasín 
la consecuencia de que no moro-
^ U pena ser vanidoso. 
Otra vez, les dijo a Javier de 
TOs y a Tomás el Director del 
Ieatro Eslava: 
HVIanana os Nochebuena. Y 
mañana, a las once do la ma-
j a , yo necesito quo ustedes me 
trepen un apropósito... 
—Pero mire usted quo oso es 
^Posible... 
-̂Yo no creo en imposibles. 
itíala! A escribir escenas a 
wtol Cuando tuvieron una hl-
. * de ellas, les pusieron un títu-
ne actualidad "Pavo y turrón 
once del día so Nochebuena 
laB eutregaron al Director de 
A las tres do la tardo, el 
o Nieto ya les había pues-
to música. A la noche el estreno 
gustó mucho... 
Les pidieron la obra de la Ha-
bana. La enviaron. Se perdieron 
tres cuadros en el camino... Loa 
cómicos de la Habana no hicieron 
caso del detalle; la estrenaron 
con los tres cuadros de menos... 
¡y gustó más que en Madrid...! 
Tomasín dedujo entonces que 
no merecía la pena preocuparse 
de ciertas pequeñeces,.. 
Las cosas quo Luceño cuida 
más son las refundiciones del tea-
tro clásico. E l lee con delectación 
que es saboreo de arte y de belle-
zas exquisitamente finas, les ver-
sos de Calderón, de Lope, de Tir-
so... Y los ama. Y los venera. 
Cuando coge una obra de estas 
para acomodarlas a las exigencias 
de nuestro tiempo y do nuestro 
público, creo coger en sus manos 
un tesoro quo la santa belleza 
consagró. Y lo estudia, lo sabo-
rea, lo mima - . . Y pone en SUÜ re-
fundiciones tanto trabajo, que a 
veces cambia actos enteros; y 
tanto amor, como si la comedia 
quo refundo fuera hija de su In-
genio peregrino. 
A pesar do todo, dice: 
—Los empresarios no quieren 
estas cosas. Solo la satisfacción 
do quo se hace obra do arte y pa-
triotismo explica la obra de los 
refundidores... 
Y luego, con su eterno buen hu-
mor, que echa polvillo de luz so-
bro las más profundas amargu-
ras: 
—A voces, tengo miedo de Ir 
al teatro. Se mo figura que me 
van a ochar...; que mo van a de-
tener. • . ; que mo van a preguntar 
los porteros: 
—¿Trae usted alguna refundi-
ción?.. . 
Y el fecundísimo autor Je cien 
saínetes geniales, todos gracejo, 
donosura y travesura; el que sa-
có el sainóte del sepulcro, y a 
fuerza do observación, ingenio y 
arte lo impuso en el teatro nue-
vamente, dice lo quo le dijo ai ti 
mador cuando lo vió llegarse a 
sus bolsillos: 
—No... No merece la pena. 
Y aún añade: 
—Yo tuve un tiempo en que to-
do lo que decía caía bien; no sé 
por qué. . . si por mi cara, si por 
mi gesto, si por el modo de de-
cirlo. . . No sé por qué, pero caía 
bien. Se contaba que "tenia. íra-
ses"... Bueno, pues hoy tengo 
un miedo terrible a "mis frases;" 
no a las quo hice "de verdad," 
sino a las que mo atribuyen; por-
que en cuanto oigo a cualquiera: 
—Bien dice Luceño quo tú 
eres... 
¡ya sé que indefectiblemente vio 
ne detrás una salvajada...} 
Constantino CABAL. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o 
L E C H E 
¡ o r q u e T e n g o 
" L E C H E R A " 
P i n a r d e l R i o n e -
Dr. Eduardo R. Arellano 
Diiscípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
I 0 D 0 N A I M O R A N 
E l M £ J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engrorda los nlflos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura:: n :: H 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aorelio B. Miraoda 
Teniente Rey, 27. Ipartado 1253. Habaoa. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Hoy, observando como prosigue, 
lenta ^ pero constantemente, la emi-
gración a otras provincias de los 
braceros de Vuelta Abajo, hasta 
cuando ya no tienen el estímulo de 
la zafra azucarera, tomando ese 
grave mal un carácter endémico de 
alarmante perniciosidad; al conside-
rar, por virtud de la considerable dis-
minución en cantidad de la actual 
cosecha de tabaco, el breve tiempo 
que este año han de durar aquí las 
escogidas, algunas de las que, abier-
tas solo unos días, terminaron ya 
sus faenas, que en otros años tuvie-
ron cuádruple duración que la que 
han tenido en el actual, y conocien-
en una extensión de 20 kilómetros, 
diferentes barrios rurales de nume-
rosa población campesina, de los 
Términos de Pinar del Río, San Juan 
y San Luis, en los que se halla si-
tuado el corazón de nuestra zona ta-
bacalera y necesita perentoriamen-
te de esa vía como arteria necesa-
ria a los efectos de la obligada cir-
culación. 
Es cada día tanto más urgente esa 
aludida obra porque, en la espera de 
que ya estuviera ultimada, habida 
cuenta de que hace ya tres años de 
su comienzo, no se viene prestando 
igual atención que antes a la conser-
vación del antiguo camino de herra-
dura, existiendo en la actualidad lu-
gares muy peligrosos en muchas par-
tes de su recorrido, principalmente 
en el cruce de los ríos, cuyas creci-
das dejan aisladas muchas impor-
tantes fincas, en los períodos de llu-
vias, estando mientras tanto una nu-
merosa población rural sin posibili-
dades de comunicación, por haberse 
destruido los. puentes que antigua-
mente facilitaban el acceso de una 
a otra orilla de aquellos rios, y, en 
general, hállase en todo tiempo di-
do la situación lificultosa, rayana en \ fic^tado el tránsito público y com-
L a s m i s e r i a s d e l . 
Viene de la primera plana. 
la indigencia, en que se desenvuel 
ven los jornaleros agrícolas de esta 
región, se nos sugiere. Honorable se-
ñor Presidente, y creo cumplir aquel 
aludido deber de mi cargo con esta 
manifestación, que la única fórmula 
que puede mitigar la aflictiva situa-
ción de esa respetable clase traba-
jadora, siquiera sea como lenitivo a 
la agudeza del hambre, de las en-
fermedades y de la miseria, mons-
pletamente suspenso el paso de ve 
hículos rodados, de uno a otro lugar 
de esa dilatada zona tabacalera y 
así también entre Pinar del Río y 
San Juan. 
Y es tanto más necesaria para lo 
futuro la terminación de la carrete-
ra citada, porque de no contar con 
esa vía de comunicación serán inúti-
les los buenos propósitos y loable 
truos horribles que cada día hace i ayuda de la Secretaría de Agricul-
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nuevas víctimas en los hogai'es de 
nuestros campesinos, es facilitarles 
trabajo en obras públicas rurales, 
siendo la reparación y construcción 
de carreteras el mejor medio, en tan-
to no surjan oti-as claridades en 
nuestro horizonte económico, para 
que nuestra población rural pueda 
librar la vida y para que muchos, 
adoradores del terruño en que han 
nacido pero obligados por la gran 
miseria que padecen no se vean cons-
treñidos, con intensa pesadumbre, a 
sumarse a la emigración. 
En ese sentido es que recomenda-
mos a usted, como asunto de impoi*-
tancia suma y de urgente necesi-
dad, la apertura de trabajos públi-
cos en las carretei'as que se hallan 
comprendidas dentro de nuestra zo-
na tabacalera y con especialidad dos 
obras, que son grandemente necesa-
rias, que reclaman una atención in-
mediata y que afecten a, un numero-, 
so contingenlj de población: la re-
paración de !a CHrrdera de la Co-
loma y la terminación de la de Pi-
nar del Río a San Juan y Martínez, 
comenzada en los primeros kilóme-
tros desde nuestra ciudad. 
La carretera de la Coloma, de 25 
kilómetros de longitud, que une aquel 
puei*to con esta urbe, que «rí la única 
vía de tránsito y transporte rodado 
para servicios de varios populosos 
barrios rurales, que afecta a dilata-
dos vegueríos, a innumerables fincas 
agrícolas, a grandes exploraciones de 
aprovechamientos forestales, a va-
rias industrias marítimas, y que es, 
en sus primeros S kilómetros, único 
camino de acceso a nuestra Granja 
Escuela Agrícola, se halla real y ver-
daderamente intransitable. 
Es, entre todas las carreteras de 
la provincia, quizá la más necesita-
da de reparación y ciertamente una 
de las que representan servicios más 
generales e importantes. 
Reclama, en verdad, la aludida ca-
rretera, el inmediato auxilio de la 
Ley de Defensa Económica, debién-
dose asignar del crédito de dicha Ley 
la cantidad necesaria para reparar, 
antes de que se acabe de destruir, 
la citada vía de comunicación. 
Por parecidos importantes y tras-
cendentales motivos de pública uti-
lidad es que también mostramos sin-
gular interés porque sea ultimada la 
construcción de la carretera de Pi-
nar del Río a San Juan. 
También atraviesa esta carretera, 
tura para facilitar el cultivo del maíz 
en toda aquella aludida demarcación, 
y serán improductivos los gastos y 
nulos los esfuerzos que para la im-
plantación intensa de ese cultivo vie-
nen realizando los agricultores de 
San Juan. 
La referida obra pública hállase 
dividida para su ejecución en dos tra-
mos y ha mucho tiempo fué construi-
do el primero, que comprende los 
primeros cinco kilómetros desde esta 
ciudad, quedando por construir los 
quince restantes, en los que se halla 
comprendido el puente sobre Río Feo, 
calculado en un costo de 28.000 pe-
sos, existiendo para la otalidad de 
esas obras un crédito de 40.000 pe-
sos, por Ley de 19 de Noviembre de 
1913, habiéndose celebrado ya la su-
basta del referido puente y estando 
todo ello pendiente solo de superior 
resolución. 
Por Tanto, Honorable señor Pre-
sidente, nuestra Asociación interesa 
de usted, por ante mí y en ello me 
considero honrado, dicte las órdenes 
oportunas para la apertura de obras 
públicas en esta zona tabacalera y 
singularmente para la inmediata re-
paración de la carretera de la Co-
loma y terminación de la de Pinar 
del Río a San Juan, dos importantes 
obras públicas con cuya ejecución se-
rían subsanadas las actuales graves 
deficiencias, en orden a las comuni-
caciones y al tráfico general agríco-
la, y sería remediada en mucha 
parte, por la facititación de trabajo, 
la aflictiva situación porque atravie-
san los campesinos jornaleros de 
nuestra zona tabacalera. 
De usted muy atentamente, en Pi-
nar del Río, a 14 de Julio de 1915 
(F) Desiderio Saludes, 
Presidente p. s. 
SE CURARA EN ESPAÑA 
El turco Bericion Anaf, de 30 años, 
fué asistido ayer en la casa de soco-
rro de Casa Blanca, por el doctor 
Ochoa, de una herida contusa disla-
cerante en el grueso artejo del pie 
derecho, de pronóstico grave, la cual 
sufrió al dar un resbalón y meter 
dicho pie en el motor de una lancha 
de gasolina, en la que se dirigía a 
bordo del vapor "Alfonso X I I " . 
Anaf, después de curado, pasó a 
bordo del referido vapor, el cual sa-
lió más tarde para la Coruña, 
Dos veces se le condujo a la Es-
tación. Pero a poco estaba otra vez 
en nuestros portales. Nada hacía 
que mereciese un arresto. Protesta-
ba de salud y bienestar. Nada que-
ría. 
La policía se cruzaba de brazos. 
—Nosotros nada podemos hacer— 
se nos dijo. Si está loco, es pacíñeo. 
—Pero por humanidad, ¿no po-
dría recluírsele, obligársele a traba-
jar o a ponerse en cura? 
—Mientras no cometa algún acto 
violento o lo pida. 
—Pero se va a morir de hambre. 
—¡Ah! Eso sería una solución— 
se nos dijo. 
Seguía alimentándose de agua, 
durmiendo, una o dos horas por la 
noche. 
A los seis o siete días, logramos 
cercándolo, acosándolo, hacer que 
volviera a admitir dinero. Fuimos a 
su lado hasta que entró en una fon-
da. 
Comió. 
A l volver pudimos hablar con él 
un rato. Había alguna animación en 
su rostro. 
—Vamos. Parece que se vuelve us-
ted razonable. Cuéntenos qué le pa-
sa. 
—Nada. 
—Hace usted mal en mostrarse 
receloso. Nos inspira simpatía. ¿De 
dónde es usted? 
—De Salamanca. 
—¿Cuál es su oñcio? 
—Lo que salga. 
—¿Cuánto tiempo hace que vino 
de España? 
—Cuatro años. 
—¿Dónde trabajó todo ese tiem-
po? 
—¡Oh, oh! ¿Por qué tanta pre-
gunta ? 
—No pretendemos saber su vida 
anterior con ningún motivo impor-
tuno. Queremos prestarle auxilio 
Buscarle trabajo. 
—No quiero trabajar. 
—Llevarlo a un hospital. 
—¡Nunca! No iré. Trabajaré más 
tarde; pasados unos días, mientras 
me reponga. 
—¿Sin comer? 
—No me hace falta. 
—¿Usted es casado? Tiene hi-
jos ? 
—Sí, en España. 
Y sus ojos vagaban tristemente 
en el espacio. Su rostro adquirió una 
expresión de extrema dulzura. Lue-
go, con gesto brusco se alejó de no-
sotros, rechazando obstinadamente, 
todo intento de reanudar la conver-
sación. 
Han pasado más días; dos, tres, 
cuatro. 
Ya hoy se altera y contesta con 
acritud cuando se le acerca alguien. 
No hemos vuelto a conseguir qué 
admitiese más dinero. 
Su demacración es hipocrática. 
Son más frecuentes sus desvaneci-
mientos. El paso es vacilante. 
Rara vez se sienta en unos trave-
saños de hierro y lee un rato. Luego 
vuelva a su paseo de enclaustrado 
penitente. 
Parece que se aproxima a la so-
lución ideal de la policía. En uno de 
los paseos caerá muerto. 
¿Qué pesa sobre éste pobre hom-
bre? ¿Es un loco, es un suicida, que 
busca el fin de su vida en la inani-
ción y el hambre? 
¿Es un nostálgico de su tierra sin 
valor para volver a ella pobre y fra-
casado? 
¿Y no se puede alterar el forma-
lismo de los reglamentos oficiales 
para evitar el derrumbe, en plena 
vía pública, de un hombre joven, sa-
no, útil, poniéndolo en observación, 
enviándolo a un manicomio si está 
loco, curarlo si padece de indispo-
sición pasajera y animándolo a tra-
bajar si es un melancólico y un nos-
tálgico ? 
A la policía, a. la Secretaría de Sa-
L a l n m i g r a d ó n y l o s 
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En Septiembre de 1914 los dele-
gados de las Sociedades Regionales 
en el Departamento de Inmigración, 
se dirigieron a los presidentes gene-
rales de todos los Centros haciendo 
ver la imposibilidad de que sus fun-
ciones pudiesen desempeñarse con re-
sultado práctico para las respectivas 
sociedades si los presidentes no to-
maban la iniciativa en la reorgani-
zación de los servicios de inmigra-
ción para hacer desde luego lo que 
a las sociedades correspondiera e in-
teresar de las autoridades de la Re-
pública lo que dependiese de los cen-
tros oficiales. La exposiciórr de los 
delegados fué tomada en considera-
ción en el Centro Asturiano, en el 
Balear, en la Asociación Canaria y 
en el Centro Gallego, donde, ade-
más, se acordó invitar a una reunión 
de presidentes para iniciar una cam-
paña de solidaridad. Bajo la pre-
sidencia del Ledo. Mañach en la tar-
de del día 25 del mismo mes, reu-
niéronse el señor Vicente Fernández 
Riaño, por el Centro Asturiano, el 
señor Eduardo Iglesias, por la Aso-
ciación Canaria y el señor Pedro Fe-
rrer por el Centro Balear. En ese 
acto hicieron los delegados cuantas 
aclaraciones se interesó de ellos y 
después de atinadas consideraciones 
por parte de todas las representacio-
nes de las mencionadas sociedades, 
el Ledo. Mañach, interpretando el 
sentir unánime de cuantos habían in-
tervenido en el acto, propuso, como 
paso previo para una campaña que 
repercutiera intensamente la convoca-
toria de una asamblea en la que se 
debatiera con toda amplitud el asun-
to y se tomaran los acuerdos que 
más prontamente condujeran a la co-
rrección de las faltas y aplicaciones 
del remedio que evitase futuros ma-
les. 
Sucesos por todos lamentados in-
terrumpieron aquellos trabajos y 
cuando suponíamos que habían sido 
olvidados por parte de quien tan en-
tusiasta se mostró en un principio, 
nos encontramos con que algo se ha-
bía adelantado; al menos en lo que 
a las sociedades afecta los directores 
del Centro Gallego habían prestado 
al problema especial atención. 
El Centro Gallego de la Habana 
tiene más de cuarenta mil asociados, 
es la más grande y más antigua de 
las' sociedades de su género y, tanto 
por el número de los gallegos que vie-
nen a Cuba como por su calidad de 
obreros de la casi totalidad, puede 
afirmarse que el problema de la in-
migración afecta más directamente a 
este Centro que a los demás. Esto 
lo saben bien los directores de esta 
poderosa institución y a ello es sin 
duda debido que en el régimen re-
cientemente establecido se den a loa 
servicios de inmigración más efecti-
vidad, creando la Sección que ha de 
organizarlos y dirigirlos, como ya 
la tienen otras sociedades y llevando 
a los Estatutos Generales preceptos 
que determinen claramente las obli-
gaciones del Centro para con los in-
migrantes de la región. 
En el capítulo primero del proyec-
to de Reglamento hoy vigente, al se-
ñalar los deberes de la institución se 
dice: "Prestar protección al inmi-
grante, amparo a los inútiles para el 
trabajo y auxilio a los necesitados de 
repatriación." Y en el capítulo IV, 
apartado correspondiente a la Sec-
ción de Inmigración: "'La Sección de 
Inmigración estudiará y procurará el 
establecimiento de una Granja Agrí-
cola y Asilo de Ancianos Desampa-' 
rados y de imposibilitados para el 
trabajo; y ejercerá acción protectora 
sobre el inmigrante gallego, dándo-
le facilidades para su desembarco en 
esta isla, recabando de las compa-
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Julio 20 de 191o. 
Observaciones a las 8 a. m. deJ 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
761.93. Habana, 762.90. Santia^> di 
las Vegas, 761. 92. Matanzas, 762.63. 
Isabela. 762.14. Santa Clara, 762.24, 
Camagiley, 761.75. 
Temperaturas: Pinar, del momento^ 
24'2; máxima, 32'4; mínima, 23*0. ^ 
Habana, del momento, 26'0. máxi-
ma, 31.0; mínima, 25'0. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to, 25'5; máxima, 31'7; mínima, 23'0. 
Matanzas, del momento, 26*0; má-
xima, 32'8; mínima, 23*4. ^ " 
Isabela, del momento, 23'5; máxi-
ma, 33'5; mínima. 23'0. 
Santa Clara, del momento, del mo-
mento. 26'0; máxima, 32'0; mínima, 
23'5. 
Camagiiey. del momento, 27'6; má-
xima. 30'4; mínima, 20'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Pinar, NE. flojo, 
Habana, E. 2.7. Santiago de las Ve-
gas, SE. flojo. Matanzas, calma. Isa-
bela SE. flojo. Santa Clara, SE. i d 
Camagiiey, ENE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 5.0. 
Habana (Casa Blanca), 3.0. Habana 
(Víbora), 30.4. Santiago de las Ve-
gas, 14.2. Matanzas, 33.5. Santa Sla-
ra, 5.0. Camagiiey, 1.2. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Santa Clara, parte cubierto. Habana 
y Santiago de las Vegas, cubierto. 
Matanzas y Camagiiey, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Artemisa, Palacios, San Diego, Paso 
Real, Coloma, Cabañas, Bahía Hon-
da, Orozco, Consolación del Norte, 
Viñales, San Luis, San Juan y Mar-
tínez. Sábalo, Guane, Pinar del Río; 
en todas las provincias de la Haba-
na y Matanzas; y en Fomento, Mani-
caragua, Mayajigua, Santo Domingo, 
Sagua, Rancho Veloz, Carahatas, Sie-
rra Morena, Aguada, Corralillo, San-
ta Clara, Contramaestre, Majagua, 
Ghambas, Camagiiey, Guisa, Baire, 
Jiguaní, Santa Rita, Manzanillo, Me-
dia Luna, Campechuela, Niquero, Buy 
cito, Sampré, Caney, Cobre, Tigua-
bos. Caimanera, Dos Caminos, San 
Luis, La Maya, Songo, Palma Soria-
no, Cristo y Santiago de Cuba, 
nidad, a la Beneficencia Castellana 
nos dirigimos. 
Todo antes que cruzarse de brazos 
y esperar la solución ideal indicada 
por la Policía. 
Sería demasiado ideal y demasia-
do cómoda para estos tiempos de 
graves responsabilidad colectivas, y 
sagrados deberes de protección ofi-
cial. < I j 
ñías navieras el mejoramiento de las 
condiciones de transporte y organi-
zando un registro de solicitudes da 
empleo a cuyo servicio dedicará es-
pecial atención. Establecerá en la 
región gallega Delegaciones que faci-
liten a los emigrantes todos los da-
tos relacionados con el trabajo en es-
ta isla." 
No obstante los distintos proble-
mas que tuvieron conturbada la vi-< 
da del Centro en los últimos meses 
del pasado año, ya se ve cuanta im-
portancia tenía para sus directores el 
problema de la inmigración cuando 
llevan a los nuevos Estatutos todo un 
programa creando la Sección que ha-
brá de estudiarlo y proponer la for-
ma de llevarlo a la práctica. Solo 
hacía falta saber si los sucesores do 
los que en el período anterior regían 
los destinos del Centro estaban iden-
tificados a este respecto con sus pre-
decesores para esperar que tan her-
moso programa lo veamos pronto 
realizado. 
Eso es lo único que desconocíamos 
respecto a la intervención del Centra 
Gallego en el problema que ha ve-
nido sirviendo de tema a esta seria 
de artículos y poco trabajo nos ha. 
costado averiguarlo. El señor An-^ 
tonio Villaamil, presidente de la Co-* 
misión Ejecutiva a quien sorprendió 
mos en el despacho de los asuntos dé 
su cargo, espíritu laborioso, intell-< 
gente, activo, que parece animado d<( 
los más entusiastas y nobles propó-: 
sitos, nos habló con calor de nuestra 
campaña en favor del inmigrante, d0 
como deben los Centros Regionales 
secundarla y de los buenos resultad 
dos que son de esperar de la obra so-i 
lidaria de las sociedades regionales. 
Tanta importancia le atribuye al 
problema el señor Villaamil y tan en* 
tuslasta es de una labor fecunda qua 
culmine en un completo éxito que, 
estudiándola con detenimiento, aún 
no ha llegado a concretar su opinión 
sobre todo lo que pudiera hacer el 
Centro y aceptando por su parte las 
soluciones expuestas y aplaudiendo 
con sinceras frases, cuanto lleva* di* 
cho el DIARIO prometiónos ser más 
explícito más adelante, cuando el 
Centro haya terminado la transfor-
mación con que viene consolidando: 
su existencia y abriendo al porvenií 
de la institución nuevos horizonte^ 
que den días de esplendor y gloria a 
la colonia gallega de Cuba. 
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Notas religiosas. 
E n el Convento de los P. P. Carme-
Utas han tenido lugar suntuosísimos 
Cultos en honor de la Excelsa Virgen 
del Carmen. 
E l novenario fué ofrecido de ma-
nera grandiosa. 
Por las macanas misa solemne con 
exposición de S. D. M. 
L a misa de Ministros. 
Por las noches exposición y reser-
va de S. D. M. Santo Rosarlo rezo de 
la novena y sermón por Fray Esteban 
de San José C. D. „ 
E l Padre Esteban es orador llo-
rido, brillante de léxico admirable. 
Durante nueve noches ha desarro-
llado con elocuencia y de manera 
convincente temas difíciles que abor-
daba con valentía y haciendo derro-
che de conocimientos vastísimos de 
historia y sagrada teología Este orado  gusta apoyar sus de-
finiciones oratorias basadas en pa-
sajes históricos. 
E s P! Padre Esteban un Religioso 
Carmelitano que honra con sus dotes 
oratorias a la orden a que pertenece 
Su fama de orador cimentada en 
los Conventos de Carmelitas de am-
bas Castillas ha quedado con SUE 
brillantes conferencias pronunciadas 
iurante el novenario de la Gran Ma-
dre del Carmelo, en nuestra ciudad, 
extendida en Cuba. 
E l Padre Esteban ha cautivado los 
corazones de los católicos y de los 
Indiferentes que han tenido la dicha 
de oirle y admirarle. 
L a cátedra carmelitana en Cama-
giley ha hecho en el Padre Eesteban 
adquisición valiosísima. 
E l inmenso número de oyentes que 
todas las noches acudía a oír su au-
torizada palabra espera con verda-
dera ansia el volver oír su elocuen-
cia y su sapiencia. 
E l Jueves por la noche víspera del 
gran día que la Santa Iglesia Cató-
lica Apostólica y Romana señala pa-
ra honrar a la Reina Excelsa del 
Carmelo fué cantada a gran orques-
ta la Salve del Maestro Hernftndcz, 
y las Letanías del Maestro Lozano. 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano asistió a la Salve ocupando 
el Reglo Dosel. 
E n la salve ofició el ilustre Rec-
tor de los Escolapios el queridísimo 
Padre José M. Sabé. 
E l viernes el Gran Día del Car-
men las misas comenzaron a las cin-
co de la mañana. 
A las siete tuvo lugar la misa de 
comunión general. 
Misa que celebró el talentoso, Ilus-
tre y sapiente Padre Marcelino Ba-
saldua. 
E l Padre Marcelino, el Secreta-
rlo del Obispado de Camagiiey, ora-
dor eminente, pronunció elocuentísi-
ma peroración. 
E l coro de damas y damitas ds la 
Asociación de la "Semana Devota" 
ese coro tan magistralmente dirigi-
do por los P.P. Carmelitas Ella.! y 
Daniel, cantó escogidos motetes. 
A las nueve tuvo lugar la gran 
fiesta. E l Iltmo. y Rvdmo. Obispo 
Diocesano ofició de Pontifical. 
Ministro Asistente, Fray Patricio 0. 
D.; Capellanes de Honor los P.P. E s -
colapios Angel Bonet y Ricardo V i -
cente; Ministro de la Epístola, el 
Padre García, Cura Párroco de San 
Jorge; Ministro del Evangelio el Pa-
dre Escolapio Felipe Borrás; Minis-
tro de la Mitra, el Padre Pablo Son-
faus, Cura Párroco del Cristo y Cu-
bitas; Ministro del Báculo, el Padre 
Cresencio Cruz, Párroco del Santua-
rio de la Caridad. 
Se cantó la misa del Maestro P.a-
vanello y en el Ofertorio se cantó 
el "Monstre te esse Matrem" de Al -
dega. 
E l elocuente orador Escolapio 
Rvdo. Virgilio Texidó pronunció be-
llísima oración panegírica de la Vir-
gen del Carmelo. 
Por la noche solemnísima función. 
Después de rezado el Santo Rosarlo el 
Padre Esteban pronunció una gran-
dilocuente peroración. 
Fué dada al pueblo la Bendición 
Papal. 
L a procesión de la Sagrada Ima-
gen fué magnífica. 
Por la magnificencia de estos cul-
tos merece el Reverendo P. Prior 
Fray Franco una calurosísima feli-
citación. 
E l Colegio de Abogados. 
E l Ilustre Colegio de Abogados ha 
quedado formado del siguiente modo-
Decano: 
Doctor Enrique Hortsman Varona. 
Secretario: 
Doctor Manuel Romeu. 
Tesorero: 
Doctor Arturo Gómez de Molina. 
Diputados: 
Doctores Luis Vilardell, Manuel 
Tomé, Pedro Puig y José Alvarez 
González. 
De la AudienciH. l'na causa 
ruidosa. Triunfo del doctor 
Sixto J . Vasconcellos Alfat-
roz. 
Por el juzgado de rnstrucción de 
Santa Cruz del Sur se siguió causa 
contra Pedro Rivero Garay a quien 
se acusaba de delito de violación. 
E l Ministerio Fiscal en sus conclu-
siones provisionales solicitó para el 
procesado la pena de catorce años. 
r̂ n el acto del Juicio oral celébra-
lo el día 14 elevó a definitivas sus 
icnclusiones provisionales. 
L a defensa del, procesado a cargo 
leí Joven Letrado doctor Sixto J . 
Vasconcellos Alfaraz realizó una 
arillante labor Jurídica obteniendo 
para su defendido el siguiente fallo 
lúe dictó la Sala. 
F A L L A M O S : — Que debemos AB-
S O L V E R Y ABSOLVEMOS al pro-
cesado por esta causa Pedro Rivero 
Garay como autor del delito de vip-
lación de que lo acusa el Ministerio 
Fiscal con las costas de oficio y pón-
gase inmediatamente en libertad por 
esta causa librándose para ello el 
oportuno mandamiento al Alcalde de 
la Cárcel de esta Ciudad. 
ROJITA3. 
A r r o y o A p o l o 
Julio, 17. 
Para su hermosa finca "Buena 
Vista" en el pueblo de Máximo Gó-
mez, embarcó el día 1« del comente 
la distinguida dama señora Josefina 
Núñez de Delgado. 
Le acompañan su esposo Tomás M. 
Delgado, su monísimo hijo Pepito, y 
su encantadora primita María Isabel 
Núñez. 
Feliz Viaje les deseo. 
Be encuentra guardando cama de-
licadamente enferma, la culta y dis-
tinguida dama señora Laura López, 
amante esposa de nuestro particular 
amigo José R. Rojas. 
Fué operada por los espertes gale-
nos Slgarroa y otros. 
Mis máé fervientes votos por su 
pronto y total restablecimiento. 
En el amplio y ventilado cine Pro-
greso, continúa triunfante la empresa 
Rublo y»Compañía. 
Lo más granado de nuestra socie-
dad se da cita diariamente en dicho 
cine, viéndose concurridísimo. 
E L CORRESPONSAL. 
C o n s o l a c i ó n d e l S. 
Julio, 17. 
SI en lugar de viejo fue;ie uno de 
estos jóvenes que por la noche fre-
cuentan el parque de nuestra pin-
toresca Villa, proponía una formal 
protesta contra Jóvenes de otras pro-
vincias por habernos tomado por 
sorpresa cuatro de los mojorca fuer-
Ies que poseíamos. 'íe han rendido 
cuatro coranzoncitos a las palabras 
fcvmales que en cuestiones de amor 
dan con muchos juramentos que 
muchoí no respetan. La primer pla-
za rendida por medio de la táctica 
miiliar lo fué mi vecinlfa del frente, 
la espiritual Graclella Miramla y Díaz 
por el agraciado joven Rafael Esté-
vrtz, sargehto primero Cuartel Maes-
tre del Escuadrón de Caballería des-
lacado en esta Villa. Hoy a la una 
de la tatúe ratificaron su juramento 
do amor ante el señor Jue: Munici-
pal señor Antonio Pinedo y Cruz, en 
la misma casa de la agraciada y en 
la cual pasarán su luna dd miel. 
Invntado pera este acto; allí acudí. 
¡Qué encantadora la novia' No en 
balde fué proclamada dama de honor 
en el Certámen de bel'.ei-a verifica-
do en la decana Socieiad "La Unión" 
y creo que si yo hubiese formado 
parte del Jurado con preferencia la 
hubiese postulado para que ocupase 
el trono dedicado a ese /'.n. Dejemos 
esta parejita después de saborear los 
ricos dulces y finos licores con que 
fuimos obsequiádos hac'endo votos 
por la felicidad de los desposados y 
pasemos a los demás sucesos que se 
nos avecinan. 
Rara coincldeuola. 
E n esta misma casa en la primera 
habitación del primer piso vive la en-
cantadora rubita María Dávila, tan 
hermosa como amable que otro sar-
gento del propio escuadrón, señor 
Bernardo Mesa Intimo amigo del que 
hoy renuncia la plaza de soltero, pi-
dió en casamiento a mi otra vocinita 
y que en el entranfe mes Imitando el 
ejemplo de su compañ^r.) legaliza-
rán sus promesas teniendo elegida RU 
residencia en el poblado do Pilotos 
por ser el punto donds radica este J 
ven como Comandante de las tuer-
zas allí destacadas. Tengo invitación 
verbal de la novia para eso día, no 
se si contará con la venia de su pro-
metido pero como en esto sólo deseo 
muchas felicidades no me lo han de 
tomar a mal. De las otras que 
están en lista, la primera lo es Au-
relita Rubín y Bravo, hija primogé-
nita del rico propietario de esta V i -
lla el señor Aurelio Rubín con un 
Joven tenedor de libros del almacén 
de ropas Casa Alvaré, de esa Capital 
y creo que marchan en viaje de no-
vios para CIenfue|:os donde me dicen 
se establecerán. Y la cuarta, una mu-
ñequlta tan bonita como graciosa: la 
señorita Rosa Blanca Ferrer y Nusa, 
hija de nuestro Alcalde Municipal 
doctor Antonio Ferrer y Cruz, con el 
correcto Joven Alberto Salnz Saine. 
Hay más novedades próximaa que 
no quiero dar cuenta por no aesustar a 
los jóvenes dé ésta villa, pues de con-
tinuar la racha se quedarán con las 
feas y viudas. Cierro esta crónica 
anunciando el gran baile que en la 
Colonia Española se celebrará el 2 b 
del corriente con la orquesta de Pe-
pa, para celebrar la festividad de 
Santiago Apóstol. 
Nota: se suprimieron las invitacio-
nes para la boda de la señorita Gra-
clella Miranda y el Joven Rafael Ks-
tévez por el reciente luto riguroso de 
la desposada. Fueron testigos don Jo-
sé Obeso Campo y el sargento Fran-
cisco Varona. 
E L CORRESPONSAL. 
S a n c t i - S p í r i t u s 
Banda del Ejército, visitará las So-
ciedades Colonia Española, Progreso 
y Liceo Espirituano. 
A las 6 p. m.—Gran batalla de ser-
pentinas en la Cámara de Comercio 
amenizada por la banda. 
A las 8 p. m.—Retreta en el Par-
que Serafín Sánchez. 
A las ocho y media.—Gran bailo 
en la sociedad E l Progreso. 
Día 27.—A las 8 p. m.—Gran ca-
balgata formada por señoras, señori-
tas y jóvenes de nuestras sociedades. 
A las 6 p. m.—Gran batalla de ser-
pentinas y confettis en el parque Ma-
ceo, amenizada por la banda. E n loa 
portales de Las Novedades tendrán 
sillas las señoras y señoritas que con-
curran a este acto. 
A las 8.—Retreta por la banda del 
ejército en el parque Maceo. 
A las 9 p. m.—Gran baile de sala 
en la Colonia Española y en el Liceo 
Espirituano. 
L a Comisión de Festejos de la Cá-
mara de Comercio ha acordado con-
ceder los siguientes premios. 
Un primer premio a la carroza, ca-
rro, automóvil o coche de plaza más 
artísticamente engalanado, que se 
presente en el Paseo el día de San-
tiago. Un segundo premio al qua le 
siga en igual forma. Un tercer pre-
mio al siguiente. Un premio a la me-
jor comparsa organizada, sin distin-
ción de sexo, que recorra nuestras ca-
lles. Un segundo premio a la que le 
siga en mérito. Un premio a la más-
cara sola o en pareja más original 
que salga al paseo. Un premio a la 
PARRANDA más típicamente C R I O -
L L A que salga a recorrer nuestras 
calles. Un segundo premio a la que le 
siga en mérito. Un premio de un par 
de espuelas de plata fina al jinete a 
la C R I O L L A que mejor caballo pre-
sente en el paseo. Un segundo pre-
mio al que le siga en mérito. Un pre-
mio ofrecido por el Banco Español a 
la Cámara de Comercio, conmemora-
tivo de estas fiestas al estabiecimien-
to de cualquier clase, que mejor 
adorne la fachada del mismo en los 
días de las fiestas. Un premio a los 
barrios de Bayamo y Jesús María que 
más artísticamente sea enramado y 
adornado; este Jurado será popular. 
De temporada. 
Rumbo a esa capital ha tomado 
pasaje el distinguido y opulento jo-
ven Fernando José Candó y Eno 
contador de la Sucursal del Banco 
Español de esta ciudad en unión de 
su joven y elegante esposa la señora 
Tereslna Rubio y de la Cruz y de ous 
hijos. 
Con ellos fué la gentil y delicada 
señorita Ofelia Mendlgutia y Regi-
na. 
De allí seguirán viaje rumbo a Sa-
ratoga con el objeto de pasar una 
temporada en las montañas. Con tal 
motivo los empleados del Banco do 
ésta, obsequiaron al señor Cancio con 
una espléndida comida en el Gran 
Hotel del señor Pella, la cual fué su-
culenta. 
HOLMES. 
C í e n f u e g o s 
R o d a s 
Julio 18. 
Triste nuera. 
Hoy fueron conducidos al lugar de 
eterno reposo los sagrados restos de 
la que en vida se llamó Angela Cata-
lá, madre amantíslma de mis estima-
dos amigos María, Manuel, Juan y 
Antonio Leal. 
No ha mucho tiempo precedió a 
Angelita en ese camino de donde no 
se vuelve, su esposo don Juan, a quien 
llevaron en hombros hasta el mismo 
cementerio un numeroso contingente 
de hombres del pueblo, que no consin-
tieron bajo ningún pretexto que le 
arrebataran la preciosa carga. Hoy 
se repite la dolorosa escena con más 
de mil personas de todas las clases 
sociales de esta localidad, pero lle-
vando a la parte débil del tronco fa-
miliar Catalá-Leal: la respetable An-
gelita. 
Sus hijos que idolatraban en sus 
desaparecidos padres deben tener la 
resignación en este nuevo golpe que 
la Naturaleza e su andar invariable 
les asesta. Tuvieron la suerte de ver-
los ancianos, respetados y queridos, 
tanto, que la mayor prueba del afecto 
que se les profesaba era ver aquella 
masa imforme y voluminosa de per-
sonas que seguían al féretro, cami-
nando despaciosamente ,como apesa-
diumbrados por la idea de una separa-
ción eterna . 
Descanse en paz la madre cariñosa 
que desaparece, la buena amiga, el 
ejemplo de virtudes que cesa, y reci-
ban sus hijos la expresión sincera de 
mi condolencia, que si sé lo que valen 
unos padres, también sé como estos 
hijos querían a los suyos. 
JOSE M. MORAN. 
F . M E S A 
Anuncios ©n perió-
dicos 7 TfirisUs. Di 
Mos y grabado» 
modernos. ECONOMIA pooitlT» a 
»« anunciantes.— CUBA 68, 
Teléfono A-4937. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a Ó. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBKBi 
D E ftM A t 
Las fiestas do Santiago. 
Día 24.—A las 7 y media a. m.— 
Saldrñ, para el Paradero del Norte 
una Comisión de la Cámara de Co-
mercio a esperar los excursionistas y 
la Banda del Ejército que dirige el 
Profesor C. Herrero que llegará, en el 
Tren Central, partiendo desde allí 
hasta el local de la Cámara de Co-
mercio. 
A las 8 p. m. Retreta por la Ban-
da del Ejército en el Parque "Sera-
fín Sánchez." 
A las 9 p, m.—Gran baile de dis-
fraz y trajes en " E l Progreso." 
Día 25.—A las 6 y media a. m.— 
Reunión en el parque "Serafín Sán-
chez" de las novenas "Yara" y " E i -
bertad" que acompañadas de una Co 
misión de la Cámara de. Comercio y 
la Banda, saldrán por la calle de In-
dependencia hasta el Parque "Ma-
ceo" y de allí por Céspedes, hasta los 
terrenos de la Estación Norte, donde 
se efectuará un gran match de base-
ball con Un premio de la Cámara de 
Comercio al vencedor. E n este lugar 
habrá una Glorieta para las familias 
que vayan a presenciar el juego. 
A las 12 a. m.—Apertura del local 
de la Cámara de Comercio y celebra-
ción de su primer aniversario para 
cuyo acto se Invita a las autoridades 
y a la Prensa, asi como a todos los 
asociados. Este acto será amenizado 
por la Banda del Ejército y serán ob-
sequiadas las familias que asistan con 
regalos mandados al efecto por las 
fábricas de chocolates y confituras 
"La Habanera" y "La Estrella." 
A las 4 y media p. m.—Se consti-
tuirán los "Jurados" que han de 
otorgar loo distintos premios ofreci-
dos por la Comisión de Festejos; es-
tos Jurados se situarán en la Cámara 
de Comercio, precisamente entre las 
dos Grandes Batallas de Serpentinas 
que principiarán a las 5 p. m. en la 
Colonia Española y E l Progreso. 
A las 8 p. m.—Retreta en el Mar-
que Maceo; en loa intermedios se 
quemarán voladores y preciosas lu-
ces de Bengala. 
A las 8 y media p. m.—Gran bai-
le de disfraz en la Colonia Española 
y en el Liceo Espirituano. 
Día 28.—A las 7 a. m.—La coml-
'slón de Festejos, acompañada de la 
F l o r - ( ¡ u i n a - F l o r e s 
El nieior a p e r i l m t Je rez 
I N T E R E S A A S U S O J O S 
Julio 18. 
L a vola/la dol "liceo". 
Enla noche del 16 y en celebra-
ción de la patrona de este pueblo, 
nuestra Señora del* Carmen, tuvo efec-
to en loa hermosos y elegantes salo-
nes de la sociedad "Liceo" una vela-
da artlertlco-literario, que puso de ma-
nifiesto de una manera evidente, los 
positivos adelantos culturales de este 
pueblo. 
E l hermoso edificio social, resplan-
deciente de luz, fué esa memorable 
noche, templo augusto del arte. E n 
sus amplios salones resonaron vibran-
tes las armónicas notas que el senti-
miento y la inspiración con manos há-
biles arrancaron al piano y al vlolín, 
y dulcea voces de timbres argentinos 
en arias y romanzas nos deleitaron 
de manera inexpresables. 
L a concurrencia en su mayoría de 
elegantes y bellas mujeres, llenaba el 
salón, dando con sus encantos exqui-
sitos, regio explendor a la cultural y 
simpática fiesta. Después de una bien 
ejecutada sinfonía por la Banda Po-
pular, abrió la velada el señor Os-
valdo Díaz, Consejero Provincial, ex-
presamente invitado para el cultural 
acto; como siempre, noa deleitó con 
su verbo fácil y florido y exquisita 
elocuencia. Seguidamente lá señorita 
Catalina Powers,, cantó acompañada 
al piano por el maestro señor Can-
do, la romanza de F . Campana, "Vi-
vo e t'amo", su labor fué premiada 
con nutridos aplausos. Siguiólo en tur-
no la señorita Mariana Payrol, culta 
maestra del distrito, que reevitó la 
hermosa composición " E l poeta" de 
manera magistral. E l doctor Carlos 
Beato nos cantó el aria de bajo de 
"Bohemia" acompañado al piano por 
el maestro señor Canelo, la concu-
rrencia le tributó su ovación . Tam-
bién recitaron con expresión exqul-
frita poniendo gran sentimiento en su 
dicción, los distinguidos Jóvenes se-
ñorita Angelina Cepero y sefiorres Bien 
venido Rumbaut y doctor Guillermo 
Pérez Jiménez. 
Rapsodia Húngara Número 12 de 
Lltz, ejecutada al piano por la seño-
rita Mercedes Cano, fué un número 
selecto, que de manera magistral In-
terpretado por la culta señorita, fué 
justamente aplaudido. 
L a segunda parte de la velada dió 
comienzo a la lectura de las poesías 
presentadas al concurso para juegos 
florales, abierto por la simpática y 
culta Institución. E l inspirado poeta 
señor Galo M. Carbonell, fué el triun-
fador que entre aplausos de la concu-
rrencia se dejaba satisfecho prender 
en el pecho, la hermosa medalla, pre-
mio a su mérito y conmmoraclón del 
acto. 
" E l perdón de Dinorah" ejecutado 
al piano a cuatro manos por las seño-
ritas Ana Vila y María Amalia Marti, 
de manera irreprochable, les valló 
merecidos aplausos. Gustó mucho y 
por ello fueron muy aplaudidos el 
"Dúo del la Africana" cantado por los 
inteUgentes niños María Díaz y Ro-
berto Vlla. 
Terminada la velada artística, dió 
comienzo el baile que terminó en hora 
muy avanzada de la madrugada. 
Réstanos solo felicitar a los orga-
niazdores de tan meritoria fiesta por 
el brillante éxito alcanzado. 
Mordido por un perro. 
Ayer fué mordido en su domicilio 
por un perro con rabia, el vecino se-
ñor Juan Muñoz, que tomó el tren 
para la Habana, con objeto de some-
terse al tratamiento Pasteur. Como 
el perro murió a las pocas horas de 
morder al señor Muñoz, el señor Jefe 
loical de Sanidad, dispuso (y asi se 
hizo) que la cabeza del can perfecta-
mente embazada en alcohol fuera 
remitida a la capital para su éxamen. 
E L CORRESPONSAL. 
en loa que los dirigen por que se dan 
cuenta de la única aspiración que 
lea mueve, la aspiración personal, y 
la inacción termina la obra de la ri-
validad; el abandono ,1a desatención y 
la intriga hacen el resto. 
¿Es qué no hay iniciativas, falta ener 
gía para hacer entrar a cada uno por 
el camino que debe llevar? No y sí. 
No; por que antes de ahora ese mis-
mo partido que está en el último gra-
do de descomposición era fuerte, era 
grande, tenía elementos de victoria 
sobrados, vencía siempre por que se 
atendía a que sus fuerzas se mantu-
vloran unidas, a que la disciplina fue-
ra la garantía de éxito. Y, sí falta 
energía; por que se ha perdido la as-
cendencia que sobre ese Cuerpo elec-
toral se tuviera por los repetidos des-
aciertos de los directores; por la indi-
ferencia incalificable con que han 
procedido para con esa masa electo-
ral cuyos males no se ha tratado de 
atender, haciendo por esta comarca lo 
que se pudo hacer, favoreciéndoles de 
modo indirecto y completando «se 
descontento por la imposición forzo-
sa de un organismo director amaña-
do, que no representa al Cuerpo elec-
toral, sino que responde a la necesi-
dad, de quienes la tienen, de contar 
con Delegados bastantes en la Asam-
blea Municipal y en la Asamblea Pro-
vincial, para llegar al objetivo que 
es su único programa, su partido pro-
pio. 
Y si hoy pongo de relieve estas des-
nudeces del liberalismo lo hago para 
que moviendo a enmienda, hagamos 
el esfuerzo que requiere este mal que 
va resultando crónico y procureonos 
por la voluntad de todos llegar a una 
solución satisfactoria que nos ponga 
en condiciones, aunque no de vencer, 
sí de resistir decorosamente, en la 
próxima contienda electoral. 
E L CORRESPONSAL. 
Y a g u a j a y 
H i s t o r i a i l u s t r a d a d e l a 
g u e r r a d e 1914-15 
Por Gabriel Hanotaux 
Llega a nuestra mesa de redacción 
con la puntualidad acostumbrada, la 
Interesante publicación cuyo título 
encabeza estas líneas, escrita por uno 
de los mejores historiadores contem-
poráneos, prestigioso miembro de la 
Academia Francesa. Se halla a la 
venta en "Roma", librería de Obispo 
63, y en la sucursal O'Reilly 54. 
Ultimamente han llegado los nú-
meros 15 y 16 en español, y 17 y 18 
en francés. 
Aparece esta publliación quincenal-
mente, impresa en lujoso papel cou. 
ché, pictóricas sus páginas de graba-
dos de gran valer histórico, y llenos 
de amenidad sus escritos. Se vende 
por números sueltos y por suscrip-
ción, a precios convencionales. De 
igual modo, en esta librería encontra-
r á n L'Illustration, The Times Histo-
ry of the Ward, Histoire Illustrées do 
la Guerra de 1914-15, J'ai vu, La 
Guerre du Droit, The Sphere, Tho 
Illustrated London News, etc., todos 
éllas repletas de interesantes noticias 
y grabados sobre el conflicto eu-
ropeo. 
LOS COCINEROS 
Anoche celebró junta general el 
Centro Internacional de Cocineros, 
en su local social, Amistad 156, al-
tos. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, aprobándose. 
La directiva informó de los traba-
jos realizados, mereciendo la apro-
bación de la junta general.. 
Los socios del Centro Internacio-
nal de Cocineros, se felicitan delj 
acierto con quo la Institución va de-| 
senvolviendo sus proyectos, y del re-
sultado favorable que tn advierte, en 
el ramo do protección al trabajo, y 
en el de la instrucción, toda vez que 
las claaes de francés que se facili-
tan a los asociados en el local social, 
se ven cada día más concurridas. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
DE TORCEDORES 
Anoche celebró junta general de 
delegados el Comité Central, tratán-
dose en ella de la preparación de la 
futura asamblea magna, y de la ex-
posición que se dirigirá al gobierno. 
Se trataron otros asuntos relacio-
nados con los trabajos que deberá 
llevar a efecto el Comité, para soco-
rrer en todo lo posible a sus compa-
ñeros. 
EL PRESIDENTE DE LOS GRE-
MIOS UNIDOS DBL COMERCIO 
Y LA UNIFICACION POLITI-
CA OBRERA NO DUDA QUE 
EL PARTIDO FEDERAL PU 
DIERA REALIZARLO SI 
CAMBIARA DE PRO-
CEDIMIENTO 
Señor Lázaro Vega: 
Presidente del "Partido Federal 
Obrero" y Oscar Soto. 
Hace tiempo que vengo fijándome 
en la labor que realiza ese Partido, 
y que éste y sus adeptos se han acre-
centado más, desde el triunfo moral, 
solo moral, que obtuvo en las últi-
mas elecciones parciales, que conoz-
co también el número de votos alcan-
zados, dignos de consideración, así 
también convengo en ello, meritorio 
presumiendo la situación económica, 
de sus parciales; que son todos los 
federales, unos adalides incansables, 
llenos de la mejor y mayor voluntad, 
reconozco esos méritos, pero hablan-
do con la franqueza que me es carac-
terística, digo: Que en Cuba como 
en cualquier país adelantado, las 
asociaciones obreras de cualquier ín-
dole, aunque de tendencias políticas, 
no pueden abrirse paso sustentando 
el problema exclusivista, de clase, 
distanciándose de elementos impor-
tantes de los intelectuales, que po-
seen títulos académicos. 
Se puede ser un eminente aboga-
do, un gran médico, ingeniero, escri-
tor, etc., etc., y sin embargo ser un 
convencido socialista, un gran de-
fensor de sus doctrinas, ansioso de 
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b o m b ó n mum 
DEL Dr. MA8T1 
que todos lo teman con ÍJ . 
C s 
como los que se venden 
an bombón de cl10coUt| 
confiterías; en su rica 
ca crema lleva ocu*U U S 
cloA que sirve de purgantt 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuao íL 
J u e g o s F l o r a l e s dj 
G ü i n e s 
PREMIOS 
••Flor Natural", al autor de laj*. «ent* 
jor composición en verso que 
El amor . 
Objeto de arte al autor de la 
jor composición en verso que 
"La Patria". 4 9 
Diploma de "Socio de Honor» ¿i 
Liceo de Güines", al autor del m». 
jor soneto (tema libre.) 
Los autores de las composidow 
poéticas premiadas serán prodam 
dos "Maestros en Gaya Cieivií 
El autor promiado con la Flor N»tt 
ral designará la "Reina de la fi 
ta". El retrato de la Reina, seri 
locado en el salón de actos del "U 
de Güines. 
Además el "Liceo" concede un I 
jeto de arte al mejor cuento (enpn 
sa) de carácter popular y de finií-
dad moral, D. Valentín Cuesta, qi 
níentos ejemplares de su trabajo Ift 
la promulgación de leyes, que pro-|preSo al autor de la mejor monô  
Nuestro método de examinar la vla-
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojo* 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajas-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara 7 esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por et» 
peo, tplidtelo. 
Julio 17. 
L a cuestión política local, tanto pa 
ra Conservadores como para Libera-
les, no perece ser problema de í^ci 
solución: por que tnnto en uno orno 
en otro campo, se ag.ian multitud de 
aspiraciones que mantiene divididas 
las fuerzas. 
Entre los conservadores, una gran 
parte, que en las últimas elecciones 
se mantuvieron fieles a su partido y 
ayudaron al tHtlñtb ootonido por la 
promesa que se les hiciera do una 
reorganización de las fuerzas y de los 
comités, reina gran descontento por 
el hecho de haberse dejado incum-
plido este pacto; no estando, por otra 
parte, conformes con ciertos proce-
dimientos y la actuación de algunos 
por quienes ¡más que como a corre-
ligionarios se les trata oomo enemigos 
encarnizados tildándoles a cada paso 
de traidores y desleales, porque, según 
parece, no se avienen a acatar sumi-
sos cuanto la conveniencia propia, 
más que el bien colectivo, les hace de-
sear. 
Este estado de cosas pudiera ser 
aprovechado por los liberales, si el 
abandono más lamentable y la apa-
tía Injustificada de los que siempre 
han fungido como directores de la 
agrupación, no mantuviera latente el 
disgusto que esa conducta ha produ-
cido. Y, que aun subsiste, lo prueba 
que a pesar de necesitarse realizar 
una labor intensa y ardua para la que. 
se requiera tiempo, mucho tiempo, 
todavía están comtemplándose unos a 
otros en espera de algo que no acaba 
de llegar y que, seguramente, por este 
camino, no llegará nunca; por que el 
recelo y la suspicacia, la aspiración 
de cada uno y la pérdida constante 
de las energías que este estado de co-
sas trae como consecuencia, hacen 
cada día más difícil el problema. 
L a Indiferencia, la ambición y la ri-
validad .trajeron como secuela la pér-
dida de las últimas elecciones para es-
te partido, que cuenta, como ha con-
tado siempre con una Inmensa ma-
yoría de sufragios. 
No ha sido esta una lección que 
aproveche ,nl muoho menos. Solo ser-
virá para que se pierda el tiempo en 
Inculpaciones capciosas ,en lamenta-
ciones inútiles y en espera de recti-
ficaciones de procedimientos y de mé-
todos, que ninguno quiere Iniciar por 
sí, ni elquiera proponer, para que ' • j -
noclda la conveniencia, se acepte y 
se ponga en práctica con la oportuni-
dad que requiere la urgencia del pro-
blema que se trata de resolver. 
Grupos por aquí, grupos por allá, 
cada uno alentando una aspiración; 
trabajando aisladamente, entorpecien-
do el acercamiento neoesarlo de to-
doo los elementos que Integran el Par-
tido; haciendo postulaciones prematu-
ras que respondan a la conveniencia 
personal de tal o cual Director, y con-
trartandlo la de otros que quisieran al-
go o cambiar de ellas; y anulando en 
realidad la aspiración de la masa 
electoral, disgustándola por las bata-
llas Innecesarias que se libran, como 
conaecuencla de cada una de estas 
tendencias. 
Y las fuerzas dispersas, disemina-
das, desmenuzado el Partido, sin fe 
El esfuerzo plausible que represen-
ta este organismo de la "Asociación 
Nacional de Escolares Públicos", nos 
decide a publicar los siguientes datos 
sobre la agrupación artística infan-
ti l que fué premiada en el teatro 
"Martí" el sábado con merecidísimos 
aplausos. 
El "Orfeón Escolar" que ostenta 
el nombre de un cubano causa de le-
gítimo orgullo para su patria, que 
dirige musicalmente el competente 
maestro y distinguido critico señor 
Miguel González Gómez, y que ha or-
ganizado nuestro compañero en la 
prensa señor Oscar Ugarte, consta 
de los siguientes niños, que cantaron 
en "Martí", y otros que con motivo 
del cierre de las escuelas por la va-
cante de verano, se encuentran dis-
gregados: 
Escuela 20: Paula Martínez, Jose-
fina Vázquez, Felicidad Cruz, Mar-
ta Suárez.—Escuela 60: Ursula y 
Aracelia Méndez, Edelmira Roselló, 
Angélica Machado, Teresa Polo, Jo-
sefina Machado, Carmelina Solano, 
Fidelina González, Genoveva Martí, 
Luciana Herrera, Mercedes García, 
Magdalena Cárdenas, Mercedes de 
Armas, María L. Godínez.—Escuela 
22: Clotilde Fernández, Cristina Ló-
pez.—Escuela 24: Teresa Crespo, 
Consuelo Valdés, Amelia García.— 
Escuela 30: Carmen Rodiz, María Jo-
sefa Annestoy, Victoriana Ajurias, 
Hortensia Romero, Rosario Be, Pau-
lina Betancourt, Josefina Barrote.— 
Escuela Luz Caballero: María Tere-
sa Mora, Ana María Mora, Evelina 
Mora, Carmen Ventura. — Escuela 
42: Asunción González, Fidelia L i -
nes, Cándida Gómez.—Escuela 1: Ro-
gelio Zayas, Emilio Fernández, Ma-
nuel Samá, Evelio Zayas, Miguel 
Valdés, Miguel Ortiz, Manuel Ortiz. 
—Escuela 53: José López.—Escuela 
14: Josefa Ruiz.—Escuela 8: Blanca 
y Marta Rodríguez.—Escuela 36: 
Ofelia Ugarte.—Escuela 1: Francis-
co y Carlos Manuel Rodríguez, An-
gel Padrón, Rafael Oscar Ugarte. 
Y han contribuido con algún des-
interesado servicio o atención a ha-
cer viable esta hermosa iniciativa, 
desde que se empezó la organización, 
las siguientes entidades y personas: 
Sociedad Económica, Centro Caste-
llano, señores Miguel González Gó-
mez, Aurelio Melero, R. Padrón, Ju-
lián Santa Cruz, Pedro Hourcades, 
Rambla y Bouza, Moisés Simoós, An-
tnnio Piña, Porfirio Roche, Rafael 
Fit, Agustín Efzaurdy, Modesto 
Bravo, Ramón Acosta, Pedro Acos-
ta, Armando Rodríguez. 
Un aplauso más al "Orfeón Gas-
par Villate" y a la Sección de Decla-
mación de la Asociación de Escola-
res, porque honran a la escuela pú-
blica. 
Y esperemos ahora el debut de la 
estudiosa estudiantina "Ignacio Cer-
vantes", otro culto organismo del 
mismo origen e idénticos elementos, 
que va progresando en sus clases bi-
semanales, bajo la dirección del 
maestro Sixto Iglesias, auxiliado de 
las señoritas Irene v Emilia Hou-
gue 
porcionen un relativo modus vivendo, 
a la clase proletaria: y que por so-
lo el hecho de tener un título, sea 
visto con horror, como a un enemi-
go, y por lo tanto cohibido de engro-
sar las filas de ese Partido Obrero, 
denominado Federal, partido que no 
debió de surgir de las masas, tenien-
do en cuenta que existe un partido 
llamado Liberal, que preside el gran 
socialista doctor Alfredo Zayas, con 
un programa por demás democráti-
co, y donde indudablemente han te-
nido y tienen ancho campo, para de-
sarrollar sus aptitudes, sus locas as-
piraciones, cuantos obreros capacita-
dos, lo deseen. La bandera que ha 
tiempo ha levantado el Partido Fe-
deral Obrero, distrayendo la atención 
de mayor o menor número del ele-
mento trabajador, más bien perju-
dica los intereses que favorecer pue-
da a los mismos que pretende de-
fender. 
Piensen que mientras la ley elec-
toral no sea modificada, todo trabajo 
será perdido, debiendo emplear esas 
tan valiosas energías, y constancia, 
en consolidar las filas liberales, o 
conservadoras si ello les parece, vo-
sotros, los pretendidos reinvicado-
res de los derechos políticos y eco-
nómicos del pueblo. 
Habana, Julio 19 de 1915. 
Nicanor López. 
Presidente de los Gremios Unidos 
L A D R O N E S E N 
B A H I A 
fía (en prosa) sobre "D. Francia 
Arango y Parreño" y la señora Blai 
ca Ortega de Suárez, un objeto de i ' 
te a la mejor composición poética t) 
bre La Fe. 
El jurado calificador formado 
los tres mantenedores del mismo 
doctor Ortega, O-Hallorán, Preside! 
te del "Liceo", doctor García Me» 
doza. Presidente da la sección de Fi 
larmonía del "Liceo", y doctor R» 
driguez García, Catedrático de Litt 
ratura, de la Habana, invitan can 
liosamente a todos los poetas y liU 
ratos, sin excepción alguna, a qtf 
tomen parte en este concurso; y d 
sea que la inspiración los guíe í 









































Las composiciones que opten a »• 
te concurso deberán ser originalei 
inéditas y no premiadas en ningó 
otro certamen, rogándose sean eavi* 
das escritas en cuartillas y a n» 
quina si le es posible al autor. 
Cada autor deberá manifestar «i 
su trabajo a qué premio opta de 1« 
de la convocatoria y poner un leu» 
a su trabajo. Otro sobre cerrado« 
el que conste el nombre del /utor í 
en la cubierta del sobre el lema« g 
la composición deberá ser en 
conjuntamente con cada trabajo. 
Carid 
Berta 
Todas las composiciones . debe* 
ser dirigidas a la Secretaria de |« 
Juegos Florales, señorita M»J 
Montes, Estación de los Ferrocarr. 
les Unidos.—Güines. 
Los agentes Julián Lanier y Hono-
rato Cueto, prestaron ayer un buen 
servicio. 
> Los citados agentes tuvieron noti-
cias de que algunos vivos rateros se 
dedicaban a robar a los pasajeros de 
tercera clase de los correos españoles, 
mientras el barco se encontraba eii 
nuestra bahía. 
Ayer, a las dos de la tarde, los 
agentes Lanier y Cueto se traslada-
ron al "Alfonso X I I " , previo permiso 
del segundo oficial del barco, y se 
internaron entre los camarotes de 
tercera clase. 
A l poco rato de estar en guardia, 
vieron que dos individuos, blanco y 
negro, respectivamente, revolvían los 
equipajes de los pasajeros, que, una 
vez tomado camarote, dejan el baúl o 
maleta y suben a cubierta. 
Estos pasajeros, por lo general, 
eran siempre las víctimas de estos 
dos audaces ladrones que ayer captu-
ró la policía judicial. 
Lámase uno Alberto Prieto y Ce-
lorio, natural de España, de 18 años 
y sin domicilio conocido; y el otro, 
Manuel Cañizares, de la raza de co-
lor, y también sin domicilio conoci-
do. 
Frieron remitidos al Vivac, después 
de dar cuenta al Correccional de la 
Primera Sección. 
POPO A MANO ARMADA 
En la décima estación de policía, 
manifestó José Pérez Travi, carrero 
de la dulcería "La Alianza", sita en 
San José 84, que anoche como a las 
ocho, fué asaltado en la calzada del 
Cementerio de Colón, por dos indi-
viduos de la raza blanca, mal vesti-
dos, quienes amenazándolo con un 
cuchillo de punta, le quitaron diez 
pesos, producto de la venta de dul-
cea, y cuya cantidad es de la propie-
dad del señor Antonio Casas, dueño 
dp la dulcería. 
posiciones terminará el día 2 de 
tiembre próximo y se dará mmew 
tamente a la prensa la lista & 
El plazo de admisión para laí 
l
n  
_ i» • — j , . 
composiciones recibidas con su 
mas respectivos, para conocinu* 
general de los interesados. ^ 
El veredicto del Jurado se u ^ 
antes del día 20 de Septiembre y 
fiesta de los Juegos Florales se 
brará suntuosamente en Q . 
del 9 de Octubre próximo a ias ^ 
m., bajo un programa musical y | 
cenográfico adecuado; t e ^ S e i i 
las doce en punto, con la a j , .-¿IB-
pie por todos los presentes dei ^ 
no de Bayamo", eu el mornen 
comenzar el día d» la Fiesta W 
nal del 10 de Octubre. ¿> 
El Jurado designara la ^»de $ 
Amor y organizará la fter* ca po-
manera más apropiada que le 
sible. ^mAniW El "Liceo" de Güines, pa roe. a ^ 
de estos Juegos Florales, ^i^n»' 
da la prensa, sin distinClfon voc*-
la cortesía de publicar esta 
toria. .QIK 
Güines. 17 de Julio de i»1 
L a m o d a a l & 
'LES GRANDES * « v por" 
Estamos en pleno verano y ^ ^ 
tanto se hace necesario un ^ eSp 
délo de trajes propios Var*. 1 
ción. No haremos elogio 
solo nos limitaremos a re 
el periódico cuyo n0,Jlbre ue es <** 
estos renglones, nombre q 
rantía de conveniencia. 
Lo que recomendamos 
te es 
que reco enoainv^ ,mero r 
o el Agua de Colonia n ^ ^ 
preparada por el ?ranqyg cst¿ re í 
1» glés J. E. Atkinson, . 
nocida por los expertos coni -
jor de las conocidas hasta ^ 
La usa la mejor sociedad o en 
baña y todos están conform 
no se encuentra otra quJ , n a 
Ambos artículos se ñau áe j r 
venta en "Roma", Obispé «^bleci* 
dro Carbón, el con0^adcs. 

















l e s di 
Otr0-tTa 
rtJÍde labios de una disüngui-
ÍTA de nuestra sociedad, 
la señora Rosalía Abreu quien 
al grran crítico de L a 
' de la a,, 
que m 
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tas y liU 
na, a qi¡i 
rso; y d» 
! guíe 
ie la Fe 
Yapara entonces, 
- j . Kostia, habrán retomado a 
Sia ciudad todas las familias que 
¡ü ahora huyendo de los rigores 
v i ? de dudar así que haga su 
tentación el famoso novelista 
Ws, maestro de la pluma y de la 
b̂ra, ante un concurso brillante 
la sociedad habanera. 
visita es esperada. 
La que hará a nuestro puerto la 
«ata Presidente Sarmiento, de pa-
para Nueva York, el viernes pro-
de festejos, 
á que organizarlos a toda pri-
toda vez que el barco argentino, 
fún se ha anunciado oficialmente, 
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H A B A N E R A S 
L a s u l t i m a s n o t i c i a s 
L A M O D A E N L A S P L A Y A S 
je Brieux, Dubois. 
conferencisba francés 
la Habana ha sabido 
dicho 
. Hostia lo divulga hoy. 
„,„ Dubois, que se halla actual-
, en una tournee de conferen-
51 or ios Estados Unidos, vendrá 
¿ d e s p u é s del otoño, 
r l tiempo organizara el Comité 
Alianza Francesa todo lo con-
a la visita del ilustre li-ü 
irráente 
uto, como bien dice 
Pero los marinos cubanos, i'econo-
jos a las atenciones recibidas de 
marinos argentinos cuando el vía-
le! Patria, algo podrán hacer, sin 
largo, en señal de cariñoso reci-
itento. 
El proyectado banquete, a bordo 
crucero Cuba, bastaría al objeto. 
De viaje. 
Entre el grandioso, incomparable 
pasaje que llevó ayer el Alfonso con-
tábase una dama tan distinguida co-
mo Angelita González de Jover con 
sus dos encantadores hijos, Antonio 
y Gaspar. 
E s la esposa de un amigo conse-
cuente y amabilísimo, el doctor An-
tonio Jover, miembro de la Junta Di-
rectiva del D I A R I O D E L A MARI-
NA. 
L a distinguida viajera desembarca-
rá en Santander, donde la espera su 
señora madre para salir todas reuni-
das con dirección a San Hilario,, en 
la provincia de Gerona, y pasar 
allí Los meses que restan de la es-
tación. 
Temporada ésta necesaria a la se-
ñora de Jover para atender al resta-
blecimiento de su quebrantada sa-
lud. 
Ha quedado en esta capital el doc-
tor JoVer, dejando su casa del Ve-
dado para instalarse en el hotel de 
Luz, hasta dentro de tres meses, en 
que emprenderá viaje a España pa-
ra reunirse con su amantísima fami-
lia. 
De nuevo volverán a nuestra ciu-
dad, antes de fin de año, los distin-
guidos esposos. 
¡Cuántas despedidas! 
Entre éstas, en gran mayoría, las 
del pasaje tan distinguido que lle-
vará el vapor de L a Flota Blanca 
que sale el viernes. 
Y a anunciaré algunas. 
Por hoy solo he de limitarme a de-
cir, en punto a despedidas, que en el 
Snratoga embarcarán el sábado los 
distinguidos esposos Andrés Castellá 
y María Luisa Caballol con su bella 
hija, la señorita Gloria Castellá, tan 
celebrada siempre en las crónicas ele-
gantes. 
Van a las Montañas Blancas. 
¿ N o c o n s t i t u y e n e l l a s l a a c t u a l i d a d s o c i a l ? ¿ N o s i g n i f i c a n l a c o n -
c e n t r a c i ó n , e n l a p r e s e n t e a t a p a d e l c a l o r , d e l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e 
m á s e l e v a d a a l c u r n i a ? 
¿ P o d r á , p o r l o m i s m o , d e s l i g a r s e l a M O D A d e s u s h e r o í n a s ú n i c a s ? 
¡ O h , n o ! V e d l a i r r u m p i e n d o e n s o b e r b i o s T R A J E S D E B A Ñ O , 
c o m o e s p e j o e n q u e s e m i r a r a o r g u l l o s a d e c o n t e m p l a r s u s c r e a c i o n e s 
a d m i r a b l e s . 
— S e r á n M O D E L O S E X Q U I S I T O S , ¿ v e r d a d ? 
— E x a c t a m e n t e i g u a l e s a l o s r e p r o d u c i d o s e n l a " P á g i n a d e l H o -
g a r 0 c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 1 7 d e e s t e D I A R I O . 
¿ Y c ó m o e n e s a p á g i n a s e d i c e q u e p a r a c o n s e g u i r l o s h a y q u e 
e n c a r g a r l o s a l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
— S e r á q u e e s t a v e z n o e s t a b a b i e n i n f o r m a d a s u a m a b l e y c u l t a 
r e d a c t o r a • 
Función de moda. 
Fué la de anoche, como primera 
la temporada, la del fresco, espa-
m y favorecido teatro Colón. 
Un éxito doble, en lo social y en 
artístico, como dice acertadamen-
el querido compañero en este pe-
ódico de la crónica teatral. 
Numerosa era la concurrencia. 
señoras Adela Martínez de Ge-
liert, Margarita Leyte Vidal de He-
íij Alicia Nadal de Menocal, Pe-
la Duany de Fuentes, Clotilde Mar-
viuda de Alvarez, Adela de 
Mo de Torrance, Veneranda Colla-
iie Martínez, Isolina Díaz de Ca-
Esther Cano de Suárez, Clara D. 
«t viuda de Giraud, Clotilde A l -
Menéndez, Antonia Pérez viu-
íeFigueroa, y las señoras de Be-
l de Rodríguez Acosta. 
kndad Herrera, Alina Fuentes, 
^ Nadal, Carmelina Menéndez, 
ftota y Carmen Alvarez, Carmela 
, Martínez, Gloria Pérez Re-
^N»a Giraud, María Irene Mar-
g Carmelina Morlans, Mercedes 
^ Pújala, Carmelina Gelabert y 
* Pastor. 
E l éxito de esta primera función 
de moda en el teatro Colón bastará a 
asegurar la suerte de los martes de 
la temporada. 
Martes elegantes. 
Sobre una boda. 
L a de una señorita interesantísi-
ma, Margarita Carrillo, y el distin-
guido joven Luis Losa, de la gran 
casa de Upmann. 
Será esta tarde. 
Y en la parroquia de Jesús del 
Monte en la más rigurosa intimidad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
CUADROS Y LAMPARAS 
^ T I G U E L O S R I -
^ R E S E S T I V A L E S 
R E F R E S C A N D O S E C O N 
H E L A D O S Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
^ F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
•«••IUl | |, „ | ,|,,| |M • | 
11 JT*********** 




el crucero de guerra 
que ha entrado en 
w o.... c.011voyando a un trasatlán-! mediatamente. 
ñor Blasco Ibáñez; se oyeron tam-
bién algunos aplausos, dando lugar a 
un pequeño tumulto. 
Se dieron los toques de atención, 
que bastaron para despejar la pla-
za. 
E n las calles inmediatas hubo pe-
queñas colisiones, resultando un he-
rido, y restableciéndose el orden in-
c 
— ( j Y q u é o t r a s n o v e d a d e s ? 
— U n s u r t i d o t a n e x t e n s o c o m o s e l e c t o e n B A T A S D E F E L P A 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ a . 
L i n d í s i m a s Z A P A T I L L A S d e f e l p a , p a r a l a s a l i d a d e ) b a ñ o ; y d e 
l o n a e n e s t i l o s t a n o r i g i n a l e s y t a n e l e g a n t e s c o m o e l í T A N G O , ^ 
" B R E A K E R S " y ^ A T L A N T I C " , e n n e g r o , b l a n c o y n e g r o , p u n z ó 
— ¡ M a g n í f i c o ! A v í o c o m p l e t o . Y l o s E s t a d o s U n i d o s 
— ¿ P a r a q u é ? T o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o s e e n c u e n t r a e n l o » 
A L M A C E N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . y C í a . , G A L I A N O y S . R A F A E L 
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L a B e l l e z a s e C o n s i g u e 
Si usted es mujer debe procurar 
un cutis fino, nacarado, con la sua-
vidad del terciopelo. No olvide que 
un buen cutis es el mayor requisito 
para ser bella y envidiada por sus 
compañeras. 
¡¡Use la loción B E L L E L E N A , sin 
rival, sin semejante!! E n todas las 
droguerías y buenas farmacias la en-
contrará. 
C 3248 alt. 6t-17 
Joyería, Relojería y Optica. 
E l 2 d e M a y o 
S I T U A D A E N A N G E L E S NUM. 9, 
CASI E S Q U I N A A E S T R E L L A 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partici-
pan ai público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo que 
unido al espléndido que poseía esta 
casa la hacen una de las mejores sur-
tidas de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro gran 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optica 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos su visita HOY. 
A N G E L E S , n ú m . 9 
C 3207 alt. 3 2 
N E C R O L O G I A 
L A SRA. M A R Q U E S A D E GUA-
MIAN. 
E n la ciudad de Trinidad ha de-
jado de existir la Excma. señora doña 
Bárbara Gallardo, viuda de Borrell, 
hermana de nuestro estimado amigo 
el señor don Alejandro C. Gallardo y 
pariente muy cercano de la Duquesa 
de la Torre, residentes en Madrid. 
L a señora Marquesa de Guamian 
era dechado de bondad y gozaba por 
ello de general simpatías y de gran 
estimación de cuantos cultivaban su 
ameno y cariñoso trato. 
Que en paz descanse la distinguida 
finada y reciban sus deudos, residen-
tes en Cuba y en España, la expre-
sión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
^tos m - • carbón y diversos ^1 3 químicos. 
^ S f 1 ' 1 1 ^ ^ ha prohibido el 
"^dei * - habia organizado en 
Propio T Blasco Ibáñez-„ no c0° ha manifestado 
Ûna c u f rá manifestación de 
> a ¿ f f a ^ llegafla de dicho 
\ rjf1* Población. 
^ han acordado abste-
Pn l a los actps que se 
Po? i1?01' del señor Blasco 
Ucir mi der éstí: viene 
> QUPÍ Pre^ncla el reci-
Wroux bla de hace^e al se-





^ ( f l / n?eflia del ^'a 20 de 
18 aítoriH0Sen0r Blasco Ibáñez. 
8 PreSftles Amaron 
^ e t é s 0 ^ algunas armas a los 
T^ban «i l o s - A c a l e s . 
C ^ . el LSe!10r BlaBco Ibáñez 
i ^ ^ e o s PUtado señor Miró y 
^ A^didobÍ?'a sabid0 ^ " 
S e r í a n. • l08 actos J„ . 1,v" v;v,u  provee-
« N í t i d o de su venida 
^ ^ i é ^ : 8ubi6 h «n auto 
^ l ^ d o 0 8 * en marcha, prece-
^ r;J}0 por un piquete de la L. Civil. 
^ ^ B É b S í:nt0nio López un 
e8tl^Itosamente al se-
E l señor Blasco Ibáñez fué a la 
Maison Doré, donde unos amigos le 
obsequiaron con una comida íntima. 
Sólo asistieron al banquete 19 per-| 
sonas, para que el acto no tuviera I 
carácter de reunión pública. 
A la puerta del establecimJento ha-1 
bía fuerzas de Policía, que no per-| 
mitían la entrada a nadie. 
E l banquete se sirvió en el piso; 
entresuelo, donde un inspector dej 
Policía cerraba el paso. 
Entre los asistentes al banquete, 
figuraban los radicales Ulled y Co-
lomina, los reformistas Miró, Domin-
go Capmany y Forl; el autonomista 
PInlllos, y otros varios sin significa-
ción política. 
E l señor Blasco Ibáñez ha salido 
para París. 
Hablando con algunos amigos, 
Blasco Ibáñez se mostró dolorido por 
el recibimiento que le han hecho los 
republicanos. 
"No sé lo que se figuran—dijo 
Blasco;—pero yo no vengo a quitar 
nada a nadie. Lamento lo ocurrido, 
por el efecto que producirá a los re-
publicanos de toda España. 
Yo no soy de política activa; soy 
republicano aquí y fuera de aquí; 
por eso me duele que el partido se 
halle convertido en una fábrica de 
concejales. Por lo demás, no quie-
ro nada. Cuando termine las tareas 
que ahora me absorben, volveré a 
América." I 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $6-75 Y $10-20 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola S« gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 
TELEFONO M 8 7 0 . 
3 9 , 
D I S C U R S O 
p r o n u n c i a n o e l d í a d e l a d i s t r i b u c i ó n d e p r e -
m i o s p o r u n a d e l a s a l u m n a s d e l C o l e g i o d e 
" L a s U r s u l i n a s " = 
Excmo. e Iltmo. Sr. 
Señores: 
Excmo. e Iltmo. Sr. Vuestras ove-
jitas del Colegio de las Ursulinas es-
tán muy ufanas y se consideran muy 
dichosas con vuestra visita. 
Nuestras amadas maestras nos han 
enseñado el lugar que en vuestro cora 
zón episcopal ocupan los niños a los 
que el divino Jesús amaba con tanta 
ternura y de los que decía a los 
Apóstoles. 
¡Dejad a los niños que se acer-
quen a mí! 
iCuán grande es nuestra alegría y 
la de nuestras venerables maestras, 
porque, olvidándoos de nuestra peque 
ñez, habéis querido presidir esta fies-
ta en nuestro humilde Colegio. 
También queremos mostrar nues-
tro reconocimiento a los padres de 
las alumnas y a sus amigos que con 
su presencia nos prueban el Interés 
con que atienden a la educación que 
recibimos y el gozo con que aplau-
den los triunfos que hemos alcanzado 
durante el año escolar, que hoy ofi-
cialmente termina. 
Estamos.—¿por aué no decirlo en 
voz alta?—satisfechos; y creemos 
que no hemos perdido el tiempo. 
Además de la instrucción religiosa, 
la que debe ser y es en este Colegio 
la primera de todas las ciencias, sin 
la que son inconsistentes y caedizos 
los sentimientos de lealtad, de res-
peto, de obediencia y de amor a nues-
tros superiores y semejantes, cien-
cia que nos enseña a vivir honesta y 
felizmente y a morir con esperanza y 
con dignidad, estudiamos todas las 
otras que convienen a nuestra condi-
ción y a las exigencias de nuestro 
tiempo.convencidas de que "Dios es 
el Señor de las ciencias", de que la 
instrucción, por Vasta y fprofund^ 
que sea, no sólo no estorba a las virtu-
des propias de nuestro sexo, como se 
ha dicho con tanta sin razón y ato-
londramiento, sino que nos hace más 
idóneas para conocer, servir y amar 
a Dios sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a nosotras mismas. 
L a Iglesia ha procurado siempre 
la educación integral de la mujer, sin 
que jamás haya reservado parte al 
guna de su doctrina para solos los 
nombres. 
Los que defienden la servidumbre 
intelectual de nuestro sexo, conside-
rándola como muralla que salva-
guarda nuestra virtud, podrán ha-
blar así en en nombre de Mahoma, de 
Confucio o de Eurípides; pero tienen 
el derecho de invocar el nombre de 
^ * * * * * * * * * * * ^ ^•^•^•'•r^ ̂ r ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i M 
C U E L L O S D E P I Q U 
D e l a m a r c a D e r b y 
y d e ú l t i m a m o d a 
l o s a c a b a d e r e c i b i r 
l s E L 
© B I S P O , 9 3 , 
O D E L O " 
a A G U A C A T E e s q 
T E L E F O N O A - 3 2 4 1 . 
' c. 3229 alt #1-16 
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Para embellecer el rostro 
D e l a S e c r e t a 
E l señor Amando Cora, condueño 
de la casa de comercio " L a Granada", 
sita en Obispo y Cuba, denunció ante 
el detective Juan Maresma, que el 12 
del actual se presentó en la vidriera 
de cambios que hay en la misma, el 
señor Manuel T . López, solicitando 
del dueño de dicho vidriera, José Ló-
pez, le cambiara un cheque por valor 
de 42 pesos 40 centavos, contra «>1 
Banco Español; que como el dueño de 
la citada vidriera, José López, se ne-
gara a efectuar la operación, él—Co-
ra—salió garante deil Manuel T . Ló-
pez, y ayer, cuando fué al Banco el. 
tado a hacer efectivo dicho cheque, 
le enteraron de que el citado López 
no tenía, ni había tenido nunca, cuen-
tas con el Banco Español. 
E l señor Cora, por considerarse 
estafado, presenta la denuncia. 
Las muchachas cuando quieren mo-
dificar su belleza natural, buscan en 
los polvos de novias el auxilio pode-
| roso que les hace más bella que son 
regularmente porque ponen en su 
tez fagacia exquisita, el tenue y de-
licado color de esos finos polvos, fi-
jos y persistentes, que tan agradable 
pone el rostro. 
Ideal 
Nos referimos a la Coca-Cola, el 
refresco delicioso, la bebida ideal pa-
ra el verano. Todo el mundo toma 
Coca-Cola. E s lo que más refresca. 
Pero hay que exigir la legítima y sin 
rival Coca-Cola, rechazando todas las 
imitaciones. 
C © m p r © ®1 
DIARIO DE LA MARINA 
Juventud M a n a 
Brillante matinée. 
Me escribe Manuel Gutiérrez Pé-
rez, entusiasta presidente de esta ju-
ventud que arrolla por la simpatía. 
Y muy amablemente me invita al 
gran baile que la juventud celebra el 
domingo próximo en los Baños de E l 
Progreso, en el Vedado. 
Club " M a n o 
J U N T A D I R E C T I V A 
L a Junta Directiva habrá de cele-
brarse en la Secretaría del Club, San 
José 65, el día 22 del corriente mes a 
las 8 p. m. 
O R D E N D E L DIA 
Tratar asuntos interesantes rela-
cionados con la próxima gira v asun-
tos generales. 
f T H E S T A C A S A H A L L A V . C O N 
^ F A C I L I D A D L O Q U E 
N E C E S I T A P A R A U N R E G A L O 
OBISPO 9 6 . T E L E F O . A . 3 2 0 1 . 
T f E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—Variedades y pelícu-
las. Debut del célebre "Fregolini". 
A L H A M B R A . — L a compañía que 
dirige el popularísimo Regino Ló-
pez, nos presenta al famoso "Vou 
Shutte" el pintor relámpago en sus 
intermedios.—"Los efectos de la su-
presión", "Diana en la Corte" y "Los 
concubinos". 
COMEDIA.—"Rafles" o " E l ladren 
de levita". 
A C T U A L I D A D E S . — C i n e y Varie-
dades. 
MARTI.—"Tenorio musical", "Los 
vecinos" y Números de variedades. 
COLON.—"La Corte de Faraón", 
"Las zapatillas" y " L a Czarina". 
te" y " E l tributo de la sangre" (es-
treno). 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Gran-
des y sensacionales estrenos, " E l trá-
gico regreso" en tres actos. 
L A R A . — " L a sombra" y " L a más-
cara de la muerte". 
P R A D O . — " E l elefante sagrado" Y 
" E n poder de los bandidos". 
MONTE C A R L O . — E l Cine predi-
lecto de las familias. " E l billete que-
mado", "Amor fingido" y " E l regalo 
de boda". 
MAXIM.—Estrenos diarios. "Nabel 
y su auto", " L a reconquistada" y " E l 
oro que mata". 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINIOA. Se 
vende en todas partes. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T F T E A . — " L a amazona invea-
cible" y " E l barquillero de la muer-
r***************************jr***1***^***********t*********Á 
E L m D E L C O N C E J O D E 
E l LA T R O P I C A L 
F e s t e j a n d o a S a n t a A n a . - E n t u s i a s t a C o m i -
s i ó n - G r a n b a n q u e t e - B a i l a n d o e l d a n z ó n 
Nos dice nuestro amigo el admira-
ble Secretario de este Club, Elíseo 
Arrojo: 
Le adjunto una entrada para la j i -
ra que esta Sociedad celebrará el dia 
25, en conmemoración de la fiesta de 
Santa Ana que tíe celebra el dia 28 
en nuestro concejo. Al mismo tiempo 
creo oportuno suministrarle algunos 
datos para dicha fiesta, por si tieno 
la bondaid de hacer uso de ellos en 
las calumnas del DIARIO. 
L a comisión está formada por los 
señores Ramón Vallencia, Bonifacio 
Suárez, Silvino González, Laureano 
Preto y José María Menéndez. 
E l menú que servirá el "Palacio de 
Cristal" es como sigue: Aperitivo, 
Vermouth Torino. Entremés: Jamón 
asturiano, mortadela, salchichón de 
Lyon, aceitunas y Rábanos. Entra-
das: Pollo en cazuela. Pescado a lo 
* * * * * * * * * * * * * * * . r * * * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' - ' ' - ' 
Jesucristo o de su Iglesia que ha co-
locado en los altares a Badegunda, a 
Gertrudis, a Catalina y a Teresa y 
que, en el siglo pasado ha bendecido 
a Madame Barra, María Yerma, Con-
cepción Arenal, y otras cientos de 
mujeres admirables, no sólo por sus 
virtudes sino por sus pensamientos. 
Lo que no quiere la Iglesia y lo 
que no nos enseñan en este Colegio, 
es la petulancia, ni la vacuidad, ni la 
idolatría de las palabras, ni la imper-
tinencia, ni la arrogancia, ni la du-
reza, ni el fetiquismo de los chi-
ffons o de los one st^p. 
Nos dicen, y es verdad, que la 
mujer instruida es más amable, más 
humilde—las espigas sin grano no sa-
ben inclinarse—más religiosa, menos 
murmuradora, menos holgazana, me-
nos peligrosa, menos hueca que la 
mujer Iprerante, y que además pon-
drá en todo lo que toquen sus manos, 
así sea el repaso de un calcetín roí-
do, el encanto de su distinción y de 
su talento. 
Estudiando mucho y bien, imitare-
mos a nuestra Santa Madre la Igle-
sia que no cesa de estudiar. 
Con sus pies en un lago de sangre 
y la cabeza bajo el hacha de los ver-
dugos estudiaba. 
Cuando el Norte vomitaba sobre el 
Imperio Romano, carcomido por el 
vicio y por la ignorancia, torrente» 
de bárbaros de Brumos, de Vánda-
los, de Visigodos, estudiaba. Cuando 
la juventud de la Edad media se pre-
cipitaba sobre los bancos de las Uni-
versidades, pidiendo a gritos la verdad 
y la ciencia, estudiaba. 
Hoy que el mundo quiere arrancar-
le el cetro de la sabiduría, la-Iglesia 
estudia. 
Nosotras queremos también estu-
diar como nuestra Madre. 
" E l hijo sabio alegra al nadre, el 
hijo ignorante es la tristeza de su ma-
dre". 
Queremos ¡estudiar y queremos 
aprender; queremos estar apercibi-
das para vivir, como Dios manda en 
la época en la que hemos nacido, sa-
biendo coser y lavar, y fregar, y to-
dos los mepesteres de una casa hon-
rada, sabiendo sufrir, y callar, y re-
zar e Inmolarnos; pero sabiendo to-
do lo que sea necesario nara no mere 
cer las alabanzas de Moliere en estos 
versos: 
"Qul une femme en sait toujours 
assez, 
Quand la capacité de son esprit se 
hnusse a connaltre un poupoint 
d'avec un haut-de chausse". 
Y para no exponernos a las mor-
deduras de la miseria, fuente de todas 
las degradaciones. 
Los exámenes han sido justicieros, 
y las notas, merecidas. Tienen sobre-
saliente las niñas más aplicadas. 
' A ellas y a sus padres en nombre 
del Colegio, la más cordial enhora-
buena. \ 
Queremos también tributar un ca-; 
luroso aplauso a las bachilleras—en^ 
el recto y honroso significado de la 
palabra—a las alumnas que han con-
RRCruido en el Instituto provincial una 
brillante victoria, obteniendo en los 
grupos de las asignaturas examinadas 
las notas más altas: tres sobresalien-
tes ŷ  dos notables. Han honrado al 
Colegio, y el Colegio las vitorea 
A las que no han llegad? A la" cum-
Cudillerense; Pierna de ternera aL» 
deana; Ensalada variada. Postres: 
Meilocotonos y ciruelas al natural; Vi -
nos: Rio ja ; Sidra "Gaitero"; Lagaej 
"Tropical", café y tabacos. 
PROGRAMA 
Primera Parte: 1 PasoJdoble Síg!< 
XX. 2 Danzón L a Mora. 3 Danzór 
mente. 4 Vals Tropical Tomeguín 3 
Danzón Aliados y Alemanes. 6 Dan-
zón Dengue 7 Pasodoble Gallito. 
Segunda Parte: 1 Vals Tropical 
Topacio 2 Danzón Tarro Miyake. 3 
Danzón E l Patria en España. 4 Paso-
doble ¡A los toros! 5 Danzón Tus lin-
dos ojos. 6 Danzón EH que quiera azul 
celeste. Pasodoble Valeriano López 
(Presidente del Club) 
Muy bien hablao, Elíseo. 
Vamos a " L a Tropical" aunqu© 
cayeran rayos! 
• f - T - ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M 
bre, una palabra de aliento. 
L a que persevera triunfa. 
A todas una exhortación para que, 
como cantamos en nuestro himntí 
"Marchemos adelante. Siempre d< 
cara al sol." 
E l trabajo nos ha reunido duran* 
te diez meses: las vacaciones nos dis-
persan durante 80 días. Vamos i 
nuestras casas, a descansar y a librar-
nos de este calor asfixiante que hac€ 
imposible la victe. usual del curso; pe-
ro no vamos a descansar en el mue-
lle ocio; herrumbre de las buenas re-
soluciones. Repasaremos lo aprendido 
preparemos las lecciones del curso ve-
nidero y con el consentimiento de 
nuestros padres seremos en las pa-
rroquias auxiliares del señor Cura, 
por nuestro ejemplo y ñor nuestra 
cooperación a las obras de caridad y 
de catequésis. 
Así seremos buenas cristianas, J 
buenas, excelentes patriotas. 
Excmo. Sr. A l entregarnos loa pre-
mios alcanzados en los exámenes, nos 
dispensáis un honor oue nosotras os 
agradecemos, protestando que vemoá 
en V. E . a un Príncipe de la Iglesia 
y a un sucesor de los Apóstoles, y con 
sentido y profundo respeto os pedi-
mos que bendifráis, primeramente a 
nuestro buen Padre Capellán; padrf 
verdadero, que no cesa de alentara 
nos y pruiarnos en la senda del bien; 
que goza con nuestros éxitos tan in-* 
tensamente como nuestros padres na-< 
turales, y se apena de nuestras de-< 
ficiencias quizás más que ellos mis-< 
mos. Después a nuestras Maestras, 
que han sido con nosotras pacientes, 
vigilantes, cariñosas y vivo modelo da 
virtud cristiana; oue bendigáis a 
nuestros padres y hermanos, y qu$ 
ropréis por ellos para que sean flelesl 
a Dios con el pensamiento y con la 
vida, a nuestros amigos y a todaa 
mis compañeras a las que con el alma 
envío un fraternal abrazo diciéndolesf 
Au revour. 
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P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S?.n Ignacio 
Teléfono A 881 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siemnr» 
algo que lo abriga contra la neceS 
J a i , mientras que el que no ahorré 
r AELn?.AÍÍTCT2 ESPAÑOL DR L A \ * i AHn?L^UB^ abre C U E N T A S 
AHORROS ^esde UN PESO en od* 
d ^ i n t e r é ^ ^ 61 T R E S P0R CIENT5 
íLmSTTTIí??TET^S D E AHORROS S] 
P U D I E M X ) LOS DEPOSITANTl 
S . X A R E N C U A L Q U I E U T I T 
S U D I N E R O ^ i w , AÍJ 
r A l i L N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R E T A 
. T A B A N A . M I K K Ü O L I » Z l DJS J ü L I o 
A G U A D E B O B I N E S 
— D e p ó s i t o : T e n i e n t e R e y , 3 6 . P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
T r i u n f ó i a " M o d a " 
P R E M I O D E V E R A N O 
T I JUEGO D£ MAÑANA = = = = = 
Si la lluvia no se interpone, maña-
na, jueves, en los terrenos de "Al-
mendares Park" se efectuará un gran 
"match" en opción al "Premio de Ve-
rano* 'entre los dos clubs victoriosos 
en la contienda hasta el pasado. 
E l "Espumoso América" vencedor 
de los "Piratas" de Regla; y "Via-
jera" de los Artilleros, serán los dos 
colosos que mañana a las 3 p. m., se 
verán frente a frente en el "groun" 
de Carlos I I I . 
De resultado de este desafío de-
pende cuál de los dos combatientes 
ocupará el primer lugar, pues hasta 
el presente se encuentran empata-
dos. 
E l club "Viajera" la^representación 
de los fanáticos de la Villa de Pepe 
Antonio, viene dispuesto a llevarse el 
triunfo. 
Esta al menos es la que dice su 
"manager" Celestino Alvarez, que 
ha tenido la atención de remitirnoa 
el "Une up" de su club para el juego 
de mañana que es el siguiente: 
A. Vüawt , 2b. 
A. Suárez, ss. 
R. Ramírez, cf. 
J . Fernández, c. 
H. Manzano, Ib. 
A. Alderete, rf. 
J . Sardina, If. 
A. Rubio, 3b. 
R. Fernández, p. 
I. Ruiz, p. 
D. Vázquez, p. 
S U P L E N T E S 
P. Morales, E . Pérez, J . Pérez, R. 
Guerrero. 
E l "Espumoso" se presentará bien 
reforzado, y no le teme a la pujan-
za de los guanabacoeros. 
Ahora lo que solo falta es que es-
te "match" se vea bien favorecido 
por nuestros fanáticos, que bien lo 
merece Evaristo Plá, el viejo traine 
del Almendares y los clubs de nom-
bradía. 
Con que no falten, y mañana a 
las 3 p. m., en Almendares Park. 
Í/Sase~bcí¿l en Chaparra 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
Según leemos en " E l Eco de Cha-
parra" en los terrenos dedicados al 
Emperador de los sports, en este 
Central, acaba de inaugurarse la 
temporada de Base Ball, con un re-
ñido match entre los clubs "Chapa-
rra" y "Nueve Amigos", cargando 
estos últimos con el collar de las nue-
(re argollas. 
Dice " E l Eco" que el juego estuvo 
ínimadísimo en todas sus partes, dis-
tinguiéndose notablemente del Club 
"Chaparra", el pitcher Acosta que se 
portó como todo un general, permi-
tiendo solamente 2 hits. E l catcher 
Arce hecho un coloso, no permitien-
un solo robo. E l "viejo" Duarte ju-
gando a lo Maraville, a pesar de es-
tar padeciendo de una herida en la 
mano izquierda; y el no menos Alva-
rez 3a. base, que realizó el double 
de la tarde, aceptando otros varios 
[anees dificilísimos y disparando un 
tablazo tremendo que le valió dos es-
ouinas. 
* Del "Nueve Amipos" se distinguie-
ron su pitcher, Sr Moro, que indiscu-
tiblemente hizo un gran trabajo y su 
catcher Guerrita que no lo hizo muy 
mal, pues aún cuando se anotó 2 pa-
sses, ésto no fé motivo para que des-
trozara a 3 o 4 en segunda con su 
magnífico machete. Proenza jugó ma-
Kistralmente la 2a. base, aceptando 
6 lances sin el más mínimo parpadeo 
y con "gran estilo. Y para que pueda 
juzgarse mejor la labor realizada por 
ambos teams, publicamos a continua-
ción el Scorer de este juego, que ocu-
pará preferente lugar en la historia 
iel Base Ball en este Central: 
C H A P A R R A B. B. C. 
V. c . H . o; A. E . 
Batista I b . . 
León cf. . . 
Peña rf. cf. 
Ramírez rf . 
Totales: 
numerosa salió bien impresionada del 
juego. 
He aquí el Score del mismo: 
B E L E N LIONS 
V. C. H. O. A. E . 
M. Ose jo 2b. . •. . 4 
Corzanego p. 3b. . 4 
Zarza c 4 
Rivero p. 3b. . . . 4 
López If 4 
Scull Ib 1 
Aragón ss 4 
Ramíres cf 2 
Llina rf 2 
Flecha rf. . . 1 
Totales: 30 5 4 24 11 . 2 
ANIS D E L D I A B L O 
V. C. H. O. A. E . 
M. Cortázar ss. . . 5 
Atán c. 3b. . . . 5 
Ramos If 3 
Quevedo Ib . 2b. . 3 
Cidrón c. y Ib. . . 2 
Rosa 2b 1 
González cf. . . . 5 
Aguedito If 2 
Marquetti 2b, 
García rf. 
Ocari p. . 
Pérez p. • 
Reyes p. 
3b, 
Totales: 34 13 13 27 13 2 
Anotación por entradas: 
Belén Lions. . 
Anís del Diablo. 
010 001 021— 5 
121 181 000—13 
30 5 8 27 16 4 
N U E V E AMIGOS B B. C. 
V. C. H. O. A. E , 
M. Alvarez 3b. 
Del Valls, If. . 
Duarte ss.. . , 
Columbié 2b. . 
Arce c 
Acosta p. . . 
0 10 
2 0 
Ochoa If. . . . . . 4 
Guerra c 2 
Proenza 2b 4 
V. Alvarez ss. . . . 3 
Moro p 4 
Rodríguez Ib . 
González rf . 







29 0 2 27 15 2 
Anotación por entradas: 
Chaparra 101 000 030— 5 
Nueve Amigos. . . 000 000 000— 0 
Earned runs: Chaparra 2. 
Two base hit: M. Alvarez. 
Double play: M. Alvarez y Batista. 
Stolen bases: León Proenza y del 
Valls. 
Sacrifico fly: M. Alvarez. 
Struck-out: por Acosta 9; por Mo-
ro 5. 
Passes balls: Guerra 2; Arre 1. 
Bases on ball: Acosta 1; Moro 1. 
Dead ball: Acosta 2; Moro 3. 
Wild pitcher: Moro 1. 
Tiempo: 2h. 10 m, 
Umpires: Quevedo y Andreu. 
Scorer: Arias y Rius. 
P R E M I O J U V E N I L 
Una nueva victoria acaba de obte-
ner el Club "Anís del Diablo". 
E n el desafío celebrado el domingo 
último en los terrenos de " L a Asun-
ción" en el Luyanó, derrotó a su con-
trincante "Belén Lions" por una ano-
tación de 13x5, 
L a concurrencia que fué bastante 
l 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
i i e n y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
SUMARIO 
Three base hits: 
Two base hits: Llina, Quevedo y 
Cidrón. 
Home runs: 
Stolen bases: Osejo 2; Zarza 3; Ló-
pez 1; Aragón 1; Llina 1; Corsa 1; 
Atán 2; y Marquetti 1. 
Sacrifice hits: 
Sacrifice flies: 
Double plays: Ramos a Cidrón, 
Osejo -sin asistencia. 
Struck-outs: por Corsa 3; por Oca-
ri 2. 
Bases por bbolas: por Corsanego 4; 
por Rivero 4; por Ocari 6; por Pé-
rez 6. 
Dead ball: 
Wild pitchers: por Corsanego 1. 
Balk: por Corsanejo 1; por Rive-
ra 2. 
Passed balls: por Cidrón 2. 
Umpires: Octavio Diviñó. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Scorer: Juan Blanco. 
Xo* fn/an-
tiles 
E l c l u b " C e n t r o d e 
S p o r t s " d e r r o t a a l 
" J e s ú s d e l M o n t e " 
E n la tarde del sábado se celebró 
en los terrenos de Carlos I I I , el tan 
anunciado juego, entre los rivales in-
fantiles Moda y 24 de Febrero, corres-
pondiéndole el triunfo al primero, 
por el fenomenal pitching de su pit-
cher estrella Hernández, que anuló 
completamente al temible club de ba-
teadores "febricistas". 
Mucho también ayudó a la. derro-
ta del 24 la falta de disciplina de sus 
jugadores, que ayudados por la hei-
mosa labor de Hernández acabó cón 
las esperanzas de los partidarios fe-
breros. 
L a labor realizada por el pequeño 
fine González en el lanzabiento de 
bolas, la deslucieron sus compañeros, 
pues cualquier pelota fácil que fuera 
de engarzar se convertít en hit. 
E s lástima que la excelente labor 
del mencionado niño, quedara por el 
suelo lo mismo que también es lás-
tima que el director derrotado tenga 
tantos bultos en su team. 
Con el relatado juego el club de1 los 
elegantes se ha puesto a tal altura 
que caso se puede asegurar que ' se 
lleva el champion. Sólo un juego le 
falta por celebrar con sus temibles 
adversarios de antes, y aunque lo 
pierda podrá ganar con lafe aguanta-
dores de golpes "centristas" y "ro-
jos". 
Por falta de espacio nos vemís 
obligados a suprimir muchísimos de-
talles más interesantes de este juego, 
pero baste sólo decir que el numero-
so público que Invadía los terrenos, 
tal vez el más numeroso que haya 
concurrido a un juego infantil en es-
te campeonato, salió complacidísimo 
de la labor del team "modista" no así 
del otro, que fué criticado. 
B. de la H. 
He aquí el score: 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O. A. E . 
(Por Mariano Ospina) 
Establecida—como está aquí— la 
libertad de imprenta y abierta la dis-
cusión política, gran número de per-
sonas han acudido a poner en cono-
cimiento de sus compatriotas sus 
ideas, sus- sentimientos y sus aspira-
ciones; nada más natural. Pero pa-
ra que la opinión pública pueda ser 
conocida y apreciada, lo mejor es 
que hablen todos, y por esto nosotros 
no queremos callar. Ciudadanos de 
corazón, parte del pueblo soberano, | 
el extranjero, justicia también o im-
parcialidad, prescindencia absoluta 
en sus cuestiones internas; nada do 
ligas, nada de apoyo a partido al-
guno. Dar todo género de facilidades 
al comercio, aunque la ignorancia, o 
la terquedad del vecino se niegue a 
darlas por su parte. 
Deseamos y esperamos también que 
sé* fomente la industria en todos sus 
ramos; pero no entendemos por fo-
mentar la industria dar privilegios 
I n s u p e r a b l e A g u a d e M e s a ^ 
Eílciz para el Estómago Intestinos, Dia-
betes, Vías Urinarias y Respiratorias. -
clónanos p o l í t T c ; ^ ^ , d¡ , 
en desamparo af .0 . .^ P o i ' S 
violencia do los i ^ ^ u o ? í 
l ^ c i a de los ag * S > s > ? 
^ os delitos ooS^S-
dividual es uno 8 e ¿ j N 
mas pronto y ef¡ ^ 
Excesivas tal v e 2 \ 
tras aspiraciones I j ^ ^ 
lean este escTito^ H ^ M e b S 
no son p e q u e 4 0 ; ¿ l e < ; S 
satisfacer; pero * *% f^ , 
nesgo a e q u ¡ v ^ o s ? V 
son las aspiraciórJ , o,,^ 
los 
juzgar las n e c e s i d a j ^ j a p ^ 
lo que convione pa,.' 
prosperidad de la T? P W 
.Ahora pocos l a a ñ ^ ; b l i c > 
tion, la cuestión dni J f ^ . 
todo callaba era la 16 ^ 
guerra; aquella fU6 ^ ' ó n t 
hace resistencia al n,?!Cldl(la; I 
todos reconocen sn ^ * kí 
tión es ya negodo ^ V 
¿Queda algún partúb H 
amenace la exigencia 
den de cosas? No lo 
para quien y por quien todo debe ha- | ¿ v r e s t a b l ^ e r " monopolios* en ^ j ^ ™ ^ ^ ^ 
cerse en la Rcpúbiica, vamos a decir | de los privilegiados; ni encarecer con | ^ J ^ W objeto trmn, ^ 
•Ni 
A. Urrutia, ss . 
M. Rivero, 3b . 
O. Valdés, cf . 
F . Espiñeira, c 
J . Pérez, 2b . 
B. García, If . 
A. Valdés, Ib . 
F . Lugo, rf . . 
M. González, p 
x Reyes . . . . 
en pocas palabras lo que deseamos, I derechos excesivos los productos ex-
lo que pedimos, lo que esperamos y l tranjeros que consume la nación; ni 
ambicionamos del Gobierno que rige: meterse la autoridad pubhca a din-
hoy la República. ¡ lo que el interés privado entien-
E n primer lugar pedimos Justicia, i de y dirige mejor que ella, lantén-
justicia para todos, recta, pronta y i demos por proteger la induatna dar 
eficaz: que el derecho de cada uno I plena segundad y dejar amplia Ji-
sea respetado y protegido; que to-; bertad para todo genero de produc-
do el que viole el derecho ajeno sea; cienes; quitar los obstáculos que em-
prenta y legalmente reprimido y cas- j barazan la agricultura, mejorai- las 
tigado; que la lev escrita sea una í vías de comunicación, hacer desaPa-
realidad para todos. i recer por reformas adf'cuarlas los 
Pedimos libertad para todos. inescrutables embrollos judiciales, 
¿Pero qué cosa es libertad? ¿Qué! que eternizan los pleitos y hacen :n-
libertad es la que nosotros reclama- j cierta la propiedad y todo derecho y 
mos ? Libertad en un sentido más la- i hasta aborrecible el trabajo, 
to es la facultad de hacer uno o de j Nuestras aspiraeione? no se limi-
no hacer, lo que le da la gana- No tan a ver escritas en leyes y decre-
es esa la libertad que nosotros que- tos las cosas que apetecemos; que-
remos; esa es la libertad del salva- remos verlas practicadas y realiza-
je, la libertad del bruto bravio. L a i das. Garantías y derechos Mcritoa en 
libertad que proclamamos, la que ; constituciones y leyes no han falta-
apetecemos para nosotros y para los i do jamás en ningún país; lo que 
demás, es la libertad de los pueblos j nosotros deseamos ver es 1̂  realidad 
civilizados, es decir: el derech-) de de esas cosas. 
ejercer nuestras facultades sin per-1 L a libertad de la industria consig-
juicio del derecho ajeno, sea del ge-1 nada en una constitución es una pu-
neral de la sociedad, sea del parti-| ra ilusión si leyes claras y precisas, 
cular del individuo. I si una administración de justicia 
Libertad de aplicar nuestra inteli-1 pronta, sencilla y barata no asegu-
Totales 29 0 2 23 11 3 
L A MODAA 





P r o f e s i o n e s 
esa 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 [n 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clin ice de venéreo y sifU 
lia de la Casa de Salad " L a Benéfi-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo prooedimiento en la aplica* 
dón intrarfnenosa del nuevo 606 por 
leries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A, 
D r . G . C a s m q o 
n o ^ T 1 ^ 5 * « P- m-. «« ¿ola-Po. 76. alto» Domicilio: Lealtau. 85, altos. Tai, 
< Particular.) A.-2328 y 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urinarlas y Sífilis ci l 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4^ a 6 cu 
Nentuno. (51. Tels. A-84ÍÍ2 y F-1354 
D P . J O S E A . F R E S N O 
Caieirático por oposición de ía 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IÍA BALEAK" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Conaultas da 1 a 
I San Nicolás. 52. TeL A-2071 
13446 3! j , . 
O C U L I S T A S 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OCUIISTA 
GarganU. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: Jl-00 al m«a 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
A B O G A D O S 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOR LUIS ¡GNACIO NOVO 
ABOGADO 
eufets Cuba, 48. leláíaioA-SMI 
J . D t k Z D Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
E l pasado domingo y ante bastante 
concurrencia se efectuó el juego J . 
del Monte" y "Centro del Sports", 
ganándole este último merced a la 
buena labor del pitcher Ruiz que do-
minó durante todo el juego a los to-
bibles "rojos". 
E l resultado final fué de siete ca-
rreras por diez, con un total de diez 
1 siete hits por ambas partes. 
Hacía ya bastante tiempo que los 
centristas no veían lo que era una 
victoria y actua'm^nte se encontra-
ban discuti.ndose el tercer puesto los 
rojos y ellos, y por lo que hasta aho-
ra hemos visto resultará que los re-
presentantes de Spínola no se queda-
rán en el sótano, y sí los de Cárdenas. 
E l siguiente score dará una idea del 
juego que a última hora estuvo a 
punto de ganar el J . del Monte, pero 
que gracias al crecimiento del lanza-
dor Ruiz se evitó. 
He aquí el score: 
J . D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
Valdés, cf . . 4 1 1 1 0 
Susini, c . . . 3 1 1 9 2 
Rosado, 3b . . 4 1 0 0 1 
Hernández, p. 3 0 1 1 2 
M Borroto, rf . . 4 1 2 1 0 
D. Hardo, If . . . 3 0 1 0 0 
C. García, 2b . . 4 0 0 3 0 
J . Domínguez, Ib 3 0 2 13 0 
R Quintana, ss . . 3 0 1 2 3 
gencia, nuestros recursos y nuestras 
fuerzas a la industria que nos con-
venga. 
Libertad—bien entendida —de dis-
poner de nuestras propiedades, del 
producto de nuestro trabajo, según 
nuestra voluntad y conveniencia. 
Libertad de pensar en política y 
en cualquiera otra materia como me-
jor nos parezca, siempre que nues-
tra opinión no se traduzca—sistemá-
ticamente—en actos que violen la 
ley. 
Libertad de examinar y de juzgar 
los actos de los poderes públicos, con 
decoro, con dignidad y con civismo 
Van la propiedad y hacen efectivos 
los contratos o los derechos de cada 
uno. 
Si una ley precisa que determine 
la responsabilidad del escritor y la 
extensión de su derecho, y un proce-
dimiento expedito y pronto no garan-
tiza el uso de esta libertad y la re-
presión de sus abusos, en vano es-
tará escrita la declaración del dere-
cho en una constitución. 
Las eíecciones serán una simple 
farsa sin una ley metódica y previ-
sora que evite y castigue los abu-
sos. . , 
L a libertad Í3 practicar la religión 
Totales 31 4 9 27 11 
Anotación por entradas 
24 de Febrero . . 000 00O 000—0 
L a Moda . . . . 010 000 03x—1 
SUMARIO 
x por M. González 
Ouas por Reglas: Nardo out en el 
segundo innings. 
Two bases hits: Domínguez 
Stolen bases: Susini 2, Lugo 1, 
Valdés, 3 
Double plays: González, Urrutia y 
Valdés. 
Struck outs: por González, 1; por 
Hernández, 8 
Bases on balls: González 3 
Wild: Hernández 2 
Tiempo: 1 hora 24 minutos 
Umpires: A. Rodríguez y Marrero 
Libertad de tomar parte, según la | seria una ironía si las funciones del 
culto pudieran ser turbadas impune-
mente por el primer intolerante oue 
quisiera hacerlo; si los mmistros del 
culto pudieran ser impunemente in-
sultados, profanados sus templos, 
atropellado el domicilio a fuer de li-
bertad y de progreso; si el sacerdote 
pudiera ser proscrito o confinado, 
porque haya libres pensadores que 
no quieren sacerdotes ni cDmumdades 
religiosas. 
E l derecho más indisputable y más 
precioso que tienen los ciudadanos de , 
M. Cortázar, ss 
R. Eguarás, rf 
Marquetti, p . 
Bagó, 3b . . . 
L . Diaz, c y Ib 
B. García, cf . 
F . Rosas, 2b 
Arguelles 1 p 
D. García, df 
B, Saustier, p 
Cidrón 1 y c 











Totales 31 7 3 23 8 
D E L SPORT 
V. C. H. O. A. E . 
3b. E . Cárdenas, 
S. Ruiz. p. . . . 
San Pedro, c . . . 
S. Ramos, ss y 2b 
C. Blanco, If . , 
C. Bardina, l y cf 4 
J . López, 2b ss . 4 
J . García, cf . . . 4 











¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Totales 36 10 9 27 16 3 
Anotación por entradas 
J . cel Monte . . 011000 005—7 
C. del Sport . . . 322 011 Olx—10 
SUMARIO 
Outs por reglas: Blanco. 
Two base hits: Eguarás y Cidrón 
Stolen bases: Cárdenas 5, J . Ló-
per 3, San Pedro 2, S. Ramos, 2, C. 
Blanco 2, Cortázar 2, Bacó, 1, L . Ló-
pez, 1 D. García, 1, S. Ruiz í, Bardi-
na 1. 
Double plays: J . López y Bardina 
Struck outs: por Ruiz ; por Saus-
ter 2, por Arguelles 6. 
Bases on balls: Ruiz 4, Arguuelles 
1, Sustier 2, Marquetti 2. 
Dead balls: Ruiz 1 a D. García. 
Passed balls: San Pedro. 
Wild: Marquetti y Ruiz. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
Umpires: A. Rodríguez^ y B. Ortiz 
Scorer: Genaro Menr ~ 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
En la entusiasta barriada de Jesús 
del Monte se ha organizado un nue-
vo Club de Base Ball cuyo nombre es 
"San Antonio", siendo sus componen-
tes los siguientes señores: 
Presidente de honor: E l distingui-
do y apreciable Monseñor Manuel 
Menéndez, Reverendo Francisco de la 
Piedra, Dr. Angel J . Párra^a, Señor 
Francisco Carballo, Sr. Manuel VI-
llalón, Sr José Urrutia. Sr. Juan Ro-
dríguez, Sr. M. Morejón, 
Presidente efectivo: Sr. Miguel Ra-
mos, 
Vice-presidente: Sr. Carlos Roura. 
Secretario: Sr. Manuel Valiña. 
Vice: Sr. Ramón Rodríguez. 
Tesorero: Sr. Luis Garzón. 
Vice: Sr, Ramiro González. 
Y cinco vocales, 
J U G A D O R E S 
Francisco Clavel, Director; Isidro 
Serrate, Mario Rodríguez, Luis Her-
nández, Jorge Cowan, Luis M, Viña-
let, Manel Durquesne, Ernesto Bal-
bín, José M. Vlñalet, Aurelio Fernán-
dez, Bernardino del Barrio, Manuel 
García. Miguel Fernández, Alfonso 
París. 
Grandes triunfos y larga vida de-
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Lipa Nacional: 
Brooklyn 2; Plttsburp 6, 
New York í j San Luis 3. 
Flladelfia 8; Chicago 6. 
Boston 6; Cincinati 2. 
Liga Americana: 
San Luis 3; New York 2. 
Detroit 6; Filadelfia 5. 
Cleveland 5; Washington 4. 
Chicago 0; Boston 3. 
Liga Federal: 
Kansas City 0; Newark 6. 
Pittsburg 5; Buffalo 8. 
Chicago 1; Brooklyn 3. 
San Luis 4; Baltimore 1. (lo.) 
ley, en las elecciones de los que han 
de hacer las leyes o regir la Repú-
blica en forma amplia. 
Libertad de practicar nuestra re-
ligión, según su disciplina y sus ri-
tos. 
Libertad de dar a nuestros hijos 
la educación y la enseñanza que con-
forme a nuestras creencias y a nues-
tras opiniones juzgamos qu3 deben 
recibir. 
Queremos y esneramos seguridad, 
porque todas las libertades son nada 
sí no son mantenidas en su ejercicio 
por la fuerza social puesta en manos 
del Gobierno, 
Seguridad para nuestras personas 
contra los abusos del poder y contra 
las agresiones de los individuos. Pa-
ra lo cuál se necesita que ?a respon-
sabilidad de los funcionarios públi-
cos, desde el más alto hasta el ín-
fimo, este arreglada en las leyes de 
una manera cierta y eficaz; y que 
la administración de justicia se orga-
nice de manera que todo delito sea 
pronta y debidamente castigado. E l 
patrocinio de uno o de má1; de un 
delito, ocasiona la cuerda de mu-
chos. 
Seguridad para nuestras propieda-
des; para lo cual se necesitan igua-
les condiciones. Pero siendo las ren-
tas públicas la masa resultarte de 
las porciones tomadas por el Gobier-
no de las rentas de los individuos, 
por medio de las diversas contribu-
ciones, sî  éstas no son administradas 
con inteligencia y pureza e ínverti-
das leealmente en objetos de utili-
dad pública, la propiedad individual 
es violada. Por tanto esperamos nue 
la administración e inversión de las 
rentas públicas sean debidamevite 
atendidas y honradamente adminis-
tradas. « 
E n cuanto a la política general del 
Gobierno, pedimos y esperamos to-
lerancia, imparcialidad, firmeza y 
consagración en el orden de sus de-
beres jurados. 
Deseamos que el Gobierno no ffa 
nunca el representante ni el instru-
mento de un partido. E n este país 
no hay propiamente partidos políti-
cos, pero, puede haber círculos y 
banderías de intereses privados que 
pueden aspirar a hacer de la autori-
dad pública un medio de especula-
ción, y conviene que el Gobierno no 
solamente frustre tales pretensiones, 
sino que aparezca claramente a los 
ojos del pueblo inaccesible hasta a 
la más ligera sombr^, de sospecha 
que pudiera, aunque fuera en el áni-
mo de pocos, empañar el brillo que 
su rectitud y pureza le aconsejan. 
Deseamos y esperamos paz en el 
interior v con las naciones extran-
es que no. Se tenían ^ 
vadas, aspiraciones de n! 
Manos, pues, a la obra-7 
de esas miras, exanSwwJ 
realizan esas aspiracio^ , -
a un lado quejas y lv, ,, a¡ 
estériles. Los vqneidos S " 1 * " 
dos merecen consideración ? 
¿Es pequeño castigo caer ^ 
bre del poder, abandonar 
la familia, ver disipada 
esperanzas y todas f2 
Responded vosotros los 
En 1 
wdori 
despi Qei Han corrido los días triunfo, y no se levantad 
una voz que proponga ni un'Í2 
las grandes cuestiones que W1*1»1 
solverse. ¿Por qué callan iosJ L 
bres patnotas e ilustrados i J _ 
a señalar el camino que a la 1 • 
cion debió seguir? La bu 1 c 
do la República no enana, debe 
sino de la cooperación, del „ 
mo y del saber; dejar nn . l^da 
al Jefe del Gobierno-siguió 
gruerra de sistema-es desconoce. 
intereses del Estado, es obrará C 
el bien general. 
¿Deberán reformarse las 
constitutivas ? ¿ En qué puntos' 
qué sentidos? 
¿Hay necesidad de reformar di Mari 
tema financiero? 
¿Bastan los recursos,del 
ra atender a les necesidades 
cas? 
¿Hay necesidad de nuevosimn 
tos? ¿Qué modificaciones deie 
hacerse en ellos? 
¿Las leyes orgánicas de la 
un país libre, el derecho de dar a sus ( miento de su e l , f ¡ j * 
- • miento y la consolidación de la 
nistración pública corresponded H 
exigencias actuales? 
¡ E l poder municipal está orAd eví 
zado de manera que llene lo8'| H 
des objetos de su institución? 
E s a debe ser la labor de tod» 
Estas y cien cuestiones más 
claman la atención de los Vt M V1 
ilustrados, todas ellas deben 
verse, no muy tarde, y es nece:: ' i"^ 
estudiarlas y preparar las soinda 
Nosotros no hemos sido venceái 
ni vencidos, somos lo que es la 
mensa masa de la población, qa 
pretende nada como un favor, 
reclama del Gobierno y de cada' 
de los hombres ilustrados el con 
su misión; 
hijos la educación y la enseñanza que 
a su juicio les conviene, seria una 
pura burla si el Gobierno desterrara 
a los maestros y a los profesores que 
las familias han elegido, porque a 
los miembros del Gobierno no_ les 
gusta la educación o es la enseñanza 
que los padres de familia prefieren. 
No hay una tiranía más repugnante 
que la de un Gobierno que pretenda 
que no se han de tener otras ideas 
que las suyas, que lo -.pie a él no le 
gusta no debe gustarle a. nadie, que 
el padre de fami'ia no sea el juez 
de lo que conviene a sus hijos. 
Nosotros no queremo.3 para los sa-
cerdotes y para los maestros que (.li-
jamos protección particular ni gra-
cias especiales, no queremos sino el 
derecho común; el respeto a ese de-
recho. 
Nosotros somos católicos y quere-
mos para nuestra familia educación 
y enseñanza católica. Si hay libres 
pensadores que prefieran a ésta las 
de Proudhon, Massini o Félix Pyat, 
con su pan se lo coman; bien pueden 
traer profesores de aquellas doctri-
nas, y establecer escuelas y colegios 
para educar en ellas a sus hijos, nos-
otros los compadeceremos, pero no 
pediremos que sus escuelas se cie-
rren, o que se destierro a sus profe-
sores; nosotros queremos el derecho 
común para todos; el ejercicio equita-
tivo. 
E n vano será consignar en la cons-
titución o en la ley que la seguri-
dad personal es un derecho sagrado, 
si el juez o funcionario público pue-
de sepultar en un calabozo al ciuda-
dano inocente, despojarlo de sus bie-
nes, hacerle sufrir largo tiempo las I 
amarguras de la prisión, para decir i 
cuando a bien lo tenga: "No hay mo- ' 
tivo bastante para proceder, se ab-
suelve de la instancia por falta de 
pruebas;" o no decir nada y darle la 
libertad como una gracia. Para que 
haya seguridad personal, real y efec-
tiva, es absolutamente necesario que 
no quede a la voluntad del funcio-
nario político o del juez la detención 
del preso o la confiscación de sus 
bienes y que—en cada caso—una res-
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L a blenorragia que es la aiea tai 
más frecuente en los hombres t « n 
que la mavoria padecen, se vena 
todos cuando se preparan pan 
cerle frente, y emprenden a 
ra del libro útilísimo del docto , 
tín, el gran especialista londor- m 
Ese folleto lo envía la p 
Chemical Co de Londres., a qu» 
pida, dirigiéndose a Syrgosoi.ji 
tado 1,183, Habana, y eLs 
tuye la más valiosa monogi 
bre el terrible mal, porque en 
mo se presenta,, como se dflj | 
como se combate con éxito, v 
reproduce si se abandona, 
generaliza y amenaza la vu 
dente si no se l e . P ^ ' 
atención y por último en eM 
como se puede evitar cui'M ( 
una serie de consejos, que , 
la experiencia y la edad han 
conocer al famoso gal6"0- ,„ 
L a blenorragia con ser n ^ 
cienes más tremendas qu? ^ 
cen, de las que mas ^ ^ 
y de las que mas se ^ 
vence fácilmente, en solo ^ 
conoce el folleto ^l_docior ^ 
sus consejos y enseñanzas 
cumplidamente. 
jeras. Para lo primero nada mis Lponsabilidad cierta y pronta dé cum-
Fscueias de San Luis 
Primera y segunda en** 
Las más sanas P 0 1 * * ^ 
situación. Cuentan con ( 
rrenos al aire l^re pa™ hlg 
los alumnos. Moralidad 
solutas. Especialidad en 
la Gramática y 
e IngilS & 
eficaz que la justicia cuando a nadie 
hace agravio, cuando no se persigue 
sino al criminal y la persecución y 
el castigo de éste se hace con arre-
glo a la ley, nadie puede juzgarse 
con derecha a turbar la paz. Para con 
El Reuma era torturador 
Decir eso no quiere decir que ya 
el reuma no haga sufrir a los que 
le padecen, pero así hablan ahora 
los que le padecieron y ya están sa-
nos, completamente, para siempre, 
por haberse sometido el tratamiento 
del Antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst, el químico filadelflano, 
que logró el mayor triunfo que se co-
noce contra el tremendo mal. 
E l reuma ha torturado, ha bocho 
padecer a la humanidad siglos y si-
glos,, y todos los intentos hechos con-
tra él fracasaron, porque no se halló 
nada capaz de hacerle c^der, hasta 
que el doctor Hurst, presentó a la 
ciencia y a los pacientes, el antirreu-
mático, preparado maravilloso oue lo 
plida satisfacción al derecho viola-
do. 
Ilusorio es también aquel derecho 
za do 
horas ~ 
Clases nocturnas par» 
paración a carreras. 
Director: francisco ^ por, 
Ld.o. en Filosotia y ^eu ^•bV" 
versidad de Z ^ a g o ^ fijj Jb, 
Callo 2a. cnU-e La^crue. 
Pida nn prospecto. 
CüRA 
D O L O R E S DE C*d I 
D E OÍDOS, & ^ 
R E U M A T I C O S 
EN TODAS LAS 
T I N I U R A T R A N C E S A V E O E H ' 
LA MEJOR í M I S S E N C I L L A D f Í P L I C * 8 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s T a r n i a L c i a s y u : 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; A g u i a f >' 
[ABANA; 




















,fi omspo de Pinar del 
^¡o en la Ifllesia de 
la Merced 
el hombre por su caída, 
Z ^ Z Á sin programa social en el 
enconé io del mundo terrestre. 
Utu0S0^ oor la punzada constante 
1 Ac()^co sentir" há^ia la vida c e 
,/* su • muy pronto vió reprodu-
^ í i m S Û o expuesto en 
r«s«sU « a tantas vicisitudes y 
C' fiucesivo a 
e^f tu i i ia va en tan rudo batallar 
ConSTo nrogreslva de la humani-
U '"^•eron las relaciones afectuo. 
díd, habían de concentrarle 
& EN Q ;̂ TÍ v tendencias innatas de 
» e S p S d colectiva, sólo al calor de 
«"•mi-ales impulsos. 
& n a X vida de religión figurada y 
A<S no escapaba al alcance de 
P ? S A n divina. 
f P ^ í t o humano en aquella socie-
El hría parecía ilusorio. 
s0^ ' v francas permanecían las 
1 Abiel7ei vicio, dea crimen y de la 
m ^ ' U hora de cumplirse lo va-
^ l ' p í e d i c h o . 
^'""^¿do estaba el remedio con-
^ disolución y conturbamiento 
í amella Cruz de "locuras" y 
l i e s inexplicables en que el 
Gólgota selló con su doc-
^ espantoso sacrificio la rege-
Itrina.í surgió el sentimien. 
n S m o v i b l e y de atracción viví-
•'•5Ín v universal para la vida 
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ritm ir para , adulta 
R. del 
por 
r í l i fraternal y civilizadora 
teyíóloallíseoyó: . 
^parezca el̂  odio y el crimen 
ios hombres . 
" I r k v Iwántese el sentimiento 
S o del afecto mútuo, respeto 
¿ y caridad entrañable". 
^Despójese ei corazón humano de 
^oismo refinado". ( | 
v se atrepelle el sentimiento aje-
, ' 1 dicterios y juicios temerarios". 
Ijío envanecerse con posiciones 
.vadas." 
«Vo conturbar y trastornar con im-
áosidad, altanería y soberbia." 
•'Predomine la resignación y pa-
ncia ante los suprimientos propios 
S prosperidad y dicha ajenas". 
"Acercarse incesantemente, y con 
(¡ritu batallador, contra toda hos-
lad mundana en alivio y consue'o 
afligido y abandonado". 
No perseguir en estos sacrificios 
reíos la varidad y halagos so. 
jes." 
El doctor de las Gentes inspiró ai 
ior Obispo de Pinar del Rio para 
Mar desde la Sagrada Cátedra de 
Mra extraordinaria y luminosa 
ire los elementos constitutivos y 
icteres predominantes de la cari-
, evangélica Inspirada por el Re-
jtor del hombre y ofrecida también 
ir el mismo de antemano, según el 
> que le sirvió de base y arran-
. para su alocución sagrada de 
ito vuelo y significación católica y 
•ecida, repetimos, para borrar tan-
iniquidad que corroe y destruye. 
Con su erudición vasta e intensa en 
elocuencia conmovedora y atra-
ite, sentía este venerable Prelado, 
ilumna fuerte de la Iglesia y timbre 
iorioso de Cuba, algo muy sublime 
misterioso en el suntuoso templo de 
.Merced al festejar las glorias de 
1 Vicente de Paul, verdadero ejem-
lar del bien y de la caridad; algo 
' que pasa sobre nuestras mise-
y pobrezas y se aposenta sólo en 
razones de abnegación, cariño y sa-
ficio. 
illí se concentraban las huestes 
«rridas de aquel apóstol invenci-
de la humanidad doliente y dea-
Ios infatigables Paules y las 
¡"mas del sufrimiento y de ía en-
jww, había también algo extra-
fliaano y enaltecedor de su patria 
* y querida 
' A R G A T A S 
Por fin ho logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
I A CAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
cientos indispensables para 
un examen perfecto, de .m 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos paro 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
1A GAFITA DE ORO 
(TREILIY, No. 115 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C. 3047 25t.—2. 
Las respetables damas de la Cari-
dad cubana ratificaban allí sus votos 
de bondad y protección social al am-
paro presidencial de nuestro amant í -
simo Prelado Excmo. Sr. González 
Estrada. Ellas son y es de justicia 
decirlo muy en alto, la base princi-
pal de nuestras glorias, adelantos y 
prestigios. 
Ellas son y serán siempre la dicha 
del hogar y con él la ga ran t í a más só-
lida e inconmovible de esta noble y 
próspera República. 
José P. Ablanedo. 
B r i l l a n t e f i e s t a 
Las naciones, como los individuos, 
y las familias, no deben f iar su por-
venir a la suerte, a eso que llaman 
destino manifiesto, ni al consejo de 
amigos Interesados. Han de buscar 
su prosperidad y solidez, su aumento 
de valores y fuerzas de defensa—y 
de ataque, en defensa—en la cultura 
general y científica, en la perseve-
rancia, en el máximo de trabajo y 
ahorro; y además las primeras, en Ta 
buena organización social y económi-
ca, en la unión estrecha y sentimien-
to colectivo de todos sus individuos. 
En f in , en el progreso, disciplina so-
cial y comunidad de Ideales presentes 
y futuros de todos sus hombres, pa-
ra engrandecerlas y elevarlas al ma-
yor nivel de que sea capaz la inteli-
gencia y poder humano. La raza, o 
familia de la raza o sub-raza, y la 
Geografía deben servir de base para 
constituir los grandes núcleos nacio-
nales; pero más aún la raza que la 
Geografía, por la identidad y comu-
nidad de los intereses morales—idio-
ma, religión, etc., etc,—y el origen de 
procedencia, sin que por esa consti-
tución pierdan los Estados componen-
tes—confederados—su independencia 
para gobernarse libremente. La pier-
den sólo para destruirse y aniquilar-
se en guerras civiles y para no sor 
absorvidas y dominadas por otro po-
der y raza. 
Alemania y los Estados Unidos, y 
la misma Inglaterra, con sus pode-
rosas colonias autónomas, son ejem-
plo de los grandes núcleos modernos 
nacionales, y lo podrá ser en tiempo 
cercano la Unión o Federación Ibero-
Americana, si los políticos españoles, 
portugueses^ y de las repúblicas lati-
nas de América, miran lejos, piensan 
alto y sienten profundo; si con volun-
tad de acero y perseverancia incan-
sable al efluvio de los glóbulos rojos 
que nutren a todos los hombres de su 
raza, laboran constantemente por la 
unión y concordia, la fraternidad y 
rompenetración de todos los pueblos 
de origen español, hasta formar de 
ellos una sola unidad política, una 
sola nación confederada, cuya, voz y 
cuyo eco sean tan sentidos y obedeci-
dos desde los Pirineos al Cabo de Hor-
nos, como comprendida es por todos 
sus habitantes la hermosa lengua que 
hablan. 
A España como tronco y Madre de 
todos esos pueblos que hablan la len-
e s c o l a r 
(Por te léfrago.) 
Pinar del Río, Julio 20. 11.50 p. m 
Acaba de celebrarse la velada y I 
reparto de premios para festejar la 
terminación del curso escolar en el 
colegio de los Padres Escolapios!. 
Presidieron el acto los i lustr ís imos ! 
Obispos de la Habana y Pinar del 1 
Río. 
Asistieron al acto, el Alcalde, el I 
Presidente del Ayuntamiento, el Cón-
I t l l español, licenciado Avendaño, el j 
presidente de la Asociación de la j 
Prensa p inareña y otras distinguidas i 
personalidades y representaciones. 
E l acto resul tó bri l lant ís imo, y la 
concurrencia fué nuemerosís ima 
selecta. 
La fiesta fué un éxito. 
E l Corresponsal. 
Befrioerador-Nevera 
n 
C O N R E B O R D E 
^ 1 
A G U L L O . 
A L BASE B A L L 
E l colegial de nueve años, Santia-
go Piñeiro y Ruiz, vecino de Juan 
Alonso 12, sufrió la pérdida del ca-
nino inferior izquierdo, contusión en 
la mucosa labial superior y una con-
tusión en la región palpebral supe-
rior, grave, al estar jugando al base-
ball en un placer contiguo a su do-
micilio, y ser alcanzado por una pe-
lota que lanzó un hermano suyo. 
EQUIVOCACION CARA 
E l menor José Ramón López Viz-
caíno, de 9 años y vecino de Luyanó 
4, sufrió ayer una Intoxicación gra-
ve, al ingerir equivocadamente, una 
sustancia tóxica, en vez de gaseosa. 
C o n e l F I L T R O K Y G E I A , 
e l c u a l s e v e n d e t a m -
b i é n s e p a r a d a m e n t e . 
—Qué calor tienes Benito, 
yo sudo como un cebón. 
—Pues compra, inmediatamente, 
por de pronto un BON SIFON. 
—¿Y qué es eso, cámara da, 
un refresco? 
—No señor, 
de Taboada y Rodríguez 
es buen refrigerador. 
En Cien fuegos, 9 y ' í l 
para pasar los ardores 
cóiupralo, Abdón, en seguida, 
que no da malos olores. 
E l agua fría al instante 
la consigues de verdad, 
mucho más fresca que el Polo 
y sin olor a humedad. 
Taboada y Rodríguez 
Importadores de efectos sanitarios. 
,9y 11. T e l . A - m 
gua castellana portuguesa, una mis-
ma en su origen, toca la Iniciativa y 
la acción primaria para estrechar los 
lazos que los unen a ella; toca esta-
blecer o aumentar con ellos, el inter-
cambio espiritual y de industrias y 
progreso científico y ar t ís t ico, en to-
dos los ordenes de la actividad huma-
na; toca planear y poner los prime-
ros jalones de cuanto pueda fortale-
cer y elevar la unidad y personalidad 
de todos esos pueblos, y España ne-
cesita para esto, en primer término, 
ser nación productora y ponerse en 
Ciencias y Artes, Industria, Comercio 
v Agricultura, al nivel que és taban 
Francia, Inglaterra, Bélgica y Alema-
nia, al principiar la guerra que las 
desangra y consume sus riquezas; y 
en segundo lugar, que sus Gobiernos 
políticos y maestros, sepan formar el 
sentimiento colectivo y la conciencia 
nacional. 
Necesita España acabar con el anal-
fabetismo y proporcionar trabajo 
bien remunerado y cultura profesio-
nal y científica en alto grado a sus 
hijos y a cuantos jóvenes se recojan 
a v iv i r en terri torio español, con mo-
tivo de la conflagración europea; ne-
cesita abrir muchas escuelas elemen-
tales y profesionales—se decretaron 
ahora de las ú l t imas cuatro para ca-
da Distrito Universitario—y con las 
escuelas levantan fábricas y más fá-
bricas de todas las industrias y artes 
y poner sus Universidades y demás 
centros de enseñanza a la altura de 
las mejores del extranjero. 
Ahora tiene E s p a ñ a sus Gobiernos 
y prohombres españoles todos ocasión 
muy oportuna de proteger a los hom-
bres de ciencia extranjeros y a los 
industriales ingleses^ franceses, bel ' 
gas y alemanes, a f i n de que unidos a 
los españoles y con capital español 
y de aquellos, conviertan a la penín-
sula española en nación industrial co-
mo lo era Bélgica; conviertan el suelo 
y subsuelo españoles en un tesoro de 
producción inagotable, y subvenciona-
dos por el Estado, la Provincia o Mu-
nuclpio, transformen las materias p r i -
nuis en máquinas , aparatos y art ícu-
culos todos de consumo y uso mun-
dial; trasformen el genio y el talen-
to en obras de Ciencia y Ar te y en 
revistas y libros que canten las glo-
rias españolas y de la raza y anun-
cien a todos los vientos el resurgi-
miento español y las Industrias de 
España , inundando de éstas toda la 
América, especialmente, donde se 
hable la lengua de Cervantes y la 
de Camoens. 
Y a la par de esto han de exitar y 
y formar los Gobiernos y políticos 
españoles, los sabios y propagandis-
tas, maestros y profesionales todos el 
sentimiento colectivo, la conciencia 
nacional, los ideales de una patria 
grande, rica poderosa e invencible; 
los ideales de la Gran Confederación 
Ibero-Americana, cuyas vecinas na-
ciones, sin perder su independencia y 
libertad para gobernarse y adminis-
trar sus intereses, se unan bajo una 
pola bandera para defenderse y fo-
mentar su riqueza y tengan una sola 
legislación aduanera entre sí, y de 
Correos y Telégrafos , estudios y t í -
tulos profesionales. 
Los españoles, enérgicos y perseve-
rantes, formados del cruce de los 
hombres más fuertes e inteligentes 
—iberos, celtas, fenicios, griegos, car-
tagineses, romanos y godos—no des-
mayaron durante setecientos ochenta 
y tres años en reconquistar todo un 
territorio y vencer a los árabes , raza 
muy vigorosa y una de las más civi l i -
zadas de aquella época, con la cual 
se mezclaron, conquistando después 
de vencerlos, territorios donde no se 
ponía el Sol, a los cuales llevaron su 
sangre. Idioma y civilización toda. 
Pues ahora, como entonces o parecido 
a entonces no deben desmayar los es-
pañoles en los empeños de vencer y 
triunfar en las Letras, Ciencias y A r -
tes liberales e industriales; no deben 
dejar de poner todos los medios, todo 
el vigor y todas las energ ías de la 
raza, para ser un pueblo productor, 
fuerte, vigoroso y disciplinado; para 
hacer la Unión Ibérica y la Confede-
ración Ibero-Americana; para luchar 
en las Ciencias y Artes, Industria y 
Comercio en el concierto mundial, y 
prepararse para la liberación de un 
territorio y la defensa contra cual-
quiera enemigo externo. Cuanta m á s 
civilización, m á s lucha, m á s dominio 
y expansión de los fuertes sabios que 
triunfen. Los débiles y pequeños pe-
recerán. Los españoles y sus descen-
dientes pertenecen a la raza de los 
fuertes, de los conquistadores, artis-
tas y sabios. Deben tr iunfar en este 
Siglo. Les corresponde t r iunfar . En 
el pasado se desangraron y aniquila-
ron entre s í ; ee fraccionaron en vein-
ASI está el impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porqua 
donde todos gozan, él se aburra; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q4e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
L A I M P O T E N C I A . POR E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L AS P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas. Depósito: el "CRISOL". Neptuno, 91. 
te naciones pequeñas, aconsejados y 
ayudados a dividir y pelear por nacio-
nes de otra raza que aspira a subyu-
gar y dominar a la nuestra. En el pre-
sente deben unirse y fortalecerse por 
todos los lazos morales y materiales 
que aumentan el poder de resistencia 
y dominio de su raza en las cinco 
partes del Mundo; deben unirse por 
ideales de expansión, plenitud de v i -
da y triunfo espiritual, y material. 
España , esa España conquistadora y 
dominadora de razas y pueblos en el 
Viejo y Nuevo Mundo, debe envocar 
su Historia, sus triunfos, sus glorias, 
y trofeos y unir todas las energ ías 
de sus hijos, todas las voluntades y 
todas las conciencias, para que, por 
medio de la cultura general, la Cien-
cia, el Ar te en todos sus aspectos 
y ramas, la diplomacia y la política, 
perseveran en liberar el terri torio es-
pañol y en hacer la Unión Ibérica y 
luego la Unión Ibero-Americana. 
M. Gómez Cordido. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro j jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
rat'Iven al cabello cano su color 
primitivo, con e»l brillo 7 suavi-
dad do la Juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
13.287 31-J1 
P u b l i c a c i o n e s 
PICTORAL REVIEW 
La edición de lujo, en castellano, d© 
esta famosa y popularís ima revista, 
correspondiente al mes de Agosto, es 
aún más interesante que las de los 
meses anteriores. 
Sus secciones fundamentales con-
ságranse como de costumbre, al Ho-
gar, sobresaliendo 'los "Secretos de 
Belleza", ¿Se puede cambiar el color 
de los ojos?, del doctor Raúl Rou-
ssell; "La protección a la Materni-
dad", por Madame Fostoyer; "La edu-
cación musical de los niños", por 
Mercedes Pérez de Lara; "Las casas 
de campo," "Recetas de cocina," "Pe-
queña correspondencia," "De todo un 
poco," y diez y ocho páginas de Modas 
de éstas ocho en color, con todas las 
úl t imas novedades de mayor elegan-
cia. 
En la parte literaria se destacan 
"Las garras del milano," interesant í -
sima novela de Miguel de Zár raga , 
con magníficas ilustraciones a doble 
página de F. C. Yohn, y " E l camino 
de la dicha," bellísimo cuento en pos-
tales de Enrique González Fiol, el b r i -
llante literato que ha popularizado su 
pseudónimo de " E l Bachiller Corchue-
lo." 
Y siguiendo su decidida campaña 
en favor de las Repúblicas Hispanoa-
mericanas—todas, visitadas por el se-
ñor Director de "Pictorial Review," 
Rómulo Manuel de Mora—dedica cin-
co pág inas a Guatemala, ilustrando su 
amplia información con numerosos 
fotograbados. 
Publícase, así mismo, el lindísimo 
"Vals Pictorial Review," expresamen-
te compuesto para esta revista por el 
inspirado maestro Paloverdc, autor d« 
tantas y tan bellas piezas musicales. 
Con tales alicientes no es de extra» 
ñ a r que el éxito, acrecentado día por 
día, acompañe a "Pictorial Review"( 
su doble siembra de cultura y de ame^ 
nidad bien merece que fructifiquí 
constantemente. 
UN CORRIENTAZO 
Francisco López Rodríguez, de Lu-
yanó 259, fué asistido por el doctol 
Heraclio López, en la "Covadonga", 
de la fractura de la extremidad ín" 
ferior del radio izquierdo, la cual 
sufrió, al transitar por encima dtf 
unos ra í les que estaban conectados 
la luz eléctrica, y lanzarlo la co-
rriente sobre unos hierros. 
iSl hecho ocurrió en los talleres d« 
la Havana Central. 
L A Z A R Z U E L A 
Es el asombro de nuestros colegas. 
¡Medias! ¡Medias! 
üin blancas, negras y colores, a 20 
cts. par. Valen el triple. 
NEPTDNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Herma no. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. TeL K'2ñ"X 
I S E S I N O Ü = C H I N C H E S . C O M E J E N 
Y D E M A S 
I N S E C T O S USE EL I N S E C T I C I D A 
C 3289 
De venta en boti* 
cas o sus agentes, 
Quevedo y Cabarga 
Muralla, 41. 
al t l t - 21 5d-23 
Í O L L E T I N 66 
s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
AVIE* ^ 
H * Cuarenta centavos, en 
\ JJVe París'" iibrería dei 
^ ^ ^ B e l a s c o a í n . 32-B). 
— Acrece "~~~~~ 
•w> r ^ LSbaqUuLha^ mucho tiempo 
> h¿áU"a- Encontró lo que 
.C !o ^far, ¿ f 0 ^ e nada perdió 
lALOl*5 qupe0rh\uye la a e ñ 0 ^ -
„t??A V ^ s ? ^ 
^ . 4 ^ ^ linda 
• M ^ f ' c í L 1 6 6 ^ 0 un tesoro ' s í ' 
quien A T^eir 7 " 1 Jove:1' a i  
i noriOe ' y f.ué a avisar a 
UB compañía." 
í ' ^ ' i m S - - 6 1 Procurador de 
U n c i ó n ,0 con su ^ S P 6 -
Clfl Que L rePartición de 
iba a h! Casa del notario 
> la hH61"^6' « v e l a n d o la 
^s, ia del difunto con-
ejo se ía ronesa de Garen-
Preocupaban :nucho 
de su situación económica, poco l i -
sonjera. 
Los recursos de la baronesa que-
daban reducidos a las ventas, por 
cierto muy precarias, de una fortuna 
totalmente destruida. 
Felipe no se ocupaba de aumentar 
su clientela, y por añadidura , gana-
ba muy poco y gastaba mucho. 
El dinero se hacía, pues, cada vez 
más raro. 
E l joven barón no sabía como re-
poner en su escuálida bolsa los po-
cos millares de francos que hubo de 
gastar para llegar al resultado que 
conocemos, y para colmo de males, 
podían presentarse de un momento a 
otro y con carác ter de indispensables 
nuevos gastos, que sería preciso 
afrontar, si no se -que r í a comprome-
ter el éxito de sus bien combinados 
planes. 
La baronesa habló de sus apuros a 
su hijo. 
Felipe se contentó con lamentarse. 
Quedábale a la señora de Garen-
nes, de su pasada opulencia, una ca-
sita de campo muy linda, situada 
en Bry-sur-Marne, que alquilaba por 
lo general en cuatro m i l francos, p*-
ra la temporada de verano. 
Por desgracia, aquel año no tuvo 
pretendiente la casa, quedó sm alqui-
lar y el activo de la baronesa s u ^ r ó 
la merma de los cuatro mi l francos. 
El joven abordó resueltamente la 
cuestión. 
—Madre mía—di jo—el dinero es 
el nervio de la guerra, v est3 nos 
falta. , . 
—¡Desgrac iadamente! — repuso la 
baronesa. 
—Es preciso proporcionárnoslo. 
—¿ Cómo ? 
—Pidiéndolo prestado. 
— ¿ Y nos lo p r e s t a r á n ? 
—Desde luego aseguro que no han 
de dárnoslo sobre nuestra firma, pe-
ro sí sobre la quinta de Bry-sur-
Marne, que podemos hipotecar. Con 
treinta m i l francos podemos hacer 
frente a los sucesos y mantenernos 
a flote hasta el triunfo definitivo. 
La señora de Garennes, que era 
moralmente cómplice de su hijo, te-
nía en él una confianza absoluta. 
Se fué a casa de su notario, y 
le manifestó sus deseos. 
—Viene usted a tiempo, señora 
baronesa—le dijo el notario,—uno de 
mis clientes me ha suplicado esta 
misma m a ñ a n a le colocase unos cua-
renta mi l francos sobre primera h i -
poteca. E l negocio se a r r eg l a r í a en 
seguida. ¿Podr í a m i cliente visitar 
mañana mismo la propiedad? 
—Indudablemente. 
—En este caso, h á g a m e el favor 
de acudir mañana a las nueve a Ta 
estación del Es te . . . Yo iré con la 
persona en cuestión, a la que, avisa-
ré esta noche. 
Ret iróse la señora de Garennes, 
prometiendo ser exacta a la cita, que 
fué lo que impidió a Raúl hallarla 
en su casa al presentarse en la 
He Madame. 
El notario y su cliente esperaban 
en la estación. 
Marcharon. 
Como la quinta de Bry-sur-Marne 
está llamada a representar un papel 
important ís imo en el curso de nues-
tra historia, consideramos necesa-
rio dar a su propósi to algunas ex-
plicaciones. 
En la comarca la llamaban la 
"Quinta dé las Rosas," por ser mu-> 
chas y muy variadas las que en ella 
había. 
La situación de la quinta era da 
lo m á s encantador que cabe imagi-
nar. 
Para llegar a ella había que dejai 
el tren en la estación de Nogent, to-
mar la carretera de Bry y dar la 
vuelta al muelle de la derecha del 
ferrocarril del Este. 
Una vez atravesado el puerto, s» 
seguía la frondosa ori l la del Mame, 
y a una distancia de cien pasos, al 
llegar a un lugar adornado de i n f i -
nidad de oxiacantas y agavanzos, se 
veía un muro de unos tres metros d* 
altura, de t rá s del cual se extendía un 
frondoso bosque. En el muro rabia 
una puerta pequeña. 
Los visitadores llegaron a esa puer-
tecita. 
—Caballero, és ta no es la entra-
da principal—dijo la señora de Ga-
rennes al cliente de su notario.—La 
verja de honor es tá m á s l e jos . . . E l 
objeto de esta puerta no es otro que 
el de establecer una comunicación con 
el Marne. 
Siguieron aquella pared, llegando 
a una verja de hermosa apariencia, 
con su puerta correspondiente. 
A la derecha de és ta y pegado a 
la tapia se veía un pabeiloncito de 
ladrillo, que servía de habitación al 
jardinero, y se componía de un piso 
bajo y un entresuelo. 
Felipe ag i tó la campana-
Salió un hombre del paDelló». 
Este hombre, de unos cincuenta 
años , viudo y sin hijos, desempeña-
ba el doble cargo de jardinero y por-
tero. 
A l ver a su ama acompañada por 
desconocidos, no manifestó a legr ía n i 
asombro, sino que abrió la puerta, 
saludó, y esperó a que le dirigieran 
la palabra. 
—Jerónimo—le dijo la baronesa,— 
venimos a visitar la qu in t a . . . Tome 
usted todas las llaves. 
E l hombre obedeció, y nuestros 
cuatro personajes se dirigieron ha-
cia la "Quinta de las Rosas." Si 
bien es verdad que el parque era 
encantador, la habitación dejaba mu-
cho que desear. 
Construida sin gracia, no tenía 
m á s que un cuerpo de edificio de un 
piso, pero de proporciones tan redu-
cidas, que habían tenido que construir 
otro nuevo, el cual era un pabellón 
cuadrado con tejado a la italiana, se-
parado del anterior unos diez metros, 
y unidos ambos edificios por una ga-
lería de cristales. 
Esta galer ía , que pudiéramos llar 
mar superpuesta ofrecía un aspecto 
m á s bien raro que pintoresco. 
X X I 
La planta baja del cuerpo p r imi -
tivo del edificio se componía de sa-
la, comedor, despacho y cocina. 
Dos alcobas con sus correspondien-
tes tocadores formaban todo el piso 
principal, y tres cuartos para ja ser-
vidumbre en las buhardillas. 
Sólo cuatro habitaciones tenía ol 
edificio anejo, de ellas, dos en la 
planta baja y dos en el entresuelo. 
Una escalerilla estrecha daba ac-
ceso al terrado, desde el cual se do-
minaba el valle y el río Marne, sien-
do el panorama encantador. 
Todas las habitaciones estaban 
amuebladas sin lujo, pero con cierta 
elegancia, y todo se hallaba muy 
bien conservado. 
Arboles seculares daban sombra a 
los dos cuerpos de edificio, que pa-
recían haber brotado del césped. 
Después de visitar el interioi ' y dar 
un largo paseo por el parque, se 
acercó el capitalista a su notario y 
le dijo al oído: 
—La finca vale lo menos ciento 
veinte mi l francos. . . Estoy dispues-
to a prestar sobre ella .sesenta mi l . 
—Señora baronesa—dijo el notario 
—tendremos que hablar, y desde lue-
go prometo que quedará usted sa-
tisfecha.. . Señor baróñ—añadió d i -
rigiéndose a Felipe,—usted que cono-
ce Bry, nos h a r á el favor de indicar-
nos dónde se puede almorzar. 
—Donde espero me dispensarán el 
honor de aceptar la invitación, que 
desde luego les hago—dijo el capita-
lista inclinándose. 
Fué aceptada la invitación e indi-
cado el restaurant donde les sirvie-
ron un almuerzo muy aceptable. 
Mientras comían un f r i to a la ma-
rinera, las chuletas y el pollo asado, 
quedaron de acuerdo en la suma de 
sesenta mi l francos sobre primera h i -
poteca, y se citaron para el día si-
guiente en casa del notario. 
Este y su cliente regresaron a Pa-
rís. 
La baronesa y su hijo .volvieron a 
la quinta. 
La señora de Garennes, que veía Ja 
seguridad de cobrar una cantidad 
respetable, quiso dar orden al jardi-
nero para que ejecutase en la villa 
algunas reparaciones, retrasadas noi 
falta de fondos. 
Jerónimo fué en el acto a buscar 
los albañiles, a quienes explicó la ba-
ronesa lo que deseaba. 
El tiempo había transcurrido rá -
pidamente. • 
Cuando la madre y el hijo se di-
rigieron a la estación de Nogent pa-
ra tomar el tren de Par í s , eran va 
las sois de la tarde. 
Ambos estaban muy contentos y 
bien lejos de soñar en la asombrosa 
noticia que les esperaba. 
Volvamos a Raúl* de 'challins* q ú ¡ 
acababa de entrar en el salón, míen-
tras que el criado iba a decir a la 
'señori ta de compañía" que deseaba 
hablar con ella un pariente de la «e-
Bora baronesa. 
Genoveva estaba en su habitación 
bordando al cañamazo, cuando llama-
ron discretamente a su puerta. 
—¡ Adelante!—dijo. 
— ¿ H a vuelto ya la señora barore-
sa?—preguntó la joven. 
—No, señorita. 
— ¿ P u e s qué pasa? 
^ ! Í U e K h a Venid0 el sobrino de la 
señora baronesa a verla, y no ha-
biéndola hallado, desea pegunta r a 
usted si volverá temprano. 
Genoveva se estremeció. 
instas palabras: "el sobrino de la 
señora baronesa," le habían extra-
nado y conmovido; pero, como sabía 
que Raúl estaba preso, no podía su-
poner que fuese él. 
J u h o 2 1 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e m a •vo, 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
A COMPROBAR LA AUTENTICI-
DAD DE UNOS CUADROS 
Cádiz, 2L 
Ha desembarcado en este puerto el 
rico propietario argentino don Fran-
cisco Pastor. 
Viene el señor Pastor de Buenos 
Aires donde adquirió unos cuantos 
cuadros en la creencia de que eran 
debidos al pincel de Murillo. Dio por 
ellos una crecida cantidad. 
Parece que después de realizada la 
compra surgieron dudas sobre la 
autenticidad de los cuadros y en vis-
ta de ello se decidió el señor Pastor 
a venir a España para comprobar si 
aquellos son o no de Murillo. 
LA CORTE EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 21. 
Han llegado a esta capital los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria. 
Les acompañan, los Infantes y la 
alta servidumbre palatina. 
También vino con los Monarcas un 
escuadrón de la Escolta Real. 
En la estación fueron esperados 
por el ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, las autoridades loca-
les y por numeroso público. 
El alcalde dió la bienvenida a los 
reyes y entregó a doña Victoria un 
hermoso ramo de flores. 
EL CONFLICTO DE LOS MARINOS 
Madrid, 21. 
Algunas compañías navieras que 
hasta ahora no se habían decidido a 
aceptar la reglamentación del traba-
jo a bordo, en vista de que otras lo 
aceptaron telegrafiaron al Gobierno 
manifestándole que ellas también lo 
acoptan hasta tanto que sea aprobada 
la correspondiente ley. 
Con esto aumentan las probabili-
dades de que sea conjurado el con-
flicto anunciado por los marinos mer-
cantes. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
jmda/m). 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yiene de la primera plana 
LA NOTA DE WILSON 
Washington, 21. 
Anunciase que el lunes se trasmi-
tirá a Berlín el texto de la nueva 
nota americana. 
MUERTE DE UN AVIADOR 
Roma, 21. 
E l Capitán Bolla del cuerpo de 
aviación del ejército regresando de 
un vuelo-reconocimiento que practico 
sobre la línea austríaca, tuvo la des-
gracia de que se le descompusiera el 
motor, cayendo a tierra, pereciendo 
instantáneamente. 
E L PARLAMENTO GRIEGO 
Atenas, 21. 
Anunciase oficialmente que la aper-
tura del Parlamento griego se ha pos-
puesto para el día 17 de Agosto. 
RECONSTRUYERON UN PUENTE 
Roma, 21. 
E l Cuerpo de Ingenieros Italiano 
ha reconstruido el puente de la línea 
férrea que había en el Isouzo y que 
fué destruido por los austríacos, rea-
nudando con ello el servicio de tre-
nes entre Cerviguano y Mont FaJco-
ne y utilizando la vía para trasportes 
y refuerzos 
Una gran batalla se está librando 
hace tres días entre Sagrado y Pod-
gora, combate que se espera de pof 
resultado la ocupación de Gorizia. 
CONTESTANDO A AUSTRIA 
Washington, 21. 
Dícese que ya se ha empezado a 
trabajar en la redacción de la nota 
contestando a la protesta de Austria 
sobre loa embarques de municiones. 
E L AZUCAR DE CUBA 
Nueva York, 21. 
Espérase que en breve plazo la 
Gran Bretaña comprará de 50 a 75 
mil toneladas de azúcar de Cuba de 
la presente zafra. Considérase insu-
ficientes para las necesidades de In-
glaterra las 50,000 toneladas de azú< 
M o n d a r i n e l r a p i e 
E l año pasado, estovo en Mon-
da¡m el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Bepresentante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les agnas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
cares cubanas compradas hace dos 
semanas. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, 21. 
Sin novedad en la travesía ha lle-
gado el "Santa Clara," de la Habana; 
vi "Manzanillo," de Cienfuegos y el 
"Ryswisk" de Caibarlén. 
SE ARREGLO LA HUELGA IN-
GLESA. 
Cardiff, 21. 
Los delegados de los mineros han 
ratificado el acuerdo mediante el 
cual s« ha conjurado el conflicto que 
tan seriamente amenazaba a la ma 
riña inglesa, 
LOS ESTADOS UNIDOS PROTES 
TARA. 
Washington, 21. 
La noticia de que los Tribunales 
de Presas de la Gran Bretaña se pre 
ponen confiscar, sin indemnización, 
como propiedad del enemigo, el algo 
dón consignado a las casas alema 
ñas establecidas en países neutrales 
ha causado gran pertubación en los 
círculos oficiales de esta capital, y se 
espera que los Estados Unidos le 
vanten una vigorosa protesta con-
tra semejante medida. 
Nueva York en seis dias de viaj^, 
conduciendo carga general. 
Con _o c&rrod uo carga general de 
meretmemâ  liego de cayo xiueso «1 
l»rry-üoat "H. M. ií lagier". 
E L '•TIMfcb 
Con carga general, en seis dias de 
viaje, llego Ue New York el vapor 
noruego -Times" eín novedad. 
FRACASAN LAS 
G t S M S 
Viene de ,la primera plana, 
falta de conformidad con ese acto de 
la inmensa mayoría de los correligio-
narios, la división entre los conceja-
les liberales, y la acción que se atri-
buye a elementos de otros grupos 
políticos para sus fines propíos. 
2o. Aun justificándose una medi-
da trascendental, no serfá el medio 
adecuado de realizarla el que se ha 
adoptado, y por otra parte no existe 
garantía ninguna para contar con ía 
sustitución del actual Presidente (íel 
Ayuntamiento pof otro correligiona-
rio, conservándose así una pos'ción 
siempre importante, y mucho más en 
el próximo período electoral. 
3o. Por estas razones es de de-
sear qque la sesión convocada no ton-
ga "quorum" legal para su celebra-
ción, y caso de no ser posible evitar-
la qwe no lo tenga para adoptar el 
acuerdo a que se refiere el mencio-
nado artículo 67, debiendo en todo ca-
so dejar de asistir los concejales li-
berales a dicha sesión. 
4o. Debe invitarse a todos los con-
cejales, y al Presidente del Ayunta-
miento a una amistosa entrevista, con 
asistencia solamente de 3 o 4 miem-
bros de la Mesa Municipal, para pro-
ceder sin publicidad a depurar com-
pletamente las quejas y acusaciones 
y los descargos y explicaciones, a 
fin de fijar una línea de conducta 
que impida la reproducción de estos 
acontecimientos; o determinar, en 
meditado acuerdo, lo que deba ha-
F RI 
fóande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
BANCO DE LA 
HABANA 
Alquilamos en nuestra bóveda, 
construida con los últimos adelan-
tos, a prueba de ladrones y fue-
go, 
CAJAS DE SEGURIDAD 
para guardar valores y documen-
tos bajo la propia custodia del 
interesado. 
C U B A , 7 2 y 7 4 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L PASTORES. SEIS BUQUES DE 
TRAVESIA 
De Nueva York llegó esta mañana 
©1 va/por "Pastores" de la flota blan-
ca, con carga, 24 pasajeros para la 
Habana y 44 en tránsito para Colón 
y Puerto Limón. 
De los primeros anotamos aJ. doc-
tor Cayetano Inclán, doctor Julio Ca-
rrera, el ingeniero señor OUva Doty. 
señora Elena Rionda y su hija Esve-
ranza, el viajero suizo Juan Suter. 
Los comerciantes señores Harry 
Koppel, Thomas Clark, Ramón Masia, 
Manuel Buyos, Alberto Lamuno, Ben-
jamiín Elliot y señora, el aibogado Ale-
xander Kent y familia y Bruana Pink. 
Señora Arpare de Mora, estudiante 
señor Femando Tarafa, señoras Do-
lores Pérez y Amalia Hoskinson y 
otros. 
E L "ABANGARES" 
Este vapor blanco llegado anoche 
de Colón, siguió viaje a New Or-
leans con el tránsito y unos 40 pasa-
jeros más de la Habana. 
En cámara van los señores José 
Fernández de Castro, el abogado me-
jicano señor José Trava y familia, el 
comerciante señor Manuel Castro y 
familia, el prepietario señor Víctor 
F. Rendón, señor Ramón Sosa, ©1 in-
geniero Guillermo Alonso,, también 
mejicanos; el sacerdote español señor 
3las Pérez y los señores Enrique Po-
lina, Julián Blanco v otros. 
E L "QUEBEC" 
En lastre para la Habana con car-
ga de tránsito y sólo 5 pasajeros, He. 
gó hoy de Veracruz en vapor francés 
"Quebec". 
Los pasajeros son los señores Ri-
cardo Segura, Felicitas González. 
Elicia Campo y María de Lourdes Sa-
j gura. 
Además 1il©va tres pasajeros en 
• tránsito. 
E L "LIMON" 
Con carga de frutas y 7 pasajeros 
| en tránsito para Boston, llegó hoy de 
1 Puerto Limón el vapor blanco "Li-
| món." 
E L "GUANTANAMO" 
I Esto vapor americano llegó hoy de 
cerse sin daño de los intereses co-
lectivos ni lastimar individualmente 
a nadie. 
A pesar de ello, se dice que los edi-
les zayistas contrarios a que el doc-
tor Roig continúe en la Presidencia 
del Ayuntamiento, integrarán el 
"quorum" en la sesión de esta tarde. 
Pudiera ser que reconsiderada su-
ficientemente esta orden del jefe los 
concejales zayistas a última hora se 
abstuvieran de nenctrar en el Salón 
a dar número para la destitución del 
doctor Roig. 
Pero la impresión general es la de 




Si encuentra pn tierra cama^iteya-
nala ilustre y sapiente conferencista 
escritora brillante señora Eva Canel. 
E n su residencia del Hotel "Ingrla-
terra" ha sido visitada por los elemen-
tos que integran el intelectualismo ca-
maglieyano. 
En"la velada que el domtníro ofrece 
el Centro d» la Colonia Española, 
consumirá número de honor en el pro-
grama la exima Canel. 
En Guaímaro. 
En la casa de la finca " E l Engaño" 
se declaró un violento inoendílo que 
la redujo a cenizas en pocos instan-
tes. 
E l fuego fué producido por las chis-
pas que salieron de un fogón. 
A Francisco Castillo le fué probada 
una cartera, conteniendo dinero, pa-
peles y billetes de lotería. 
ROJITAS. 
N O T I C I A S 
INMIGRANTES CLANDESTINOS 
EN ORIENTE DESEMBARCARON 
MAS, DE VEINTE HOMBRES 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, en telegrama de 
fecha 20, dice a la Secretaría de Ha-
cienda lo siguiente. 
E l Alcalde de Barrio de Caleta por 
* * * * * * j r r r * m r r m ' r j r * wjr-M^mfjr r * * - * " " " * ' * 
Enfield 
Spenrer 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e CUELLOS ARROW 
CLUETT, PEABODY & Co., INC., Fabricantes 
SCHECHTKR & 7JO\X.T.V., Agentes Oenerales y Distribuidores, para la ISI.A OE CUBA 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *•*******£ 
Desde el Cerro 
AGRADABLE FIESTA . . 
En la morada de los esposos Con-
cepción Azua de Arreche y Eduardo 
Arrecho, celebróse el pasado Viernes, 
una agradable reunión, para festejar 
el onomástico de su encantadora hija 
Carmen. 
Un grupito de sus amigas se reunie-
ron allí, para testimoniar a Carmen 
los afectos de su amistad. 
Se bailó hasta muy entrada la no-
che, siendo obsequiados los concurren 
tes con un espléndido "Buffet". 
Los esposos Azua-Arreche, y sus 
amadas hijas, las simpáticas señoritas 
Ana María, Isabel, Eva y Carmen la 
festejada, hicieron los honores a la 
concurrencia, que salía satisfecha de 
haber pasado tan alegre rato al lado 
de estas amiguitas. 
Allí se encontraban las simpáticas 
señoritas Cecilia y Angelina Prieto, 
i Caridad Antero, Evangelina Loys, Ma 
ría T. Villar, "Cecela" Méndez, Yr-
tnina Díaz, y las hermanitas, Georgi-
na América y Estela .Dueñas. 
Una dama muy joven y celebrada, 
hermana de la festejada, Rosario 
Arreche de Alvarez. 
En medio de la mayor alegría ter-
minó tan agradable fiesta. 
Muchos años de vida para Carmen, 
es mi deseo. 
DE AMOR 
La agraciada señorita Amelia Or-
tega, ha formalizado compromiso amo-
roso con el joven Manuel Blanco. 
La boda no se hará esperar. 
ENFERMO 
E l conocido comerciante Sr. Alber-
to Cedrecha se encuentra enfermo en 
la Quinta "Covadonga", a causa de 
una penosa enfermedad. 
Mucho lamento la enfermedad de 
tan querido amigo, y es mi mayor 
deseo el verlo prontamente restable 
cido 
BENEFICIO 
Una amiguita muy estimada, la se-
ñorita Ana María Arreche, me par-
ticipa, haber fijado la fecha del do-
mingo 25 del corriente, para la cele-
bración de su beneficio en los salones 
del Liceo. 
En el programa, figuran artistas 
muy celebrados en los teatros haba-
neros, y preciosas comedias de los 
mejores autores, tomando parte en 
todas estas, la beneficiada, que tan-
tas simpatías se ha captado entre las 
familias de esta localidad, por lo acer-
tada que ha estado siempre en todas 
cuantas funciones ha tomado parte. 
No dudo que nuestras familias, dis-
puestas siempre a hacer una obra de 
caridad, ayuden a la beneficiada en 
la distribución de las entradas. 
Es de esperarse que en esta función 
tomen parte, todos los artistas tea-
trales, que componían la disuelta Sec-
ción de Declamación del Liceo. 
Ricardo Dávila. 
T E L A S D E F A N T A S I A 
Chiffones, Crepés de China, Voilés, Muselina de 
seda, Libertys de seda, guarniciones de marquj. 
setts y crepé.-Cintas de^eda, en colores de mo. 
da.-Telas de seda, bordadas (moda americana).. 
Organdís y nansús, floreados.- Batistas, céfiros, 
etaminas. - Encajes de Chantilly, cMes de seda, 
abanicos, sombrillas, guantes. 
Siempre encontrarán en 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
los artículos de moda a precios religiosameiite baratos. 
R E I N A , 5 Y 7 . Y A G U I L A . 2 0 3 A L 2 0 9 . 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 1 1 DE L A M A N A N A ) 
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conducto de la Guardia Rural comu-
nica que han desembarcado en 
aquel punto más de veinte hombres 
de color, mal vestidos. 
E l teniente Rizo ha salido en su 
persecución con orden de conducirlos 
por cordillera a este puerto. 
He trasmitido este parte al Co-
mandante del guardacostas "Baire." 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado el precedente despacho a los 
Secretarios de Sanidad y Goberna-
ción. 
SOBRE LA MONEDA 
La Secretaría de Hacienda, con-
testando una consulta que le fué for-
mulada ha manifestado lo que sigue: 
"La Ley que dispuso la acuñación 
de la moneda nacional declara _ de 
curso legal la nacional y la america-
na, en cuya virtud todo el que entre-
gue en pago de una mercancía cual-
quiera de esas especies, tiene derecho 
a exigir la devolución en la especie 
que entregue, siendo potestativo del 
comprador aceptar o no otra moneda 
extranjera, toda vez que no habiendo 
sido estas aceptable al tipo que el 
tomador de ella estime conveniente a 
sus intereses, sin que para ese caso 
tenga que aceptar las cotizaciones 
comerciales como obligatorias". 
SUSTITUTO DE LA GASOLINA 
El señor Francisco Cañellas, Cónsul 
de Cuba en Montreal, Canadá, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado, un 
informe dando cuenta de que ante una 
comisión técnica nombrada al efecto 
por el Departamento de Obras Pú-
blicas, se efectuó en Ottawa, con un 
resultado completamente satisfactorio 
la prueba de un sustituto de la gaso- ¡ 
lina, inventado por el químico Mr. 
Gideon Charbonneau. 
Para la prueba se usó una máquina I 
de gasolina de 2-3|4 caballos de va- | 
por. Mr. Charbonneau mezcló dos 
cucharadas de la preparación inven-
tada por él, que es un líquido de co-
lor verde, transparente, en dos litros 
de agua, que luego echó en el tan-1 
que de la máquina. Puesta en movi-
miento, estuvo funcionando sin inte-
rrupción por espacio de hora y media. 
Una de las particularidaes notables 
de este sustituto de la gasolina es que 
no produce humo. 
Según manifestaciones de Mr. Char 
bonneau, este invento suyo, al que 
ha puesto el nombre de "Charbo-oil", 
está llamado a sustituir por completo 
a la gasolina, toda vez que su prepa-
ración es tan fácil y poco costosa, 
que puede venderse a 4 centavos el 
galón, esto es, a un precio tres ve-
ces más barato que la gasolina. 
Mr. Charbonneau, antes de poner a 
la venta su invento, se propone solici-
tar al Gobierno del Dominio que lo 
someta a una última y definitiva 
prueba. 
HUELGA TERMINADA 
El teniente Alfonso desde San Jo-
sé de las Lajas, ha informado a la 
Secretaría de Gobernación que ha ter-
minado la huelga de los trabajadores 
de la cantera de Camoa, volviendo 
aquellos a sus faenas sin exigencias 
de ninguna clase. 
HERIDA CASUAL 
En Consolación del Sur se capsó 
una herida en una pierna con un cu-
chillo, al montar un caballo, Cipriano 
Arango Ferro, vecino de la finca "Ja-
güey", de aquel término. 
COMUNICADO 
151 señor Juez Municipal, León M. 
Lomblett, nos comunica que han si-
do modificadas las horas de audien-
cia del Juzgado Municipal; en vez 
de una a tres, como se venía veri-
ficando, será de ocho de la mañana a 
doce meridiano. 
CAMPO DE DEMOSTRACION 
E l señor José Pérez Rodríguez, 
dueño de la finca "Magin" en el tér-
mino de Artemisa, ha ofrecido a la 
Secretaría de Agricultura dos hec-
táreas de terreno para establecer un 
campo de demostración, facilitando 
al efecto el agua necesaria para la 
irrigación. 
SESION CONSTITUYENTE DE 
LA UNION ANTILLANA 
REUNION E N E L ATENEO 
A las 8.30 de la noche de hoy, 
miércoles, se celebrará en el Ateneo 
la reunión convocada para conside-
rar las bases de la "Unión Antilla-
na," tal como fueron aprobadas en 
Santo Domingo y Puerto Rico, con 
el fin de estrechar las relaciones so-
ciales, económicas, científicas y li-
terarias entre nuestras islas. 
Reina gran animación para el acto 
al que concurrirán eminentes perso-
nalidades de todos los partidos y nu-
| merosos simpatizadores de la noble 
institución. 
Centén en plata española . . . 
Id. id. en cantidades. . . . . . . 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 














Oro español. , 97y4 
P A R A I R A L A P L A 
Y A D E M A R I A N A 0 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un serví- , 
ció tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
£1 tiempo que emplean nuestros carros, 





Desde el Parque Central a la Playa . . . 45 i l i É 
Desde BelascoalnyS.lázaro a la Playa. 38 » 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 2 3 . , 











El señor Carlos M. de la Rionda, 
Director de la Granja Escuela de 
Pinar del Río, ha solicitado un mes 
de licencia por motivos de salud. 
ESTACION TREMATOLOGICA 
E l Secretario de Agricultura tie-
ne el propósito de crear una Esta-
ción Trematológica en el término mu-
nicipal de Candelaria. 
E L CORONEL HEVIA A MATAN-
ZAS. 
Fiesta militar en Unión de Reyes 
E l día veinte y dos del que cursa, 
saldrán de Matanzas, al amanecer, 
las fuerzas militares. 
Irán por la carretera hacia Unión 
de Reyes, en cuyo pueblo se inaugu-
rará un hermoso Cuartel, y a cuyo 
acto asistirá el Secretario de Gober-
nación, Coronel señor Aurelio He-
via. 
En los últimos días del presente 
mes, regresarán a Matanzas dichas 
fuerzas. 
E l Capitán señor Curtís, en nom-
bre del Coronel señor Rosendo Co-
llazo, Jefe del Regimiento número 5, 
invita para la fiesta que en honor 
del señor Secretario de Gobernación 
tendrá efecto en el pueblo de Unión 
de Reyes, el día 25 del actual. 
El luzgado de. 
Viene de la primera plana-
respetable valladar en evitación de 
abusos; pero ya completándose, ya con 
teniéndose, la República no puede 
marchar, el gobierno resulta impo-
sible, la máquina administrativa se 
paraliza, cuando no existe esa coor-
dinación, cuando no se tributan un 
mutuo apoyo, un mutuo respeto. 
"Y el principio que informa en las 
SBI ua X s.'uni.nnu.ts.uu.u sapu-eoJS 
grandes cuestiones de Gobíer̂ ;í! lis ai 
informar también en las me*"" 
en las pequeñas. 
Í.L t 1 ^ 
en las pequeñas. ¿ !«)n 
" Yaquí, en lo que se refiere" , 
calde y al Juez de Sanctl Spin» ^ 
torldades de similar g61^1"^ »il 
dentro dol Poder Ejecutivo^ ^ 
de relaciones, oposición, OOK* 
que han llegado hasta el P ' Ij^ 
ha habido duelos entre o , m . 
haber ese respeto mutuo, ese* ^ 
indispensable, hay ruptura.^ ^ 
 , i i , 
    ¿ / , 
que     « . ^ 
de, y persona tan allega^ ^ 
que no puede serlo más J ^ ¿ 1 
hermano; y que una y otra ^ 
constantemente se queJaT1JL i not 
rieres de que peligra el ^ 
peligran sus propias vidas. 
«¿De quién es la culpa 
ro descifrarlo ahora Unos % 
la achacan al Alcalde por su ^( 
nlo y sus intemperancias,) ^ \ 
_i T u h a i o la base achacan al Juez baj  I  
el Alcalde no quiso o no Puuheríif j.i 
cer las pretensiones de 
11 JUEZ- WJ»* Í ! 
"Pero sea lo que f ea. ^ ^ ^ 
cien testigos que certifican ^ ^ 
nencia, la guerra abier̂ igItli5 
dos autoridades, y 
personas tostifican que j, , <q 
ha batido con un hermano fl g, 
Después se refiere ^f?0jft * 
tario de Justicia a que 
tras que, al Poder ^ 
posible contener al Jue* p0l b 
aras de la " c ^ S (c) ̂  1 
de que habla el apartedj > 
96 de la Ley Orgánica d< 
diclal 
Después le ase^r%s i c i ^ t ¿ 
él. el Secretario d; J"%llo;Jl ¡ f 
de. y tiene plena fe e» f^ ¡J 
Juez de Sancti p*»' ? í 
su deber, ha dado ^ S/1 
más grave v trascender 
traslado." 
L C e r v e ¡ D é m e m e d i a 
